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AUGUSTUS
1 Z 8.20 20.55
2 M 9.33 22.02
3 D 10.33 22.59
4 W 11.24 23.49
5 D — 12.12
6 V 0.36 12.59
7 Z 1.25 13.46
8 Z 2.11 14.32
9 M 3.11 15.21
10 D 3.36 16.01
11 W 4.35 16.51
12 D 5.27 17.41
13 V 6.21 18.5}
14 z 7.42 20.11
15 z 9.03 21.31
16 M 10.20 22.41
17 D 11.01 23.25
18 W 11.43 __
19 D 0.02 12.19
20 V 0.35 12.49
21 Z 1.08 13.22
22 Z 1.39 13.51
23 M 2.11 14.21
24 D 2.43 14.51
25 W 3.14 15.25
26 D 3.48 16.02
27 V 4.29 16.4528 Z 5.16 17.39
29 Z 6.18 18.5530 M 7.47 20.2831 D 9.18 21.50
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De schrale
QwmaLmiuxttg^ien
Op he t huidig tijdstip  van he t ja a r  
worden door de garnalenvissers zeer 
schrale vangsten buitgem aakt. E rva­
ren vissers schrijven d it toe aan  een 
seizoenverschijnsel, d a t zich elk ja a r  
rond h e t zelfde tijd stip  voordoet, aan  
de wind die voortdurend u it de zelfde 
richting b laast of aan  de grote m assa 
kleine w ijtingen en andere vis die in 
de kustw ateren w aargenom en wordt 
en die grote hoeveelheden garnalen 
verdelgt. Nog andere m aken gewag 
van overbevissing. In  1934 werd door 
de garnalenvissers m et klem gevraagd 
dat er van overheidswege m aatregelen 
zouden genomen worden tegen h e t 
wegvissen van kleine garnaal, d aa r er 
min en m in grote garnaal te  vangen 
was. Toen h e t bevoegd bestuur de 
zaak in  onderzoek nam , kwam h e t to t 
de vaststelling d a t er, enerzijds, geen 
betrouwbare gegevens bestonden om­
trent de garnalenvisserij om dat de 
garnalen nog n ie t onder officieel toe- 
zich verkocht w erden en dat, ander­
zijds, de m annen  van de w etenschap 
wel hadden  opgem erkt, d a t de g ar­
nalen nu eens schaars zijn en dan 
eens overvloedig, m aar d a t er van de 
Mvens en voortzettingsvoorw aarden 
van die kleine dieren nog b itte r wei­
nig gekend is.
Bij gebrek aan  vaste gegevens w er­
den er diensvolgens van overheidswe­
ge geen m aatregelen genomen.
Zo men th a n s  over c ijferm ateriaal 
over een nochtans te korte periode 
beschikt, w aaru it w ellicht enige n u t­
tige conclusies kunnen getrokken w or­
den en w aaru it ten  slotte zal blijken 
dat he t garnalenbedrijf e r een is van 
zeer wisselvallige aard, w aarbij ja a r-  
seizoen- en  dagschom m elingen bii de 
vangsten w aargenom en worden, heeft 
men op h e t te rre in  der w etenschap­
pelijke opzoekingen m et betrekking 
op de overbevissing van  de garnalen 
weinig vorderingen gem aakt.
HET ADVIES VAN EEN 
NEDERLANDS GELEERDE
vloed door twee fak to ren  : h e t aan ta l 
roofdieren en de in tensiv ite it der vis­
serij, wier onderlingen grootte ech ter 
n ie t te  bepalen is. D r H avinga ver­
m oedt echter, d a t de eerstgenoem de 
h e t grootste is. I n  deze m ening  is hij 
versterkt, doordat de in tensiv ite it der 
visserij in  de laa ts te  oorlogsjaren 
sterk  is verm inderd. Toch h eeft d it 
n ie t he t gevolg gehad, d a t na  de oor­
log de gam alen stan d  sterk  was toe­
genom en : in tegendeel allerwege 
werd geklaagd over zeer slechte vang­
sten. Dr H avinga w ijd t d it aan  de aan  
wezigheid van  grote hoeveelheden vis
(Z ie vervolg blz. 2.)
Het jongste advies, d a t in  verband 
met de mogelijke overbevissing van 
de garnalen verstrek t werd is ver­
moedelijk d it van d r B. Havinga, Di­
recteur aan  h e t N ederlands R ijksin­
stituut voor Visserij-onderzoek.
Dr B. H avinga gaf h ie rom tren t in 
1946 volgende uiteenzetting  :
De vraag, welke invloed de g a rn a ­
lenvisserij op de gam alenstand  uitoe­
fent, is zeer m oeilijk te  beantw oorden 
en het zal ook vrijwel onmogelijk zijn 
door een biologisch onderzoek deze 
kwestie op te lossen. De beste kans 
om tot een oplossing te  komen zou in 
principe z ijn  een onderzoek van de 
statistiek der aanvoeren van garnalen  
nest en consum ptie-garnalen  in  ver 
band m et de in tensite it der visserij.
Dit zou over een lange periode voort 
gezet m oeten worden. Twee vragen 
zijn van groot belang :
1. Heeft h e t wegvangen van gar 
nalennest een belangrijke verlaging 
van de aanvoeren van consum ptie­
garnalen tengevolge ?
2. Kan de garnalenvisserij nog a a n ­
zienlijk worden uitgebreid, zonder da t 
overbevissing optreed t ?
Wat h e t eerste p u n t betreft, stelt 
dhr Havinga zich op h e t s tandpunt, 
dat zolang h e t antw oord op de vraag 
niet gekend is, h e t aanbeveling ver­
dient de veiligste weg te kiezen. Hij 
heeft daarom  steeds aanbevolen, in 
die districten, w aar de visserij op con- 
sumptie-gamalen van overwegend be- 
; is, geen gam alennest aan  te 
voeren, m aar d it zoveel mogelijk le­
vend over boord te  zetten.
De tweede vraag of de visserij nog 
sterk kan worden uitgebreid zonder 
dat overbevissing optreedt, is n a a r  de 
nening van d r Havinga n ie t te  b ean t- 
foorden. H et is wel zeker, d a t garnaal 
ian een zeer grote n a tuu rlijke  sterfte  
iloot staat, vooral d a t zij een zeer ge­
rild prooidier is van ta l van grotere 
lieren. De stand  w ordt dus o.a. be-in-
In de bloemen gezet
M aurice Deniere, zeer goed bekend 
in  de Zeebrugse viserijm iddens en er 
n ie t m inder goed aangeschreven, is 
vijf en tw intig  ja a r  getrouwd.
Deze gebeurtenis m ocht n a tu u rlijk  
n ie t onopgem erkt voorbijgaan. M aan­
dag jl. werd aan  de jubilaris, vóór de 
aanvang van de verkoop door een 
m eisje een p rach tru ik e r aangeboden 
bevattende ta l van verrassingen.
H et spreekt van zelf, d a t deze ge­
beurtenis gepaard ging m et de op­
rechte  felicitaties vanwege al dege­
nen die M aurice Deniere en zijn ge. 
trouwe levensgezellin kennen  en m et 
de wensen, d a t de beide echtelingen 
nog vele ja ren  lief en leed - h e t la a t­
ste in  de kleinst m ogelijke m ate  - zou­
den mogen delen.
«Het Nieuw Visscherijblad» w enst 
zich op zijn beu rt te  voegen bij h e t 
koor van gelukwensen, d a t ten  allen 
kan te  opgestegen is.
Het overgew icht 
van tongen
S OMMIGE reders oordelen het p ro fijtiger in  de bennen  een ge­w icht te  doen van  70 à 80 kgr in 
p laa ts  van  60 kgr die door de Vereni­
ging der G roo thandelaren  E xpediteu­
ren  der O ostkust als m axim um -ge- 
w ich t voorgeschreven is. De reden 
h iervan  zou te  zoeken zijn  in  h e t fe it 
d a t de reders w ensen de kosten van 
een p a a r  bennen  u it sparen. E r is een 
V laam s spreekwoord d a t zegt «de gie­
righeid  bedriegt de w ijsheid» en a l­
hoewel wij h ie r n ie t willen beweren 
d a t de reders van  Zeebrugge van  gie­
rige aa rd  zijn, deze faam  genieten ze 
trouw ens niet. m enen wij d a t de spaar 
zaam heid  welke door hen  in  d it op­
zich t a an  de dag  gelegd is, in  veel ge­
vallen er toe aanleid ing k a n  geven^ 
d a t zij tenslo tte  h e t k ind van  de reke­
n ing worden.
Vele kopers v inden  im m ers een 
koopje van  80 kgr tong in  eens te 
hoog en  b u iten  h u n  afzetm ogelijk­
heden, terw ijl voor een kleiner ge­
w icht ze wel liefhebbers zouden vin­
den.
H ier speelt, zoals a ltijd , de kwestie 
van  vraag  en aanbod. Hoe m eer lief 
hebbers, hoe gro ter de kans is om 
een hoger p rijs  te  bekom en voor de 
w aar die te  koop gesteld wordt.
N iet zelden gebeurt h e t d a t de ce ­
ders aan  de vissers een 200-tal francs 
m oeten prijsgeven, om dat zij h e t pro­
fijte lijk  oordelen voor een tien ta l frs 
een ben m eer aan  te  schaffen.
Wij raden  dus in  zijn  voordeel 
de producent aan, zich stip t te  gedra­
gen n a a r  de voorschriften  van de h an  
delaarsbond en de bennen  n ie t te  over 
lasten  m et een gro ter gew icht dan 
voorgeschreven is.
M et azijn  kan  m en geen vliegen 
vangen ! Sn.
De bewaring van vis
He r h a a l d e l i j k  werd vastge- steld, d a t vis in  h e t opzicht der versheid en bew aring te  wensen 
overlaat. D it kan  toegeschreven w or­
den aan  een onvoldoende of gebrek­
kige behandeling en  sortering der 
waar.
Sommige vissers voelen zich door 
deze vaststelling enigszins in  h u n  ei­
genliefde gekrenkt. N ochtans kunnen  
feiten  n ie t geloochend worden en 
d ient elkeen te  begrijpen, d a t s tre ­
ven n a a r de gezondm aking van h e t 
bedrijf evengoed in  h u n  voordeel is 
als in  d it van  de reder. Wij hebben te ­
genover de landen, die d ich ter bij de 
visgronden gelegen zijn, een groot 
hand icap  te  overbruggen. D it m oet 
door alle mogelijke m iddelen bewerk­
stelligd worden om m et gelijke w a­
pens te  kunnen  concurreren  w at 
moeilijk zo n ie t onm ogelijk b lijk t te  
zijn.
Toevallig on tm oetten  wij een p e r­
soon m et zeer grote p ractische onder­
vinding, die beweerde d a t h e t 
over ’t  algem een dezelfde schippers 
zijn, die in norm ale om standigheden 
goed verzorgde vis aanvoeren. Ande­
ren  hebben een m in goede faam . Voor 
de oorlog werd d it insgelijks vastge­
steld. Niet alleen voor de verse vis, 
m aar ook ten  opzichte van  de g am a- 
lenvangst. Hoe kan  m en anders u i t­
leggen d a t steeds dezelfde g arn a len ­
vissers de hoogste m ark t krijgen, dan  
door h e t fe it d a t hun  w aar steeds op­
perbest verzorgd is, w aardoor zij een 
zekere faam  verworven hebben die be­
taa ld  w ordt door enkele francs 
m eer per kgr ?
Wij m enen te weten, d a t vóór de 
oorlog de kwestie h e t voorwerp is ge­
weest van een bespreking in  de 
schoot van de B eheerraad  van de P ro ­
pagandacom m issie voor Visverbruik. 
Er werd voorgesteld een onderzoek 
aan  boord te doen van verscheidene
vaartu igen  teneinde de verschillende 
w erkwijzen m et de d a a ra a n  verbon­
den  resu lta ten  n a  te  gaan.
De eerste s tappen  van  d it onderzoek 
w erden gedaan, doch w aarsch ijn lijk  
n ie t m et de nodige tac t. De vissers 
verdragen  n ie t gem akkelijk de inm en­
ging in  h u n  bed rijf van  b u iten s taan ­
ders. H et p lan  m oest onm iddellijk op- 
gegeven w orden en van  h e t onderzoek 
werd n ie t m eer verder gesproken.
Zou de tijd  hiervoor th a n s  beter ge­
sch ik t zijn  ? H et voornaam ste p u n t is 
hiervoor de geschikte persoon te  v in­
den beschikkend over grote ervaring, 
bekw aam heid en gezag en tevens het 
vertrouw en van  de vissers. O ngetw ij­
feld lopen ze n ie t dik. degenen die 
over al deze kw alite iten  beschikken.
In  d it verband  willen wij nog de 
a a n d a c h t vestigen op de w ens die tij-; 
dens h e t N ationaal Congres van  de zee 
in  1937 n a a r  voren gebrach t werd.
Toen w erd de wens geuit, d a t in  h e t 
belang van ’t  visverbruik, e r door h e t 
N ationaal Fonds der W etenschappe­
lijke Opzoekingen een p rijsv raag  u it­
geschreven zou worden over de beste 
m ethoden1 van  bew aring van  zeepro- 
ducten  aan  boord van  Belgische vis­
sersvaartu igen  bij h e t vervoer, de be­
w aring en de behandeling aan  wal.
Tevens werd aangedrongen op­
d a t er n a a r  doeltreffende m iddelen 
zou worden uitgezien om de kennissen 
en de opvoeding van  h e t scheepsper- 
soneel en van  de aankom ende yissers 
in  d it opzicht te  verbeteren  en  te  vol-, 
ledigen, m et behulp van  p rijskam pen 
en prak tische lessen.
Wij veronderstellen, d a t h e t m e t dp 
ze wensen vergaan  is zoals m et zoveel 
andere in  verband  m et de visserij, Zij 
berusten  ergens in  een v an  de m et stof 
beladen cartons van  een of an d er bu­
reau , w aar zij de eeuwige slaap  genie­
ten  zonder enige hoop nog ooit h e t 
dag lich t te  zien Sn.
Spijts de propaganda week voorbij is
WIE  de gedachte was toegedaan, d a t door h e t afslu iten  van de propaganda-w eek te Heist, d it 
ja a r  h e t e indpunt gezet werd bij de 
activ iteit to t bevordering van h e t vis­
verbruik, heeft geen rekening gehou­
den m et de m entalite it, die eigen is 
aan  de bevolking van de Oostkust. De 
propaganda-w eek is geen bevlieging 
geweest, doch Heist en Zeebrugge b lij­
ven er van bewust, d a t een stelselm a­
tige doorgevoerde actie alleen kans op 
welslagen biedt. Een 225 ta l kinderen 
afkom stig uit h e t van de kust ver a f­
gelegen B astenaken en behorende to t 
m in begoede fam ilies genieten de gast 
vrijheid der Zeebrugse bevolking en 
sm aken er de geneugten, die he t ver­
blijf aan  zee hen in  s ta a t is aan  te 
bieden.
H et spreekt van  zelf, d a t van deze 
gelegenheid gretig gebruik gem aakt 
werd om deze jeugd de producten van 
de zee, die to t dan toe voor h a a r  on­
bekend w aren, te  doen kennen en 
w aarderen.
B aart h e t verwondering, d a t wij op . 
nieuw dh r P. Vandamme, schepen der 
stad  Brugge, die zoveel doet voor dë 
bloei van de haven van Zeebrugge en 
de w elvaart van h a a r  bevolking k u n ­
nen citeren ? H et was onder zijn in ­
stigatie d a t h e t p lan  opgevat werd, 
de k inderen u it B astenaken te  ver­
gasten op een lekkere m aaltijd , w aar 
vis ten  volle to t zijn rech t kw am  
Hoeft he t te  worden gezegd, d a t bil 
de hh. Henri Debra, Max D ezuttere en 
Mevr. Huysseune allen van de Vereni­
ging der G roothandelaars Expediteu­
ren  der Oostkust n ie t op dovemans- 
deur geklopt werd ? Zij w erden on­
m iddellijk bereid gevonden hun  m a­
teriële steun  te  verlenen, zodat de 
gasten een goede dag beleefd hebben. 
Het heeft hun  w aarlijk  deugd gedaan.
Als ze th u is zullen komen, zullen ze 
ongetwijfeld n ie t n a la ten  de lof van 
de producten van  de zee te verkondi­
gen. Voor veel huism oeders zal aldus 
een nieuwe gezichteinder geopend wor 
den, he t visverbruik ten  bate. Sn.
OOSTENDE
3(&ninMijke. Scfiouwüivti)
Vrijdag 27 Augustus te 21 u.
Maurice Chevalier
Aan de vleugel F re d  FREED
Zaterdag 28 Augustus te 21 u. 
DE W O N D E R K N A A P
Pierino Gamba
dirigeert het groot Symphonisch Orkest
Een stapel formulieren
DE reders w erden in  h e t bezit ge­steld van een tien ta l form ulie­ren  betrekking hebbende op de 
b ijdragen verschuldigd aan  de R ijks­
d ienst voor M aatschappelijke Zeker­
heid. Wie de moeite heeft gedaan om 
m et veel geduld en aan d ach t deze pa­
pierrom m el, zowel aan  de vóór- als 
aan  de keerzijde te  lezen, is ten  slotte 
to t de zeer onaangenam e vaststelling 
gekomen, d a t zijn geldbeugel duchtig  
zal worden aangesproken. De reders 
z ijn  bedacht m et ta l van verhogingen 
en bijkom ende stortingen betrekking 
hebbende op de tegenwoordige voor 
bije tijdstippen  in  een dergelijke m a­
te, d a t zo de sociale lasten  vroeger als 
te  zw aar w erden bestempeld, ’t  th an s 
een ram p geworden is.
Volgende betalingen s taan  voor de 
boeg : De sto rting  van  14,50 procent 
op de forfa ita ire  lonen voor h e t va­
rend personeel en  hetzelfde percent 
op de lonen van de vislossers en wal- 
personeel begrensd to t 4.000 f r  per 
m aand. Alles betrekking hebbende op 
h e t derde kw artaal.
2) de storting  v an  5 procent voor 
jaarlijk s  verlof op de niet-begrensde 
lonen van varend personeel, vislos­
sers, enz.
Men verlieze n ie t u it h e t oog d a t 
h e t fo rfa ita ir  loon van  h e t varend per 
soneel h ier n ie t in  aanm erking kom t 
en  d a t deze 5 procent berekend w ordt 
op de werkelijke verdiensten. D at de
rederijen  door deze regeling eens te 
m eer benadeeld zijn tegenover ande­
re bedrijven zullen we toekomende 
week tra c h te n  te  bewijzen.
3) de storting  van een provisie van 
25 procent berekend op de bijdragen 
vermeld onder num m er 1 en 2.
4) w at de bijkom ende stortingen 
over h e t eerste en tweede kw artaal 
1948 betreft, zullen de reders aan  de 
w ettelijke verplichtingen voldaan heb 
ben m its de volgende stortingen 2,50 
procent op de begrensde lonen (er 
werd vroeger reeds 2,50 procent be­
taa ld  voor hetzelfde tijdstip ), d a a r­
bij kom t nog 5 procent te  berekenen 
op h e t verschil tussen  de begrensde en 
onbegrensde lonen.
Reken nu m aar even u it w at d it a l­
les vertegenwoordigt en h e t resu ltaa t 
zal h e t bewijs leveren, d a t de toestand 
onhoudbaar geworden is.
H et w ordt hoog tijd , d a t de reders 
eens de koppen bijeensteken en de 
kwestie der sociale lasten, die to t op 
heden spijts h a a r  zeer groot belang 
over h e t hoofd werd gezien, eens gron 
dig gaan bestuderen en m et p rac ti­
sche voorstellen voor de dag komen.
Zo er geen verandering kom t en die 
is sp ijts  alles n ie t in  h e t vooruitzicht, 
mogen wij h e t ergste vrezen, w aarbij 
conflicten tussen reders en  bem an­
n ing  m et de voor h e t ganse bedrijf er 
aan  verbonden nadelige gevolgen, 
n ie t uitgesloten zijn.
De lonen en percenten  der m an-'
schappen w erden bedongen in  h e t tijd  
stip, d a t er van deze lasten  geen sp ra­
ke was, zij komen nu  h e t budget der 
rederijen  bezwaren in  een tijdstip , 
dat, tengevolge van de povere resul­
ta ten , d it ten  zeerste ongewenst is en 
d a t  zij n ie t beschikken over h e t ver­
weermiddel de lasten  af te  w entelen 
op de afnem er van de producten.
Ongetwijfeld een zeer gevaarlijke 
toestand, w aarvan  niem and meer he t 
belang ervan m ag onderschatten . Sn.
Paria’s
P school hebben we geleerd, d a t 
een paria  een loonarbeider is be­
horende to t de laagste kaste bij 
de Hindoes, d it is een verstoteling of 
verworpeling.
Deze verstotelingen ontm oet m en 
n ie t alleen onder de inw oners van Hin




WE hebben de reders dikwijls erop kunnen wijzen, hoe ze door eigenm iddelen er ook kun 
n en  toekom en hun  algemene onkosten 
to t een m inim um  te herleiden, zodat 
in  geval van lage prijzen voor de vis, 
ze bestand zijn tegen verliezen.
Elkeen weet hoe de prem ies voor 
verzekering en  de sociale lasten  fac­
to ren  zijn, welke zwaar drukken op de 
inkom sten.
Aan de Belgische kust bestaan  ver­
schillende verzekeringsm aatschap­
pijen  voor de reders, w aaronder een 
d rie ta l onderlinge verzekeringen.
Een dezer, welke h e t grootste getal 
vaartu igen  sam enbrengt, heeft V rij­
dag h a a r gewone jaarlijkse vergade­
ring  gehouden, w aarin  zeer belangrij­
ke pun ten  behandeld werden, welke 
alle reders ten  goede komen.
Deze vergadering ging door voor een 
volle zaal onder voorzitterschap van 
dh r Leopold Verbanck.
Uit h e t jaarverslag  en de bilan wel­
ke aan  de leden werd kenbaar ge­
m aakt, konden we uitm aken hoe in  ’47 
drie to tale verliezen werden geboekt 
voor een w aarde van 4.076.000 fr, hoe 
in  to taa l 5.128.000 fr u itbetaald  werd 
aan  schadegevallen, welke ten  getalle 
van  365 w aren en  hoe in  deze vergoe­
dingen n ie t m inder dan  132 opslepin- 
gen en 101 eigen schadegevallen, ge­
boekt werden.
In  1947 w erden voor 3 millioen fr. 
m eer schadegevallen u itbetaald  dan  
in  1946.
Een overschot van 
40 procent
D ank aan  en wijs beleid, is h e t over 
schot welke elk lid op zijn premie 
boekt, veertig ten  honderd.
Daarom  werd ondertussen de p re­
m ie reeds verlaagd en werd besloten 
v an af 1 JANUARI a.s. voor alle reders 
de PREMIE nog slechts op 3 PRO­
CENT te brengen, w at elkeen zal toe­
la te n  zich behoorlijk te verzekeren, 
■vermits de polis voor die p remie nog
m11 'E""'»1" m w
Voor Moderne Treilers
verbeterd werd. Inderdaad  de schaden 
en verliezen o n ts taan  door h e t eigen 
gebrek der zaak, m its h e t verborgen 
is, worden ook gedekt. D it is h e t geval 
voor krukas, keerkoppeling, carter, 
winch.
Daarenboven zullen radiogoniom e­
ter, he t vistuig voor to ta a l verlies 
m et h e t vaartu ig  en  de verzekering 
voor h e t verlies van  zeegoed bij s tra n ­
ding of to taa l verlies m et h e t vaartu ig  
ingevolge de bepalingen van de sociale 
wetgeving ook voor twee per honderd  
kunnen  verzekerd worden.
Het havenrisico w ordt terugge­
b rach t op 1 procent. T ijdens h e t lock­
out werd de prem ie van drie m aanden  
op de helft teruggebrach t, zodat voor 
de periode van 45 dagen stilliggen t i j ­
dens de lock-out, n iem and hoeft te be­
talen.
Tenslotte werd hulde gebracht aan  
de zeevaartinspectie, aan  de heer Boy- 
dens, expert der m aatschapp ij, a an  
h e t werk van de b eheerraad  en voor­
zitter L. Verbanck.
De heer Leopold V erbanck sloot deze 
nu ttige vergadering n a  er op gewezen 
te  hebben, d a t «Hulp in  Nood» al doet 
w at zij kan om de prem ie zo laag  mo 
gelijk te  stellen en de reders goed te  
verzekeren.
Hij b rach t hulde aan  h e t werk in  
d a t opzicht afgelegd door de heer 
Vandenberghe Prosper, d irecteur aan  
wie de leden veel te danken  hebben 
en hij deed een oproep to t allen om 
m et hun  vaartu ig  aan  te  slu iten  w aa r­
door mogelijks de prem ie la te r  nog­
m aals zal kunnen  verlaagd worden.
In  deze geest sloot h ij deze belang­
rijke vergadering, w aaru it k an  onthou 
den worden, d a t alleen een verzeke­
ring, gesteund op wederzijds begrij­
pen en vertrouw en en geleid op een 
volstrekt onpartijd ige wijze h a a r  op­
gang kan blijven bew erken in  h e t be­
lang van de economische stand ing  
van de reders, wier sam enw erking en 
onderling begrijpen, h e t alleen moge­
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De schrale
Çamcdefwangôteti
(Vervolg van bldz. 1)
op de kust, vooral w ijting, voor welke 
ga rn aa l h e t m eest voortkomende voed 
sel is.
H et is mogelijk, da t de visstand op 
de kust onder invloed van de te  n e ­
m en m aatregelen, voorgeschreven 
door de Conventie van Londen van 
1946, beter zal blijven dan  vóór de 
oorlog h e t geval was : vooral de w ij­
tin g  zal p rofiteren  van de voorgestelde 
vergroting der m aasw ijd ten  der traw l- 
n e tten . D it zou dan  ongunstig werken 
op de garnalenstand .
De beantw oording van de vraag, 
hoever de garnalenvisserij kan  wor­
den uitgebreid zonder d a t overbevis­
sing optreedt, is dus hoogstw aarschijn  
lijk  ook nog in  sterke m ate a fh an k e­
lijk  van een verandering van de vis­
stan d  onder invloed van de m aa tre ­
gelen van  de Conventie van Londen.
H et zal u it bovenstaande wel duide­
lijk  zijn, d a t th an s  n ie t te voorspellen
B R I )  S S I L
: DE BESTE MOTOREN VOOR
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H
Poststraat, 12 - Oostende
Tel.: 71.498. (87)
is of de garnalenvloot kan  w orden uit^ 
gebreid, zonder d a t overbevissing te 
vrezen is. H et enige w at m en, n a a r  de 
m ening van dr H avinga kan  doen, is 
de capaciteit van de garnalenvloot 
zeer geleidelijk u it te  breiden, indien 
daa raan  ten  m inste behoefte b estaa t 
en zorgvuldig n a  te  gaan, w at de ge­
volgen h iervan  op de s tan d  zijn.
Het constateren  van overbevissing 
zal ook n ie t gem akkelijk zijn, d a a r  be­
kend is, d a t de g a rna lenstand  steeds 
grote na tuu rlijk e  fluctuaties heeft, 
evenals trouw ens de m eeste vissoorten 
deze vertonen, welke gewoonlijk ver­
oorzaakt w orden door h e t m eer of 
m inder goed gelukken van  de teelt. 
Dr H avinga besloot m et de verklaring 
d a t hij n ie t gelooft, d a t een bioloog 
w anneer h ij zich m et een nieuw  on­
derzoek zou bezighouden, m eer posi­
tieve gegevens zal k u nnen  verschaffen
PRACTISCHE G EVO LG TR EK K IN G
Uit deze en andere  vaststellingen 
kunnen wij o.m. de volgende broze 
conclusies trekken  :
Als men de huidige v angkrach t der 
m otorvaartu igen vergelijk t m et die 
van de vaartu igen  en  boten die vroe­
ger de garnalenvangst beoefenden, 
dan  b aa rt h e t verw ondering d a t er 
nog garnalen  te vangen zijn. H ieruit 
ware he t noch tans gevaarlijk af te 
leiden d a t de m ogelijkheden der g a r­
nalenvisserij onbegrensd zijn. Het 
verd ien t aanbeveling, zoals d r  H avin­
ga voorstelt, de veiligste weg te vol­
gen en n ie t aan  overbevissing te  doen.
De uitbreiding der garnalenvisserij 
in  tijdstippen  d a t de vangsten  gun­
stig  zijn, m oet aanzien w orden als 
een gevaar. De fluctuaties, w aarvan  
de g arnalenstand  zeker onderhevig is, 
kunnen in  tijd stippen  van schrale 
vangsten  voor h e t  bedrijf slechts 
noodlottig zijn. SN.
doestan, m aa r ook onder onze vis­
sersbevolking.
Een weduwe van  een in  1922 op zee 
verongelukte visser k laag t h a a r  nood 
aan, zij w as van alle sociale vorzienin 
gen verstoken op h e t ogenblik d a t 
h a a r  echtgenoot op zee omkwam. 
Sindsdien is er yeel veranderd , b ehal­
ve voor die vissersweduwe, w aarvan  
de toestand  even benard  en hopeloos 
gebleven is, als een k w art eeuw gele­
den. Inderdaad , deze weduwe en w aar 
sch ijn lijk  m et h a a r  zoveel andere, 
w aarb ij nog gevoegd k u nnen  worden 
de verm inkten  van de arbeid  op zee, 
kunnen  als verw orpelingen gebrand­
m erkt worden.
Zij m oeten h u n  nood n ie t gaan  k la­
gen bij de Zeeongevallenkas. Deze in­
stelling is im m ers onm achtig  iets te 
doen, verm its zij zich slech ts m ag in ­
la ten  m et de ongevallen die zich n a  1 
Ju li 1930 voorgedaan hebben. Vóór de­
ze d a tu m  w aren de slach to ffers van 
de zeeongevallen a a n  h u n  lot overge­
laten , terw ijl de andere  arbeiders, die 
h e t geluk hadden  n ie t op zee te  moe­
te n  zwatelen, v an af 1903 bescherm d 
w aren door een arbeidsongevallenwet.
D at er p a r ia ’s m oeten blijven be­
s taan  en d a t deze best bij h e t vissers- 
beroep th u is  horen  zou veertig  ja a r  
nad ien  nog eens blijken.
H et M inisterie van  Arbeid en Socia­
le Voorzorg tro f in  1944 een besluit, 
w aarbij toelagen verleend w erden aan  
sommige categoriën van  door arbeids­
ongevallen getroffenen. Deze toelagen 
kom en te n  goede aan  de slachtoffers 
of hunne n aastb estaan d en , wier ver­
goeding volgens een w ette lijk  vastge­
steld m inim um , als ontoereikend 
w ordt beschouwd of zelfs te n  voordele 
van degenen, die nog de la s t hebben 
te d ragen  van een arbeidsongeval, da t 
zich h eeft voorgedaan vóór 1 Ju li 1905 
t.t.z. voordat de algem ene wet op de 
vergoeding der arbeidsongevallen van 
k ra c h t was.
H et is de N ationale S teun- en Voor­
zorgskas gevestigd. Twee K erken- 
s tra a t te  Brussel, die gelast is m et de 
u itbetaling  van  de toelagen aan  de 
rech thebbenden , h ierbij n ie t begrepen 
de vissers of h u n  naastbestaanden . 
H et is im m ers gebleken d a t h e t be­
doeld besluit en ook de daaropvolgen­
de, w aarbij de toelagen nog werden 
verhoogd, n ie t op hen  van  toepassing 
zijn.
Hierdoor is er van  u itkering  van 
vergoedingen voor ongevallen, die zich 
vóór 1930 hebben voorgedaan geen 
sprake, ook n ie t van  aanpassing  van 
de schadeloosstellingen, die n a  1 Juli 
van voormeld ja a r  verleend werden 
aan  weduwen van  op zee gebleven vis­
sers of aan  degenen die tengevolge 
van een w erkongeval verm inkt w er­
den.
Wij w eten  d a t schuchtere  pogingen 
gedaan  w erden om h e t onrech t de be­
trokken  vissersbevolking aangedaan  te 
herste llen , doch h e t bleef daarbij.
H et is alsof laatstgenoem de h aa r 
w einig benijdensw aardige faam  van 
p a ria  goedschiks m oet behouden. Sn.
De WERELDVLOOT
Gevaar voor verzadiging ?
K oortsachtige  
bedrijfvigheid
nen  koesteren voor de toekomst. Het 
zou o.m. in  hun  bedoeling liggen voor 
1954 de snelste koopvaardijvloot ter 
wereld te  bouwen. De regering zou de 
reders n ie t alleen geldelijk steunen 
bij de aankoop der schepen m aar ook 
toelagen uitkeren, die de uitbating 
zelf zou vergem akkelijken.
Ook G root-B rittannië zal zich voor. 
al toeleggen op h e t bouwen van sche-
Slechts weinigen hebben, bij he t 
einde van de oorlog, durven voorspel-- 
len dat de wereldvloot zo snel zou wor 
den wederopgebouwd dat, drie ja a r
la ter, de koopvaardij reeds door een „ - ----------  -----
crisis zou bedreigd worden. H et verlies aan  al de vereisten van het
aan  scheepsruim te was dusdanig m odern  vervoer kunnen  voldoen. Daar 
groot geweest, d a t zelfs in  bevoegde ?m .f>ebben  de B ritten  geweigerd ge- 
kringen niem and m et zekerheid he t r 1 i^ak en  van  h e t Amerikaanse 
tijdstip  kon bepalen w aarop deze ’ P e verouderde schepen
leem te zou aangevuld zijn.
G root-B rittannië, da t to t in Sep­
tem ber 1939 de wereldzeeën h ad  be­
heerst, zou. ingevolge de oorlogsge­
beurtenissen, m eer dan  de he lft van 
zijn koopvaardijvloot verliezen. 2.426 
schepen, 11.250.000 ton  m etende, wer­
den to t zinken gebracht. Hierdoor 
m oesten de B ritten  zelfs de eerste 
p laa ts  die zij als zeemogendheid in n a ­
men, aan  de Verenigde S ta ten  a f­
staan . Ook andere Europese landen 
verloren een aanzienlijk  deel van hun  
koopvaardijschepen.
De la a ts t bekend gem aakte cijfers 
tonen ech ter duidelijk aan, d a t men 
vast besloten is zo snel mogelijk he t 
verloren te rre in  terug  te  w innen.
G roo t-B rittann ië  bouwt th an s  een 
groot aa n ta l nieuwe schepen. Zij heb­
ben een gezam enlijke tonnem aat van 
2.243.703 ton. Ook op de Franse en 
Zweedse werven heerst een grote be­
drijvigheid. De Verenigde S ta ten  b lij­
ven evenm in ten  achter.
Op d it ogenblik wordt, over de gan­
se wereld verspreid, aan  n iet m inder 
dan  82 nieuwe stoom schepen en 189 
nieuwe m otorschepen gewerkt. Er
h u n  w erden aangeboden, zouden hun 
zeker belet hebben h e t hoofd te  bie­
den aan  een steeds groter wordende 
mededinging. Er werd integendeel be 
sloten een grootscheeps bouwprogram 
m a u it te  werken. Van 1 April 1947 tot
2 4nnnnn ?  werd n ie t m inder dan 
<2.400.000 ton scheepsruim te bijge. 
bouwd, w at een aanw ist betekende 
m et ruim  20 procent. Terzelfdertiid 




Het bouwen van nieuwe schepen 
vergt n a tuu rlijk  ontzaglijke uitga­
ven. De m eeste rederijen  zijn echter 
hiervoor n ie t teruggeschrokken, Zulks 
v erk laart trouw ens de aangroei van 
de wereldvloot sedert 1945.
Toch ziet m en in  de betrokken krin 
gen de nabije toekom st m et enige 
zorg tegemoet. De hoge geldelijke of­
fers kunnen  slechts gebracht worden 
indien  de vrachtprijzen  lonend blij
g aa t geen week voorbij of op één der ven. In  alle landen zijn de ontvang-
tt, , s t e n  v a n  d e  r e d e r i j e n  e c h t e r  a f geno.
men.
Men voorziet, d a t d it ja a r  de ont 
vangsten van de Am erikaanse rede- 
rijen  ongeveer 900 millioen dollar (38 
m illiard 700 millioen frank) zullen be 
dragen, w at een verm indering bete­
ken t m et 275 millioen dollar (11 mil 
liard  825 millioen frank) in  vergelij­
king m et he t vorig jaar.
Het is duidelijk, da t s tilaan  de vraag 
n a a r  beschikbare scheepsruim te af­
neem t, terw ijl daaren tegen  de bouw 
van nieuwe schepen onafgebroken 
wordt voortgezet. Een crisis, die vele 
rederijen  erg op proef zou stellen, 
derhalve n ie t uitgesloten.
E. Groot jam. 
Uit «Het Laatste Nieuws»,
werven in  de Europese havens loopt 
een schip van stapel. In  1951 zal de 
to tale scheepsruim te van de Europe­
se vloten w aarsch ijn lijk  deze van ’38 
overtreffen.
Grootse plannen
Tijdens de bespreking over de Ame­
rikaanse hulpverlening aan  Europa 
werd voorgesteld aan  500 A m erikaan­
se schepen aan  de Europese landen 
af te  s taan . D it aanbod werd echter 
van de h an d  gewezen. Er m ag im ­
m ers verondersteld worden, d a t de 
beste Am erikaanse schepen in  h a n ­
den zijn gebleven van  de A m erikaan­
se rederijen. Slechts enkele Europese 
reders zijn  er in  geslaagd, dadelijk na 
de oorlog, de h an d  te leggen op enkele 
goed uitgeruste A m erikaanse schepen.
Alhoewel de Verenigde S taten , op 
d it ogenblik, slechts de vierde p laa ts 
bekleden in  de rangschikking der 
landen  die h u n  vloot voortdurend u it­
breiden, zouden zij toch grootse p lan -
BENNEN AAN BOORD
Door de bennenverhuurders wordt 
geklaagd d a t sommige reders nog ai 
tijd  de slechte gewoonte er op na 
houden, aan  boord de bennen te ge 
bruiken van de verhuurders in  plaats 
van de hunne.
Ook monetaire verstopping leidt tot protectionisme
Hoe België de binnenlandse visprijs
bescherm t
MatâtâeôeâexmingDe m onetaire  m oeilijkheden in  W est Europa hebben in  België alweer ge­
leid to t m aatregelen , w aarvan  h e t pro 
tectionistische k a rak te r  n ie t ontkend 
kan  worden. N atuurlijk  gaa t de ge­
voelige sector van  de bederfelijke voe 
dingsm iddelen w eer voorop : groente 
en  vis.
De zaak zit zo : België is al vroeg 
overgegaan to t h e t v rijla ten  van  de 
vism arkt. M aar de regering streefde 
er n a a r  de prijzen  norm aal te  houden 
door de aanvoer te  vergroten. In  de 
handelsverdragen  w erden aanzien lij­
ke im porten  verse v is , opgenomen, 
Voornamelijk u it D enem arken.
M aar aanvankelijk  was de b innen ­
landse en de buitenlandse, v raag  n a a r 
vis op de Belgische ipark t zo groot, 
d a t de m ark tp rijze iï_stijf bleven. Het 
goede rendem ent de'r Belgische visse­
rij begunstigde de wederopbouw van 
de gehavende vloot en deed de reders 
zelfs besluiten to t  u itb reid ing  van de 
Visserij van  Verre m et nieuwe grote 
traw lers.
Toen kutam de afzetcüiió
T o td a t de , scheefgetrokken b e ta ­
lingsbalansen opbouw en uitbreiding 
begonnen te rem m en. E erst m oest En 
geland wegens gebrek a a n  Belgische 
francs de invoer van vis u it België 
volkomen stop zetten ; d a a rn a  m oest 
de F ranse viskoper verstek la ten  gaan 
hoe gaarne de F ranse regering ook 
handelsverkeer m et de B eneluxlan- 
den bevordert. D aardoor zakte de Bel­
gische v ism ark t door zijn  vloer. De 
rederij leverde verlies op. De reders 
sloten zich aaneen  en besloten n iet 
langer m et verlies te  blijven varen. 
Zij legden aan  Brussel een reeks ver­
langens voor, die de Belgische rege­
ring  n ie t voetstoots kon aanvaarden , 
om dat verscheidene ervan lijn rech t 
in d ru isten  tegen  de handelspolitiek 
v an  de Belgische S taa t. M et nam e 
konden de im portkosten  op de goe­
deren lijsten  der handelsverdragen 
n ie t zonder m eer w orden gecanseld.
MAAK G E B R U IK  VAN ONZE 
K LE IN E  A A N K O N D IG IN G EN
Tenslotte w erden Belgische rege­
ring  en Belgische rederij h e t eens 
over een aan ta l tijdelijke m aatrege­
len, terw ijl tegen 1 Septem ber een 
autom atische m aatregel in  uitzicht 
werd gesteld om... de eigen m ark t te 
bescherm en, als u itw ijkm aatregel zo 
lang h e t vastgelopen b i-la terale  b e ta ­
lingsverkeer n ie t ontstop t is door een 
m ultila terale  regeling, w aaraan  te Pa 
rijs  al zo lang w ordt gedokterd. Ju is t 
de laa ts te  dagen la a t h e t zich aan ­
zien, d a t h ie r enig schot in  beg in t te 
komen.
De Belgische m aatregelen  zijn de 
volgende : door een ingewikkeld ste l­
sel van oude en nieuwe basisjaren  
w ordt de im portvis over de gehele 
m ark t verdeeld. De im port zelf wordt 
gelijkm atig over h e t gehele ja a r  u it­
gestreken en de consignatie-handel in 
vis w ordt (op papier) verboden. D aar­
door hoopt m en in  België aan  de im ­
port h e t dum ping-karak ter te  o n tne­
men, d a t zij kreeg door aanvoer n ie t 
n a a r  behoefte, m aar n a a r  grootte 
van  de vangst in Denem arken, da t 
zijn exporteurs n ie t aan  m inim um - 
exportprijzen bindt. Deze m aatrege­
len hebben nog een kanaliserend k a ­
rak ter, al is h e t doel n a tuu rlijk  om de 
eigen m ark tp rijs  te  bescherm en en 
daardoor h e t eigen rederijbedrijf lo­
nend  te  houden. Al deze m aatregelen 
sorteren ech ter to t heden heel weinig 
effect. W at voorzien werd.
Q e e n  w ie e m d e  iU a  a£ó  e ig e n  
ifió . t e  w e in ig .  a p Â t e n ÿ t
Tegen Septem ber wil de Belgische 
regering de eigen m ark t effectiever 
bescherm en door de invoer van vis te 
binden aan  m inim ale m ark tprijzen  in 
België, m.a.w. door geen vreemde vis 
toe te la ten  als de eigen aanvoer op 
de m ark t geen m inim um -prijs haalt.
Protectionism e in  een m oderne 
vorm : belem m ering van h e t in te rn a ­
tionale handelsverkeer, nu wel n iet 
door verhoging der to lm uren (die u it 
de tijd  zijn) m aar door een au tom a­
tisch werkend verbod. Sinds enige 
m aanden  g aa t h e t m et de invoer van 
groenten in  België al evenzo, ter be- 
scherm ing van de Belgische Tuin. 
bouw. En d a t alles, om dat de. Belgi­
sche franc  b ijna  zo h a rd  is geworden 
als de dollar.
Van Belgisch Bedrijfsstandpunt 
zijn deze m in of meer protectionisti­
sche m aatregelen  te  begrijpen; maar 
in tussen w erpen ze toch m aar een 
tries t lich t op onze na-oorlogse moei­
lijkheden. H et wordt hoog tijd  
P arijs  en W ashington het eens wor­
den over een m ultilaterale modus vi­
vendi, w aar h e t in tussen aardig op be­
gin t te lijken, na  w at er de laatste 
dagen — zie vooral ons blad van 
M aandag — dienaangaande is bekend 
geworden.
Uit «Finantieel Dagblad» 
Amsterdam.
De keuring van 
schepen
N aar aanleiding van een schrijven 
van een rede,r die zich bekloeg ovei 
de hoge vergoeding gevraagd voor d 
keuring van  vaartuigen, is aan ona 
aan d ach t ontsnapt, - d it gebeurt oj 
de beste redacties - d a t deze kwesti 
reeds vroeger aanleiding gegevei 
heeft to t geschrijf.
N adat ongeveer dezelfde klachten 
n a a r  voor gebracht werden, ontvin 
gen wij vanwege de bevoegde diens 
de passende terechtw ijzing, waarnil 
blijk t d a t de kosten van schouwini 
van romp en m otor in  normale ver­
houding gestegen zijn en er geei 
sprake k an  zijn van buitenmatige ver­
hoging. v
Wij wensen dan  ook, om aan di 
w aarheid geen afbreuk te doen, 
bijzondere aan d ach t van de belang 
hebbenden te  vestigen op onze num­
m ers van 16 en 23 Juli w aarin wij na­
dere bijzonderheden verstrekt hebbet 























Voortaan zal de bebakening van de 
Belgische kust opnieuw door de loods 
dienst geschieden.
Hopen we voor onze reders d a t dit 
een verbetering m et zich zal brengen, 
daar nog verschillende w rakken n iet 
of slecht bebakend zijn en d a t voor­
rond de haven van Zeebrugge het 
gevaar nog groot is.
WAARSCHUW ING
De vissers w erden er door h e t W a- 
terschoutsambt nogm aals op a tte n t 
gemaakt d a t h e t ten  strengste verbo­
den is kleine vis mede te  brengen 
waarvan de afm etingen door allen ge­
kend zijn. Ind ien  er overtredingen 
vastgesteld worden zullen er zeer 
strenge m aatregelen getroffen worden
PUFVISSERIJ IN HOLLAND
De diensten van h e t Zeewezen tre ­
den in de laa tste  tijd  streng  op voor 
de beteugeling van de aanvoer van on 
dermaatse vis.
Men doet ons opm erken d a t h e t de 
Nederlanders ondertussen nog altijd  
toegelaten is in tensief de pufvisserij 
te bedrijven en dus door deze visserij 
de visstand in  de Noordzee veel snel­
ler helpen verarm en.
Men stelt de vraag w at er in  d a t op­
zicht bestaat.
Wij m enen d a t in  zake pufaanvoer 
het hoog tijd  w ordt d a t ook in  Ne­
derland een verbod uitgevaardigd 
wordt.
Het is ons ten  andere bekend, hoe 
vóór de oorlog hierover reeds veel in k t 
vloeide tussen voor- en tegenstanders 
De voorstanders van h e t pufverbod 
hebben h e t echter nooit kunnen h a ­
len, al was h u n  zienswijze de juiste.
VOOR VERBREDING VAN DE BAAN 
LANGS DE VISHALLE -  OOSTENDE
Dezer dagen is voor de zoveelste 
maal gebleken, hoe moeilijk h e t h u i­
dig verkeer langs de baan  van  de nieu 
we vishalle is, door h e t feit d a t de 2 
spoorbanen welke er in  lopen n ie t ge­
plaveid werden. De reden hiervan, 
schijnt h e t gem akkelijk behoud van 
de eenzijdige rich ting  te  zijn.
De handelaars stellen ech ter vast, 
dat het intense verkeer, h e t noodza­
kelijk m aakt, a lthans zolang de n ieu­
we vismijn n iet herbouwd is, d a t deze 
baan verbreed worde.
Wij m enen d a t m en hen  reeds een 
zeer grote dienst zou bewijzen m et 
een der twee spoorbanen te  plaveien.
Aldus zou h e t huidig verkeer er 
veel door vergem akkelijkt worden.
VERDIENDE BELONING
De N.702 (schipper Poitier F rans) 
was op Z aterdag 21 Augustus jl. op te ­
rugreis van de visvangst toen te r  hoog 
te van W estende twee kano’s opge­
m erkt w erden op ongeveer 1500 m eter 
van  de kust, w aarvan  de opvarenden 
zwaaiden m et de riem en. De N.702 
vaarde er pnm iddellijk heen  en nam  
de twee personen, een m an  en een 
knaap  en de kano’s aan  boord. De 2 
kanovaarders w aren een bal gaan  h a ­
len, m aar eens in  zee konden ze n ie t 
m eer te rug  tengevolge van  de sterke 
Zuid West wind. Aan de vlotkom ge­
kom en stond d aar reeds de echtgeno­
te die per kijker de redding gezien 
had  en schipper P o itier m ocht eën 
koppel klinkende zoenen in  on tvangst 
nemen. Of hij d a t aangenaam  vond 
zijn we echter n ie t te  w eten gekomen.
uüuaet naat &tye£and
ln  ons vorig num m er hebben wij 
gemeld d a t de uitvoer n a a r  Engeland 
opnieuw zal toegelaten worden.
H ieraan dienen wij nog toe te voe* 
gen, d a t w at b e tre ft de rech tstreekse 
landingen - één derde van h e t toege­
stane contingent - verm oedelijk m et 
25 t.h. zal verhoogd worden, d it als ver 
gelding der onkosten welke de reders 
in  de Engelse havens verp lich t zijn  te 
m aken om hun  vaartu ig  voor een nieu 
we reis u it te rusten .
N aar verluidt h ee ft de N ationale F e­
deratie van h e t V isserijbedrijf voet­
stappen aangew end om d it p ercen t te 
zien verhogen en op 40 t.h. te  brengen, 
w at m eer m et de w erkelijkheid zou 
overeenkomen.
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Met veel om haal werd in  de p la a t­
selijke pers de stich ting  aangekondigd 
van een bond voor oude vissers. Ook 
een dagblad u it de hoofdstad heeft 
gemeend h ie raan  de nodige ru ch tb aa r 
heid te  m oeten geven. H et doel van 
deze nieuwe vereniging zou zijn aan  
de oude vissers een pensioen te  bezor­
gen. Hiertoe w aren de oprichters zin­
nens, zo m eldt h e t bericht, over te 
ü to t de oprichting  van een pen­
sioenkas in  p laa ts  van  de afgeschafte 
Voorzorgskas der Visserij. Vermits 
men schrijft «waren zinnens» leiden 
wij h ieruit af d a t h e t voornem en 
reeds prijs gegeven werd, zonder d a t 
nader verklaard  w ordt w at m en nu  in 
de plaats wil stellen.
Men spreekt van de aanw ending 
van een gedeelte der afhoudingen aan  
de bron voor sociale w etten  om de 
pensioenkas te  spijzen. Hier ook ko­
men de inzichten  van de prom oters 
niet duidelijk n a a r  voor. W ordt h ier 
bedoeld de afhouding ten  voordele 
der Kas voor W erkongevallen, tro u ­
wens de enige die aan  de bron gehe­
ven wordt ? In  h e t bevestigend geval, 
mogen zij ervan bewust zijn, d a t he t 
afgehouden procent reeds ru im ­
schoots onvoldoende is om de la s t der 
der arbeidsongevallen te  dekken en 
dat het dank zij een ruim e tegem oet­
koming v a n 'd e  S taa t is, d a t de onge- 
vallenkas voorlopig in  stand  gehou­
den wordt. Of w ordt h ie r bedoeld de 
stortingen vanwege de reders en vis­
sers ten voordele van  de R ijksdienst
voor M aatschappelijke Zekerheid. Als 
m en zich m et dergelijke zaken in laa t 
zou m en m oeten weten, d a t de bestem  
m ing dezer gelden reeds v an  h e t be­
gin vastgesteld is, en d a t  een gedeel­
te  ervan aangew end w ordt voor het 
ouderdomspensioen. H et is zeker n iet 
moeilijk een zeker a a n ta l vissers te 
groeperen. Beloften zijn  aanlokkelijk, 
doch hoe m en zijn woord zal kunnen  
gestand houden is een andere kwestie.
Wij kunnen d an  ook slechts aan  de 
belanghebbenden aan rad en  op hun  
hoede te zijn en zich n ie t te  la ten  van 
gen door holle woorden.
In  gans de uiteenzetting , die door 
de pers gedaan werd, is e r n iets ge­
zegd d a t h e t onthouden w aard  is. Wij 
kunnen dan  ook vlug over de oprich­
ting  van deze nieuwe bond heen stap ­
pen, om dat wij ervan bew ust z ijn  da t 
h e t een nieuwe slag in  h e t w a te r is.
Als April-vis zou de g rap  te  no teren  
w aard zijn. SN.
De Oostendse werf Béliard Crighton en 
C° bouwt lichtschepen
DOOR de jongste p resta tie  van de w erf Béliard, C righton and  Co, w erd nog eens de faam  onder­
streep t, die deze firm a n ie t alleen in 
ons land, doch ook ver over onze 
grenzen geniet.
D at gerust ook andere  bestellingen, 
d an  vissersvaartu igen m et de bouw 
van  welken zij n aam  h eeft gem aakt, 
a an  de w erf m ogen toevertrouw d wor­
den werd nog eens bewezen door de 
zorg, kennis, nauw keurigheid  en stip t 
heid  w aarm ede h e t nieuwe lichtschip  
gebouwd w erd en d a t  M aandag  jl. 
van  stapel gelopen is.
Wij mogen fie r zijn  d a t dergelijke 
w erf to t h e t O ostends patrim onium  
behoort. De econom ische betekenis 
van  de scheepsbouw nijverheid mag 
door n iem and  onderschat worden.
DE LICHTSCHEPEN
Voor de oorlog verzekerden drie 
lich tschepen  een veilig zeevaartver- 
keer yóór de Belgische kust in  de 
Noordzee. Die drie lichtschepen ver­
dw enen door de krijgsverrichtingen. 
O nm iddellijk n a  de bevrijd ing kwam 
aan  h e t lich t d a t  d a t h e t  te ru g  in 
d ienst nem en v an  deze verkeersagen­
te n  een volstrekte noodzakelijkheid is 
voor de veilige scheepvaart. M en be­
sloot dan  ook over te  gaan  to t de 
bouw van  drie lichtschepen. H et eer­
ste is van  stapel gelopen op de werf 
B éliard-C righton.
Een lich tsch ip  d ien t te  voldoen aan  
bijzondere eisen, om dat h e t bestem d 
is om in alle weer en wind op dezelf­
de p laa ts  in  zee te  blijven liggen.
De bouw d ien t dus te  voldoen aan  
speciale eisen, w aarm ede de scheeps­
bouwers m et grote nauw keurigheid 
dienen rekening  te houden.
D egenen die de p lechtigheid  van  
de tew aterla ting  bijwoonden, hebben 
kunnen  opm erken, d a t van onder aan  
de voorsteven aan  beide flanken  en 
ook aan  de ach tersteven  ongewone 
constructies w aar te  nem en zijn  die 
op andere schepen n ie t voorhanden 
zijn. H et nieuw e lichtschip  is u itge­
ru st m et een dieselm otor van  200 PK, 
rad io -ap p a ra ten  voor h e t geven van 
signalen, zelfs onderzeese, zijn  op ’t 
lich tsch ip  voorhanden, sam en m et zo­
veel andere  m oderne w erktuigen.
H et lich tsch ip  is bovendien voor­
zien van alle m oderne com fort voor 
de bem anning  die aan  boord zal moe­
ten  verblijven. I n  d it opzicht zijn  dus 
heel w at vorderingen gem aakt.
GROTE BELANG STELLING
T alrijke  personalite iten  w aren  op 
de w erf aanwezig als h e t lichtschip  I 
sierlijk  van stapel liep. Wij bem erken 
o.m. M inister Van Acker vergezeld van  
zijn  cabinetschef, R idder V an O utry- 
ve d’Ydewalle, gouverneur van  West 
V laanderen; Devos , d irecteur-gene- 
raa l van h e t zeewezen, volksvertegen­
woordigers De K inder, G oetghebeur 
en P orta , Commodore T im m erm ans, 
Burgem eester Serruys, H. Cadron, d i­
rec teu r hoojf d ingenieur ; Carlier, 
hoofdw aterschout; Ct. D epoorter; Ct. 
Couteau, Van Rysselberghe, hoofdin­
genieur bij Bruggen en  W egen; h a -  
venkapitein  Becu; dhr. C ourtens der 
tram m aatsch ap p ij ; A. E berhard t, d i­
rec teur loodsdienst; R. V erhé inspec­
teu r voor tourism e; enz. enz. De m ili­
ta ire  eer w erd bewezen door een a f­
deling van de Zeem acht. O nder grote 
belangstelling gingen de personalite i­
te n  post v a tten  op h e t verhoog w aar 
de trad itionele  p lech tigheid  p laats 
had. H et lin t werd doorgehakt door 
Mevr. Van Acker, m ete r van he t 
nieuwe lichtschip.
M IN ISTER  VAN ACKER W IJS T OP 
ONZE M A R IT IE M E  BELANGEN
D hr Van Acker, M inister van Ver­
keerswezen, verklaarde tijdens de o n t­
vangst die, n a  de plechtigheid der te 
w aterlating, p laats had, d a t België a l­
les in  h e t werk m oet stellen om zijn 
koopvaardijvloot u it te breiden.
N aast he t zeevaartonderw ijs en h é t 
w etenschappelijk onderzoek voor vis­
serij en zeevaart, moet de koopvaardij 
een onzer voornaam ste bekom m ernis­
sen zijn. Spijts de grote verliezen in 
de loop van de oorlogsjaren hebben 
wij onze vroegere tonnage nagenoeg 
hersteld. Dit is ech ter n ie t voldoende 
als m en h e t belang van  onze bu iten ­
landse handel in  aanm erking neem t
en waarvoor een in tensief zeevervoer 
noodzakelijk is. Wij m oeten dit ver­
voer zelf kunnen verzekeren en zo wei 
nig mogelijk beroep doen op schepen 
varend onder vreemde vlag.
H et crediet, d a t in  1939 voorzien 
werd m et ’t  oog op de uitbreiding van 
onze koopvaardijvloot, is uitgeput. On 
langs werd een nieuw crediet van 2500 
millioen fran k  door de K am ers ge­
stemd. In  1949 zullen 300 millioen hier 
van te r beschikking gesteld worden. 
De M inister voorspelt d a t tegen ’t  e in ­
de van h e t volgend ja a r  de beschikba­
re tonnage m et 30 procent zal ver­
m eerderen.
W at de zeem acht betreft, verklaarde 
dh r Van Acker d a t alles in  h e t werk 
zal gesteld worden om aan  ons land  
de zeem acht te  bezorgen, beantwoor­
dende aan  ’s lands vereisten.
De M inister b rach t een bijzondere 
hulde aan  de werklieden die h e t schip 
bouwden. De natie  is hen bijzondere 
dank verschuldigd. j Sn.
(IN G EZO N D EN )
De producent met betrekking tot de 
af zet van groente, fruit en vis
De heer P. K uiper te ’s-G ravenhage 
sch rijft ons :
Zo heeft dan de heer H ildebrandt 
(zie zijn artikel onder bovenstaande 
tite l in  «E.-S.-B.» van  19 Mei jl., blz. 
389.) zich to t spreekbuis gem aakt van 
een groep producenten, die zich, in  te ­
genstelling to t h e t verleden, th an s 
wel m et de afzet van  hun  product 
willen bezig houden. De geachte schrij 
ver beperkt zich hierbij niet, zoals 
schrijver dezes wel zal doen, to t de 
producenten  in  vis, m aar b e trek t ook 
die van groenten en fru it in  z ijn  be­
schouwingen. B lijkbaar is h ij dus van  
m ening, d a t de reder, w at d it b e tre f t  
op één lijn  kan worden gesteld m et de 
agrarische producent. Im m ers, hij be­
toogt, d a t bij beide groepen produ­
cen ten  ten  gevolge van economische 
overm acht der handelaren , in  he t 
la a ts t der vorige eeuw veilingen en a f­
slagen ontstonden. Als voorbeelden 
voor de vis worden dan genoemd de 
in  1890 te IJm uiden  ontstane  visafsla­
gen. Hiermede w ordt de indruk ge­
vestigd als zouden visafslagen vóór 
d a t ja a r  n ie t bekend zijn  geweesi 
Niets is ech ter m inder w aar. ReedS 
eeuwenlang hiervoor bestonden er 
visafslagen, w aarvan o.a. genoemd 
kunnen  worden die van Enkhuizen en 
Scheveningen, De reglem entering de­
zer instellingen kan  m en vinden in 
verschillende 16e en 17e eeuwse boek­
werken, betreffende keuren en ordon­
nan tiën . Aangezien IJm u iden  zich 
eerst in  de 19e eeuw to t vissershaven 
ontwikkelde, kon de afslag h ier ook 
pas veel la te r  on ts taan  dan  in  de van 
ouds bekende centra.
REPLIEK BETREFFENDE DE 
VISAFSLAGEN
M et hetgeen de schrijver zegt over 
de voordelen van de afslagen kunnen  
wij in  hoofdzaak instem m en. De eer­
ste visafslagen w erden inderdaad  in ­
gesteld om kw aliteitsverbetering te  be 
werkstelligen, d aa r alleen dan  de vis­
serij in  een bepaalde p laa ts  kon w or­
den gehandhaafd  en h e t kw aliteits- 
voordeel bij export (hierbij denken 
wij vooral aan  gezouten haring) kon 
worden verzekerd.
T hans komen wij aan  de bezwaren, 
die H. tegen de veilingen opsomt. Door 




TER gelegenheid van de tew aterla ­ting  v an  h e t eerste Belgische lich tsch ip  op de scheepsw erven te 
Oostende werd door een syndicale a f­
vaardiging a a n  m in iste r Van Acker 
een schrijven overhandigd w aarin  de 
rech tm atige aan sp raak  van  de W est- 
Vlaamse scheepsbouwers op loonaan­
passing uiteengezet werd.
Zij verk laren  o.m. w at volgt :
Wij m enen n ie t a an  zelfoverschat­
tin g  te  doen ind ien  wij de overtuiging 
bezitten  inzake p resta ties n ie t te  moe­
ten  onder doen voor de arbeiders uit 
andere streken  van  h e t land. Noch­
tan s  s ta a n  wij op h e t huidig ogenblik 
voor een loonsregeling die de laagste 
is in  gans België. Wij m enen te  w eten 
d a t de directies van  onze ondernem in­
gen ’n  herzien ing  van de huidige loon­
schalen  n ie t verw erpen m a a r  deze
G edurende de laa tste  staking van 
de m etaalbew erkers hebben onze vak­
bonden h e t .mogelijke gedaan om de 
m inim um lonen te  verhogen m aar het 
heeft n ie t mogen zijn om redenen die 
u wellicht beter ken t dan  wij. Het 
heeft ons evenwel diep getroffen dat 
de aanpassing der m inim um loner 
ju is t voor oîis h ier in  West V laande­
ren  zo een belang h eeft ook van m i­
nisteriële zijde als onmogelijke werd 
geacht.
H et sch ijn t ons toe d a t wij daarm e­
de voor goed geklasseerd worden bij 
tweede en derde rangarbeiders. Wij 
zijn  e r zeker van d a t U als W est Vla­
m ing en als arbeider uw invloed 
zoudt willen gebruiken om die verne­
dering en de m ateriële gevolgen ervan 
ongedaan te m aken.
De M inister onderhield zich gerui­
me tijd  m et de afvaardiging van  de
w ensen te  zien to t s tan d  kom en in  h e t SCheepsbouwers en beloofde h e t no- 
kader van de algem ene loonsregeling ^jge zullen doen opdat een einde
die in  de m etaalindustrie  van  de pro 
vincie W est V laanderen in  voege is.
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
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zou gem aakt worden aan  deze spijtige 
toestanden. SN.
Smokkel
Aan de grens te  W uustwezel sch ij­
nen  sommige invoerders h e t n ie t 
nauw  te nem en m et de soorten welke 
ze invoeren. Sommigen voeren kabel­
jauw  in  voor paling  en zorgen er voor 
d a t de k isten  zo geschikt zijn, d a t de 
paling vooraan s ta a t en de kabeljauw  
b ijna  onbereikbaar is, tenw are m en 
de ganse lading doet u ithalen.
lingen slechts dan  gunstig resu ltaa t 
voor de producent afwerpen, ind ien  er 
een expanderende m ark t is, a lthans 
de m ark t nog n ie t een verzadigings­
p u n t heeft overschreden en er van de 
zijde van de handel door m onopolie­
vorm ing geen invloed kan worden u it­
geoefend op de prijsvorm ing op de vei 
ling».
Tegen deze redenering bestaan  en ­
kele bezwaren en wel allereerst deze, 
d a t de visveilingen n ie t alleen zijn  op­
gericht in  h e t belang van  de produ­
cent, m aar vooral ook in  h e t belang 
van de handel. De Enkhuizer ordon­
n an tie  van haring - en visverkopers 
regelt dan  ook uitvoerig de kortingen, 
welke geheven zullen worden bij a a n ­
voer van slechte kw aliteiten (artikel 
28 en volgende). Men m ag dus n ie t uit 
sluitend le tten  op een eventueel gun­
stig resu ltaa t voor de producent, m aar 
d ien t evenzeer n ie t u it h e t oog te  ver­
liezen de belangen van  de handel.
Een tweede bezwaar is, d a t sch rij­
ver m eent, d a t de afslag alleen gun­
stig resu ltaa t kan  afw erpen voor de 
producent, indien er een expanderen­
de m ark t aanwezig is, d it wil zeggen, 
de m ark t nog n ie t een verzadigings­
p u n t heeft overschreden. Wij zouden 
ju is t h e t tegenovergestelde w illen be­
w eren : h è t is ju is t een voordeel voor 
de producent, w an t th an s  heeft lîTj 
een indicatie betreffende zijn  pro- 
ductieomvang. H et kan  toch n ie t als 
rationeel worden beschouwd m eer vis 
aan  te voeren dan  de m ark t k an  ab­
sorberen en uiteindelijk h e t publiek in 
binnen- en buitenland kan, of liever 
wil, consumeren. Zonder afslag zal 
m en deze indicatie n ie t of a lth an s 
zeer laat, zelfs te  laat, ontvangen.
H et derde bezwaar is, d a t schrijver 
doet vermoeden van m ening te  zijn, 
d a t m om enteel de groothandel zich 
m onopoliseert en daardoor de p rodu­
cent m inder voor zijn product biedt 
dan  indien deze monopolisering n ie t 
zou hebben p laa ts  gehad. L aten  wij de 
feiten  voor zich zelf la ten  spreken Î 
K ennelijk  w ordt h ier gedoeld op een 
groothandelscom binatie te  IJm uiden , 
welke ongeveer 80 leden te lt of onge­
veer de lïs lft van  de IJm uidense groot 
handel of 1/11 van de Nederlandse 
visgroothandel. Het lijk t ons wel 
enigszins boud om hier van  een mo­
nopolie te  spreken.
Volgen wij th an s weer even h e t be­
toog van de heer H. Bovenaan blz, 390 
sch rijft h i jdan  : «Nu zullen er steeds 
m om enten zijn, d a t e r door bijzonder 
gunstige w eersom standigheden of om 
andere redenen een zo groot aanbod 
van he t zeer bederfelijk product is, 
d a t h e t n ie t in  ziin geheel door de 
groothandel kan worden opgenomen. 
Niet h iertegen rich t zich ech ter h e t 
bezwaar van de producent, doch tegen 
he t onverkocht blijven als vrijw el p er­
m anen t verschijnsel. De han d e l zal 
d it toeschrijven aan  overproductie en 
inkrim ping van de productie a ls ge­
neesmiddel aanbevelen. De producent 
daaren tegen  zoekt de oorzaak van 
dit doordraaien in  een onvoldoende 
bewerking van de afzetm ogelijkheden 
en in  een te groot verschil in  p rijs  be­
taa ld  aan  de producent en  betaald  
door de consum ent, de m arge voor de 
handel ach t hij te  groot en  daardoor 
een belem m ering voor de afzet». Deze 
zinsneden zijn neergeschreven al weer 
zonder voldoende kennis d er feiten,, 
D uidelijk blijkt, d a t schrijver begon­
n en  is m et een idealistisch getinte 
eindconclusie van een redersgroep 
over te  nem en en vervolgens tra c h t 
deze conclusie aan v aard b aar te  m a­
ken.
De afzetm ogelijkheden zouden on­
voldoende bew erkt zijn ! Elke insider 
weet, d a t de groothandel in  gezouten 
haring, om slechts een voorbeeld te 
noemen, na  h e t wegvallen van  de 
Duitse m ark t in  de 30-er ja re n  reeds 
vrij spoedig nieuwe m ark ten  verover­
de (Zie F. Om m ering : «De h aringhan  
del 1947. De Visserijwereld 1947, blz. 
27; Idem  «Koopmanschap», De Visse­
rijw ereld 1947. blz. 43).
Voorts zou de producent de handels 
m arges te  groot achten. D it lijk t ons 
een moeilijk te  beoordelen punt. De 
bruto  handelsm arge kan  veelal nog 
wel worden nagegaan; m et de netto  
m arge, w aar h e t uiteindelijk  om te 
doen is, is d it n ie t h e t geval. K w anti­
tatieve gegevens ontbreken op da t 
punt, zodat h e t slechts een gissen 
blijft.
( ’t  vervolgt.)
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Bij onze Noorderburen
§ I Geen export wegens 
onvoïdoende visaanvoer
In  «De Visserijwereld» w ordt er op 
gewezen, da t N ederland practisch  
aan  geen export van vis doet om dat 
e r onvoldoende aanvoer is.
In h e t algem een kan  gezegd worden 
d a t N ederland de posten in  de h a n ­
delsverdragen uitgetrokken voor een 
een zeer groot gedeelte n ie t nakom t 
en daarvan  is h e t logisch gevolg, da t 
bij volgende onderhandelingen de pos 
ten  ingetrokken worden, w an t vooral 
tegenover landen, die in  de gelegen­
heid zijn m eer te leveren dan Neder­
land  is he t zaak zulke posten op te 
nem en op de goederlijsten bij de h a n ­
delsverdragen, die ook werkelijk kun ­
nen geleverd worden.
Wjj van onzentwege hebben vis en 
geen export. Alles loopt verkeerd in 
deze zogenaam de m oderne wereld. En 
w a t m et Benelux, om h ie raan  verbe­
tering  te  brengen ?
Klachten
De verwerkers en de kleinhandel' 
klagen over he t grote aan ta l verm ink 
te  haringen, d a t ze in  de k isten a a n ­
treffen , d it is veroorzaakt door he t 
opscheppen m et ijzeren schoppen. 
Voor de verw erkers en k leinhandelaar 




D hr F.R. Om m ering gaat in  «De Vis­
serijwereld» de oorzaken na, welke er 
toe aanleiding geven, d a t de prijs van 
de haring  gedaald is en onder de m a. 
xim um prijsgrens komen.
Hij sch rijft d a t de tegenwoordige 
lage prijzen voor een groot deel he t 
gevolg zijn  van de veel te laag vastge­
stelde prijzen  voor België. W anneer 
m en ju is t n a a r  h e t enig land, w aar­
heen nog enigszins belangrijke hoe­
veelheden worden geëxporteerd, > a l­
leen tegen veel lagere prijzen kan  
verkopen ,dan w ordt daardoor de 
m ark tp rijs  in  Nederland gedrukt. Dhr 
Om m ering ziet h ierin  ju ist een goed 
bewijs hoe h e t zou gaan, indien voor 
alle landen  lagere prijzen zouden vast 
gesteld worden hetgeen door de ver­
tegenwoordigers van de Nederlandse 
Redervereniging zo hardnekkig  be­
p le it werd.
Pleidooi voor 
samenwerking
D hr Om m ering zette vorige week 
in  h e t N ederlandse vakblad zijn  plei­
dooi voort ten  bate van  de sam enw er­
king tussen rederij en handel. Hij 
schreef o.m. : Tegen de tijd  d a t het 
verbruik  in  ons eigen land  zal a fn e­
m en en die tijd  kom t onerroepelijk 
m oet de sam enw erking van de h a n ­
del uitgebreid worden to t een zeer in ­
tensieve sam enw erking tussen rede­
rij en handel om de dalende b innen ­
landse consum ptie op te  vangen door 
een stijgende export. In  tegenstelling 
to t de vooroorlogse tijd,, toen de ex­
po rt regelm atig verliep, m oet de nu 
m eer schoksgewijze export door een 
goede organisatie van handel en  n ij­
verheid  opgevangen worden. De m o­
gelijkheden daartoe zijn ruim schoots 
aanwezig. H et zal slechts aankom en 
op de ernstige wil to t sam enw erking 
to t heil van  h e t gehele bedrijf, zowel 




De N ederlandse raad  voor Scheep­
v a a rt h ad  onlangs h e t geval te onder­
zoeken van  de UK.143 die een veran­
kerde m ijn  in  h e t traw ln e t gekregen 
had.
U it h e t relaas der feiten  blijkt, da t 
de m otor onm iddellijk gestopt werd, 
w aarna  m en aanving m et h e t n e t b in ­
nen te draaien . Toen m en hier enige 
tijd mee bezig was, kwam op een a f­
s tan d  van ongeveer 8 m eter dwars op 
aan bakboord een verankerde m ijn  in 
het n e t mee n a a r boven. Terstond 
liet m en toen h e t n e t m et de m ijn  
w eer vieren, w aarna m en dit aan  
boord lie t slippen n a  een boei erop te 
hebben gestoken. Men was van p lan  
de volgende m orgen te  trach ten  om 
het n e t te  redden, w aarin  m en te n ­
slotte gelukt is.
Die dag werd nog gevist, w aarna  de 
UK.143 te Ijm u id en  binnenliep. Eerst 
d a a rn a  werd door de kapitein  verslag 
uitgebracht.
De inspecteur-generaal van de
De R aad voor de Scheepvaart was 
van  oordeel, d a t de betrokken sch ip­




De N ederlandse vakpers vestig t de 
aan d ach t op h e t belang van  de te n ­
toonstelling van  voedingsm iddelen, 
die d it ja a r  te Brussel zal gehouden 
worden van 2 to t 17 Oktober a.s.
De Salon voor Voedingsm iddelen en 
Huishoudelijke artikelen , elk n a ja a r  
in  de Belgische hoofdstad  gehouden, 
w ordt als één der m eest toonaange­
vende in  die aa rd  aanzien. F ab rik an ­
ten  en handelaren  exposeren e r o.m. 
de artikelen vis en visconserven.
Verleden ja a r  w erd a a n  deze salon 
in  verband m et h e t belang van  deze 
expositie in  sam enw erking m et de a f­
deling Voorlichting van h e t M inisterie 
van Landbouw, Visserij en  Voedsel­
voorziening m et een belangrijke Ne­
derlandse inzending deelgenom en en 
n ie t zonder succes.
Bij voldoende belangstelling van h e t 
Nederlandse bedrijfsleven, w ordt 
voorgenomen wederom m et een col­
lectieve inzending aan  de salon deel 
te  nem en.
Het zou ons ten  zeerste verw onde­
ren  m oest h e t N ederlandse haringbe- 
d rijf op de gestelde dagen te  Brussel 
n iet p resen t zijn.
Voor brood van betere 
kwaliteit
De Nederlandse Vissersbond h ad  een 
verzoek to t de bevoegde Overheid ge­
richt, opdat de vaa rtu ig en  die de ge­
hele week op zee vertoeven zouden 
kunnen beschikken over bloem bonnen 
voor h e t verstrekken van w itte brood. 
Dit verzoek werd ech ter afgewezen.
Deze beslissing w ordt door de k u st­
vissers betreurd , d aa r h e t th a n s  m ee­
genomen brood gedurende lange re i­
zen n iet goed te  bew aren is.
«De Kustvisser» voegt h ie raan  too, 
d a t m en zich daarvan  eerst eens per 
soonlijk h ad  dienen te  overtuigen, 
vooraleer h e t verzoek afgewezen werd.
Demonstraties met rubber 
reddingsboten
Tijdens een vergadering v an  de Ne­
derlandse Vissersbond werd gedem on­
streerd door de firm a Z andbergen- 
Terwegen van Sassenheim  m et een 
geim porteerde rubber-reddingsboot. 
«De Kustvisser» v e rstrek t h ie ro m tren t 
de volgende bijzonderheden : Door ’t  
opentrekken van  een koolzuurfles, die 
aan  de zeer klein opgevouwen rubber- 
reddingsboot gevestigd is, w ordt de 
boot in  een zeer ko rt m om ent opge­
blazen. Vijf m an kunnen  d aa rin  een 
behoorlijke zitp laa ts vinden. T er ver­
hoging van de d rijfk ra c h t kunnen  
de zitbanken door een bij de in v en ta ­
ris aanwezige pomp, nog opgeblazen 
worden.
Twee roeispanen zijn  mede aanw e­
zig. Tevens kan  een zeiltje opgezet, 
en een roertje  aangeb rach t worden.
Het geheel heeft een solide indruk  
gemaakt.
Het regeringsjubileum 
van H.M. Koningin 
Wilhelmina
Ter gelegenheid van  h e t regerings­
jubileum  van H.M. K oningin W ilhel­
m ina publiceren onze N oorderburen 
een boekwerk getiteld  «Vijftig Jaren».
H et spreekt vanzelf d a t in  d it ge­
denkboek een hoofdstuk gewijd is aan  
de Nederlandse visserij. De opstel er 
van werd toevertrouw d aan  de reeds 
in  België zeer goed bekend econom ist 
d h r dr A.G.U. H ildebrandt van  h e t 
Landbouw Economisch In s titu u t.
De ta lrijke  publicaties van  z ijn  h a n d  
w aarin  hij de verscheidene aspecten 
van N ederland’s v isserijbedrijf be­
handelde en w aarvan  wij h e t 
m erendeel in  ons blad besproken h eb ­
ben, bewijzen d a t de em inente sch rij­
ver voldoende de stof beheerst. De 
keuze m ag dus als gelukkig beschouwd 
worden en beantw oordt ten  volle aan  
de strenge eisen, die een dergelijk ju ­
bileum uitgave m et zich brengt.
Uit de inhoud
H et spreekt van zelf d a t gezien de 
overvloed der te  behandelen  stof, - elk 
bedrijf of am bach t h ee ft in  d it boek 
een behoorlijke p laa ts  - h e t overzicht 
sum m air behoort te  zijn. Dr Hille- 
b ran d t is er noch tans in  geslaagd in  
een tien ta l bladzijden een overzichte-
Scheepvaart voerde aan  d a t h e t van  lijk  beeld te geven van h e t belang der
zelf spreekt, da t m en trach tte  de 
m ijri kw ijt te  raken. D aarm ee was 
ech te r h e t gevaar n ie t weg, ook n iet 
voor andere schepen. De kapitein  
h ad  m eteen n a a r  b innen m oeten gaan 
om te w aarschuw en; dan  had  de 
m ijnenveegdienst m et spoed kunnen 
gaan  werken. Nu is hij eerst gaan vis­
sen en pas veel la te r binnengelopen. 
De kapite in  m oet de gevaren voor de 
scheepvaart rapporteren  : een m ijn  
behoort zeker to t deze gevaren. Nu 
hij over geen seinm iddelen de beschik 
k ing had, m oest hij n a a r  binnen 
g aan  en dit gevaar melden.
de to ta le  productie van de N ederland­
se visserij 220 m illioen kilogram  m et 
een w aarde van  19 m illioen gulden. 
Ongeveer de h e lf t werd ge-exporteerd 
en b rach t 14 m illioen gulden aan  
vreem de v a lu ta  op, hetgeen  b ijn a  1,5 
p rocen t v an  de to ta le  w aarde van de 
N ederlandse uitvoer was. Dr Hilde­
b ra n d t s tip t verder aan  d a t n ie t al­
leen econom isch, doch ook sociaal en 
cultureel, de vissersbevolking tezam en 
m et de landbouw  nog steeds een be­
langrijke p laa ts  inneem t, welke n iet 
m ag w orden onderschat.
Schrijver geeft vervolgens een over­
zich t Van de verschillende tak k en  der 
N ederlandse zeevisserij. Hij behandelc 
achtereenvolgens : de d rijfn e th a rin g - 
visserij de beug-, traw l-, g a rn a len - en 
snu rrevaad  visserij. Verder nog : de 
Zuiderzee- en IJselm eer-visserij, de 
zoetw atervisserij, de oester- en mos- 
selcultuur, de regeringsm aatregelen 
en tenslo tte  de w alvisvangst.
Sn.
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Nieuws in ’t  k o rt
— E r w ordt n ie t verw acht d a t de 
m axim a-prijzen , die onlangs vastge­
steld w érden voor bepaalde vissoorten 
spoedig door de Regering zullen losge­
la ten  worden. H et ogenblik hiervoor 
sch ijn t ind erd aad  n ie t gunstig  tenge­
volge v an  h e t slecht weder, zijn  de 
aanvoeren  teruggelopen, w aardoor de 
prijzen  gestegen zijn.
— Alhoewel de zeevisgroothande­
laa rs  u it L orient h e rh aa ld e lijk  dreig­
den in  stak ing  te  gaan, zo de m axi- 
m a-p rijzen  n ie t a fgeschaft werden, 
zijn  ze to t deze actie n ie t overgegaan. 
De reden  h ie rvan  w ordt gezocht in  he t 
fe it d a t e r tussen  de h an d e laa rs  veel 
n a ijv er en  geen eensgezindheid be­
s taa t.
E N G E L A N D
«Clupea» ap. 
te&tuangAten, uit
H et v isserijonderzoekvaartu ig  «Clu­
pea» d a t onder de dubbele controle 
van  Engelse en Schotse «Fisheries De­
partem ent»  s taa t, zal van  22 Augustus 
af B ritse biologen aan  boord hebben 
en van W hitbey uitvaren . H et p ro ­
gram m a d a t in  A ugustus en  Septem ­
ber zal uitgevoerd w orden bestaa t in 
h e t onderzoeken van de haringscho­
len op de Dogger B ank en de Y orkshi­
re kust. De «Clupea» zal d rijfn e tten  
m et verschillende m azen gebruiken. 
H et onderzoeken van  de v;angsten 
m et h e t oog op lengte, gewicht, ou­
derdom , sexuele rijpheid  en vetgehal­
te  zullen w aarsch ijn lijk  h e t lich t m a­
ken in  de verschillende varieteiten,, 
haring . Een echo-sounder zal ge­
bru ik t Worden om de verticale bewe­
gingen v an  de scholen n a  te  gaan  en 
proeven zullen op diepe gronden ge­
m aak t w orden om te  ontdekken hoe 
de «sounder» bij d rijfnetv isserij he t 
best gebru ik t wordt.
Op h e t la a ts t  van Septem ber za l'de  
«Clupea» zich sam en m et andere E n­
gelse onderzoeksvaartuigen a a n  de 
problem en van de E ast Anglia visserij 
w ijden. D it ja a r  zal ge trach t worden 
m eer te  ontdekken over h e t effekt 
van  p laa tsen  kru id ig  w a te r (m et phy- 
to  p lank ton ) op de haringscholen.
Jnaaei aan uit,
H et M inisterie van Bevoorrading 
m eldt d a t  de volgende schikkingen ge­
nom en w erden w at de invoer van  ver­
se vis voor de vijfweekse periode van 
29 A ugustus to t 2 O ktober 1948 :
1. De wekelijkse toegelaten  hoeveel­
hed en  z ijn  : D enem arken 650 ton; 
Noorwegen 650 ton ; H olland 50 ton; 
IJs lan d  40 ton. T o taal 1400 ton.
2. Als de m axim um  toegelaten  hoe­
veelheden in  een der weken n ie t kan 
uitgevoerd worden, m ag de balans n iet 
op een andere week verschoven wor­
den.
3. Door een regeling m et de Noorse 
au to rite iten , m ag Noorse vis d irek t uit 
de Noordelijke havens n a a r  Engeland 
verzonden w orden door vaartu igen  die 
regelm atige d ienst tussen  de beide 
landen  verzekeren.
4. De soorten  die m ogen verzonden 
w orden z ijn  dezelfde gebleven, dus ; 
tong, schar, ta rbo t, heilbot, heek, 
hondshaai (gevild en ontkopt) en 
ku it; kabeljauw  n ie t onder de 2 Eng., 
pond; p lad ijs  en  tongschar n ie t onder 
1 Eng. pond; rog en schaatsv lerk  n iet 
onder 1 Eng. pond iedere vlerk; schel­
vis n ie t onder 3/4 Eng. pond.
Invoer van  deze soorten  in  gefileteer 
de vorm  is n ie t toegelaten.
5. In  iedere week m ag de invoer van
visserij in  h e t economisch leven van 
Nederland.
In  de aanhef w ijst schrijver erop, 
dat, onder de Regering van  H.M. K o­
ningin  W ilhelm ina, de N ederlandse 
visserij een der in te ressan tste  hoofd­
stukken van h a a r  geschiedenis h eeft 
doorgem aakt. Na lange tijd  van  verval 
ging de visserij aan  h e t eind van  de 
vorige eeuw in verband  m et de toe­
passing van de stoom m achine en la ­
te r  van  de verbrandingsm otor, een 
nieuwe toekom st tegem oet.
In  1938, h e t laa ts te  norm ale ja a r  
voor de tweede wereldoorlog bedroeg
hondshaai geen 10 procent en kabel­
jauw  en schelvis sam en geen 25 pro­
cen t van de to tale toegelaten invoer 
uitm aken.
M e t  M a û t i ty ô û z a e n
Te W hitbey is h e t haringseizoen in ­
getreden en de eerste Schotse ringnet- 
boten zijn de haven binnengelopen. 
De eerste haring  die verkocht werd 
(3 crans) w erden aangebrach t door 
een scheepje d a t een school ontm oette 
ju ist voor de haven.
Ongeveer 40 kopers hebben de in ten  
tie u itgedrukt een s tandp laa ts  te heb­
ben aan  de kaai van de haven. De 
lijs t werd door de M inister van Be­
voorrading goedgekeurd.
In  h e t geheel worden 60 Schotse 
schepen verwacht.
G edurende h e t voorlaatste weekeind 
werd n ie t gevist ten  gevolge van he t 
slechte weder.
Sh Madandetó. winnen het
In  een test door h e t Britse M iniste­
rie van Landbouw en Visserij heeft 
een Hollandse ko tter h e t gewonnen 
op een Britse traw ler, zo m eldt «Fish­
ing News».
De te s t was er om de onderlinge 
visserij capaciteiten  van verschillende 
schepen die verscheiden vistuig gebrui 
ken.
De schepen w aren de «Platessa», 
(w aarvan we vroeger herhaaldelijk  de 
proefreizen gerapporteerd hebben) én 
een ko tter van Texel. De traw ler m et 
een m otor van 240 pk en de ko tter m et 
ene van 200 pk..
Ze hebben b inst enkele dagen sa­
m en gevist, de n e tte n  tegelijk uitw er­
pend en inhalend, terw ijl een w eten­
schappelijk personeel alle vangsten 
m at en opschreef.
De ko tte r won h e t van  de traw ler 
m et een brede m arge : ze had  60 pro­
cent m eer pladijs, 5 m aal zoveel tong, 
m eer dan  h e t dubbel in  ta rb o t schar 
en  w ijting  en 30 m aal m eer m akreel. 
De ko tter h ad  ook m eer «grond» mee 
die hoofdzakelijk u it zeesterren be­
stond.
Het M insterie ste lt vast d a t de re ­
su lta ten  aan tonen  d a t een dergelijke 
k o tte r m et een bem anning van 5 m an 
een zeer efficien t en voordelig vissers­
vaartu ig  is.
5)e geôzfiiedeniô aan de. 
’ledditiÿôxlienôt
De 22e jaarlijkse  uitgave van «The 
story of the  Lifeboat» werd door de 
M axcliff Publishing Company uitge. 
geven.
H et toon t d a t de instelling 156 red­
dingsboten in  operatie heeft. Het 
grootste gedeelte is uitgerust m et mo­
tors die verder d raaien  zelfs onder wa­
ter.
Zeehonden ó^hadeÜjk
In  de w ateren te r hoogte van Whit- 
bey worden ongehoord hoeveelheden 
robben gerapporteerd. Vooral de jon­
ge onder hen brengen grote schade 
aan  de zalm in de m onding van de 
Esk rivier.
N aar verluidt is er nog nooit ee» 
seizoen geweest d a t zo katastrofaal 
was.
N O O R W E G E N
EEN VOEDINGSWAAR VAN 
NATIONAAL BELANG
Overal in  Noorwegen is h e t product 
van de zee koning. Visserijproducten 
zijn op dezelfde rang  gesteld als brood 
Men ziet overal vis. Op de markt, 
w aar m en hem  moet doden vooraleer 
te  verkopen, verm its hij levend aan 
gevoerd wordt, In  de uitstalramen 
van de winkels ziet m en vis, w aar hij 
tentoongesteld wordt, sam en m et een 
overvloed van conserven. In  de café's 
worden visserijprodukten verkocht. 
Men kan  er zalm kopen evengoed als 
gepelde garnalen gespreid op een bo. 
terham .
In  de restau ran ts, zowel als bij 
lijk  welke gastheer, wordt steeds vis 
aangeboden. Men ziet er ontelbare iso 
therm ische wagens, die een bergach­
tige streek ten  spijt, de verst verwij­
derde gehuchten bevoorraden m et vis.
Vis v indt m en op de hoeven waar 
afval van vis aan  het vee gegeven 
wordt. Haringolie is een voornaam  be­
standdeel aangewend bij de bereiding 
van m argarine die aldus tegen lag'e 
p rijs te r  beschikking van de bevolking 
kan  gesteld worden.
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 21 Aug. 1948.
DE MOSSELEN
Tot h e t zakelijke overgaande komen 
we al dadelijk  voor een puzzle te  s taan  
Welke ? In  verschillende k ran ten  von­
den we te lezen d a t OOK in de afge­
lopen week, spijts h e t voor mosselver- 
voer zo geschikte weer en ondanks de 
goede en goed verzorgde waar, toch 
weer m inder n a a r België zou zijn ge­
gaan, dan  in  dezelfde week van ver­
leden jaar. D aarentegen hoorde ik via 
een handelaar, d a t er ju ist MEER w a­
ren  gevraagd dan vorig jaar. L icht om 
begrijpen, d a t voor een briefschrijver, 
die zoals ook behoort, de w aarheid 
graag sch rijft (of die zo kort moge­
lijk tra c h t te  benaderen) móeilijk u it 
te vinden is w at w aarheid is. Gezien 
d a t in  de omgeving w aar wii opereren 
zeker n ie t m inder werd afgeleverd 
dan  verleden ja a r  neigden we toch 
reeds spoedig om aan  te nem en d a t er 
zeker n ie t m inder omging, ’t  Zou al ’n 
hele verandering geven als de zaken 
er even goed voorstonden voor de 
F rankrijk -handelaars. ’t  Is er jam m er 
genoeg wel verre vandaan. D aar heen 
gaat slechts een fractie  van de hoe­
veelheid van  verleden iaa r om deze 
tijd. D it is zo duidelijk zicht- en m erk 
b aar d a t m en n ie t over bijzonderhe­
den behoeft te  beschikken, om h e t 
voorgaande m et stelligheid u it te 
spreken. Men zou he t als leek reeds 
m erken aan  ’t  zoveel m indere «mou­
vement» dan  verleden jaar. De hoop 
en ’t  w achten  is nu op Parijs. De ex­
port daarheen  begint n a a r  m en ver­
w acht per 1 Oktober. Zou ook deze 
verw achting, verw achting blijven en 
dus een fa ta  m organa blijken, dan  zal 
veler kwekers en handelaars gezicht 
betrekken. W ant d it zou een reuzente- 
genvaller zijn. Vooral in  deze zo zwa­
re en voor velen zo moeilijke tijd . La­
ten  we echter n ie t te somber zijn en 
h e t oude spreekwoord : «Moed verlo­
ren, al verloren» in  gedachten houden. 
Spraken we zoëven in ander verband 
over m osselconserven-bedrijven, ook 
d aar is h e t n ie t «al rozengeur en m a­
neschijn». N aar m en ons meedeelde is 
er n ie t veel kans, d a t Engeland d a t 
verleden ja a r  nogal wel afnam , NU 
aan  de m ark t zal komen. De afzet 
n a a r  Holland zou, ondanks h e t n iet 
vlug verbeteren van de voedselpositie 
in  h e t algemeen, toch aardig dalende 
zijn. Een (hopelijk nog meer !) lich t­
p u n t is er toch ook aan  te  wijzen en 
wel, d a t België zich m eer in terresseert
Firma |anv Spaanderman
ZEEVISGROOTHANDEL  
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  
Telegramadres Jan Spaanderman -  Ijm uiden.
Telefoon Ijm uiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
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voor ’t  m ossel-product in geconser 
veerde vorm. M aar of d it nu opweegt 
of zal blijken op te wegen tegen de 
om zet-verm indering n a a r andere lan­
den, s ta a t te bezien. Dan vergeten we 
n iet d a t op d it geval volledig van toe 
passing is ’t  gezegde : «Als de varkens 
vele zijn, is (of w ordt) de spoelim 
dun». Voor de oorlog w aren veel min­
der m leggerijen van mosselen aan ’t 
werk dan  nu. Voor de oorlog hielden 
op Yerseke slechts twee ondernemers 
zich ermee bezig, terw ijl er nu naar 
Ik weet MINSTENS VIJF zijn Het 
zelfde is h e t geval, hoewel n ie t in de­
zelfde m ate, te Bergen op Zoom, Tho- 
len en Bruinisse. We dienen ons hier 
dus wel aan  een zware concurrentie 
en wellicht uiteindelijk  aan  stopzet­
ten  van m eerdere ondernem ingen te 
m oeten verw achten.
DE OESTERS
De oesterverzending die Maandag 
begon, leverde nog n ie t veel op. «Enige 
duizend-tallen  n a a r de Belgische kust 
en enige vaatjes n a a r  Holland», deel­
de een insider me mee. Nog niet veel 
zaaks dus en geen wonder dat weer 
wordt geredetw ist over de vraag of 
openstelling van de handel, nu  reeds 
gewenst is te achten.
Vooral nu, door de zoveel mindere 
groei d an  verleden ja a r  aanmerkelijk 
m inder grote oesters aanwezig heten 
te  zijn op de banken, zijn n iet weini­
gen ervan doordrongen, da t w at wach 
ten  m et verzenden de voorkeur zon 
hebben verdiend.; ’t  Zou ons evenwel 
n iet verwonderen, da t ook w at oppor­
tunism e aan  veler m ening n ie t vreemd 
is. W ant zij die over w at grote oesters 
beschikken, ’t  is te  zeggen vijf en zes 
nullen, willen die nu  m aar liefst rui-, 
men. Op de groei van die oesters kan 
m en moeilijk w achten, indien ze i 
komt. En bijkom en doet er vanzelf 
n ie t een, wel gaan er veel of minder 
verloren bij langer liggen. Daarenbo. 
ven is ’t  zo OOK bij de oestersmensen 
d a t «zien lopen, doet lopen». Bekijkt 
m en zo’n  aangelegenhed objectief dan 
zou men zeggen, la a t verzenden, wie 
verzenden wil, ik w acht nog wat. 
Doch vaak geldt in  dergelijke geval­
len : «Ik niet, een ander ook niet». 
Goed bekeken, geen mooi standpunt, 
doch zijn  de m ensen n iet overal vrij­
wel dezelfde ? Dan de panneleggerij 
en de behaalde resu lta ten  ! Onder 
Stavenisse (Thoolse kust) w aar ver­
leden ja a r  zo’n mooie pannen  van­
daan  kwam en en w aar nu  zovelen een 
kans öf kansje waagden, schijnt over 
h e t algem een heel weinig broed te 
vinden te ziin op de d aa r liggende i 
nen. G isteren was een pannenboer te 
m ijnent, die 17000 pannen  had uitge­
legd die vrijwel allen 150 to t 200 < 
terbroedjes te  tellen gaven. Op die van 
een buurm an, die enige dagen later 
te  w ater kwam en is h e t moeilijk een 
pan  te  vinden m et tien  oestertjes er 
op. Nog een andere pannen-kweker 
deelde mede d a t al ziin pannen bij 
en n aas t e lkaar liggen. Alleen was er 
tussen  h e t te w ater gaan ongeveer een 
week verschil m et als uitslag dat de 
eerste 150 to t 170 houden en de later 
gebrachten  n iet m eer geven dan 5 tot 
7. Zoek h e t m aar u it !
McwâtâmMm
Vrijdag 20 Augustus 1948.
De aanvoer van verse vis beloopt 
enkel to t één 230 bennen doch is van 
zeer p rim a kwaliteit. De harin g  wordt 
levendig opgekocht aan  prijzen  die 
schommelen tussen  2.100 en 2.500 fr. 
de lot van 10 bennen. De overige vis­
soorten die op de m ark t voorhanden 
zijn worden aan  m iddelm atige p rij-
SSO. 160 F laden 87.178 394.520,—
0.20 K ust 678 1.815,—
0.31 K ust 874 3.490,—
O.180 K ust 781 4.165,—
0.162 K ust 589 3.130 —
0.59 K ust 371 1.870,—
0.32 K ust 1.451 5.660,—
0.61 K ust 96 880,—
0.10 K ust 578 2.360,—
0.101 K ust 492 1.970 —
bijzonder groot doch is van  goede hoe 
danigheid. De haringaanvoer d a a re n ­
tegen is tam elijk  groot, beloopt to t cir 
ca 4000 bennen en w ordt aan  be trek ­
kelijke vaste prijzen  verkocht gaande 
van 1900 to t 2400 fran k  de lo t v an  10 
bennen. De fijne vissoorten w aarvan  
slechts weinig voorhanden  is, w orden 
a a n  zeer lonende prijzen  betwist. Door 
gaans alle verse vissoorten die op de 
m ark t vertegenwoordigd zijn worden 
eveneens aan  goede afzetprijzen  van 
de hand  gedaan. De belangstelling is 
heden n ie t overgroot doch de m ark t
0.218 Noordzee 14301 133.145,—
0.326 Noordzee 22125 225.520,—
0.193 K anaal 8421 125.100,—
SSO.297 F laden 138.868 597.170,—
0.88 F laden en
Noordzee 47405 367.770,—
0.144 K ust 673 6.080.—
0.173 Noordzee 8511 96.785.—
0.125 K ust 905 5.240,—
N.776 K ust 998 7.800,—
0.222 Noordzee 9360 107.710.—
0.31 K ust 933 6.460,—
0.78 K ust 240 2.170,—
0.180 K ust 447 3.010,—
Zaterdag 21 Augustus 1948.
De m ark t is heden betrekkelijk 
goed voorzien van  verse vissoorten. 
In to taa l worden ongeveer 1.750 ben- 
ring en 1.550 bennen verse vissoorten 
gelost. D oorgaans alle voorhanden 
zijnde vissoorten worden aan  goede 
prijzen betwist, m et uitzondering ech 
ter der kleine vissoorten die goedkoop 
worden afgenomen. De h a rin g  w ordt 
bij de eerste verkoop afgezet a an  p rij 
zen gaande in  stijgende lijn  van 2.600 
tot 2.900 fr. de koop van  10 bennen. 
Bij de tweede verkoop d a a lt de h a ­
ring echter to t  2.200 fr. de koop. De 
markt ls  heden tam elijk  vast te  noe­
men.
0.153 K an aa l 10.680 102.175,— 
0.191 Oost 3183 30.740,—
0.66 Oost 4255 39.110,—
Of.223 Oost 3651 88.310,—
0.282 Noordzee 20560 179.840,— 
0.235 Noordzee 15038 112.180,—
SSO.299 F laden 90945 460.700,— 
Z.446 Oost 5515 54.984,--
0.72 K ust 457 1.630,—
0.271 K ust 648 2.040,—
N.728 Oost 3621 62.390 —
0.84 K ust 1546 5.350,—
0.7 W est 4152 74.970 —
0.61 K ust 363 1.550,—
0.68 K ust 759 3.830,—
0.248 K ust 311 "2.060 —
Maandag 23 Augustus 1948.
Heden is de aanvoer van verse vis n iet
is bijzonder vast.
0.46 K ust 1325 6.145,—
N.739 Noordzee 25542 284.860.—
0.277 Oost 3761 46.910,—
0.33 W est 6351 71.490.—
0.621 K ust 870 4.810,—
0.244 Oost 5956 75.590,—
0.78 West 2043 12.210,—
0.278 K anaal 16203 137.220,—
N.732 West 1741 38.740.—
0.269 Noordzee 23378 254.880,—
0.137 Oost' 5490 62.870.—
0.198 West 3536 78.340.—
N.737 West 1406 51.420,—
0.20 K ust 559 3.540,—
SS0.301 Fladen 118487 521.690,—
SS0.80 F laden 69298 313.920,—
SSO.148 Fladen 34841 170.660.—
0.115 Oost 2817 93.570,—
Woensdag 25 Augustus 1948.
De gezam entlijke aanvoer beloopt 
to t  circa  200.000 kgr. w aarv an  onge­
veer 55.000 kgr. haring . Deze haring  
v ind t afzet a an  p rijzen  gaande van 
2.300 to t 2.800 fr. de lofc van  10 Den­
nen. Alle voorhanden zijnde vissoor­
te n  worden levendig en a a n  zeer goe­
de prijken verkocht gaande van  beurt 
to t  beurt steeds in  stijgende lijn. De 
belangstelling  is bijzonder groot en 
de verw ezenlijkte besom m ingen zijn 
zeer bevredigend en lonend te noe­
men.
ZEEVIS GROOTHANDEL
Camille WI LL EMS
sedert 1887
IMPORT EXPORT
Telefoon: 7207K/78 -  72318/19 
Telegram : Wlltemeoo Oostende
O O S T E N D E
(226)
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Câüôiine R 0  0  SE
V ISM IJN , 5, OOSTENDE  
INVOER —  UITVO ER  
TEL. 720.13
713.13 (privé)
ALLE SOORTEN ZEEVIS  
(539)
«WVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVV\A>VVVVVVYVVVV%>
Dinsdag 24 Augustus 1948.
Heden is de aan  voer, zowel voor w at 
be tre ft harin g  en verse vis, iets m in-, 
der d an  deze van daags voordien. Hij 
bedraag t 156000 kgr en  108000 kgr ver­
se vissoorten. De m ark t is bijzonder 
levendig en  de belangstelling tam elijk  
groot. Er zijn m aar weinig fijne  vis­
soorten op de m ark t voorhanden; deze 
worden dan  ook zeer levendig betw ist 
aan  goede afzetprijzen. De verschei­
denheid la a t veel te  w ensen over zo­
d a t verscheidene vissoorten op de 
m ark t ontbreken of slechts in  zeer 
kleine hoeveelheden op de m ark t ver­
tegenwoordigd zijn. Alle aangeboden 
varie te iten  wprden doorgaans aan  goe 
de prijzen afgenom en gaande . in  
steeds stijgende lijn . De h a rin g  w aa r­
van een p a rtij van  m inderw aardige 
kw aliteit is, w ordt verkocht aan  p r ij­
zen schommelende tussen  1900 en 2300 
frank  de lot van 10 bennen.
0.132 Oost 4099 94.710,—
0,112 Oost 6827 93.875,—
0.226 Noordzee 22011 221.300,—
0.196 Oost 3566 55.000,—
0.268 Noordzee 8973 197.210,—
0.102 K a n aa l 9944 114.210,—
0.121 Noordzee 13648 177.515,—
0.48 W est 2135 42.460,—
0.210 K an aa l 1568 23.360,—
0.247 Noordzee 31100 238.020,—
SSO. 163 F laden 55068 296.340,—
0.32 K ust 1284 11.510,—
0.621 K ust 872 6.900,—
0.266 Noordzee 16896 219.045,—
0.166 K an aa l 1 6514 84.650,—
N.820 W est 1983 58.810,—
0.176 Oost 12238 137.730,—
0.175 Oost 5271 82.090,—
0.192 Oost 2358 64.010,—
0.276 Oost 3899 80.420,—
0.61 K ust 494 4.700,—
0.68 K ust 499 9.460,—
0.20 K ust 1440 10.100,—
Y e r ia c h tin g e n
VRIJDAG 27 AUG. : 0.92 Fladen.
ZATERDAG 28 AUG. : Van de Fladen 
0.83, 0.86, 0.293 (700 bennen); Van 
h e t K anaal : 0.289, 0.257; van de 
W itte Bank : 0.65, 0.243; van de 
Noordzee: 0.331, 0.212; van  de West 
N.819; van de Oost : 0.245.
MAANDAG 30 AUG. : van  de F laden : 
0.303, 0.294, 0.160; van  de Wj^te 
B ank : 0.109; van  de West : N.806,
0.330, 0.748; van  de Noordzee : O. 
237, 0.250, 0.239, 0.215, 0.300, 0.124.
MAANDAG 30 of DINSDAG 31 AUG. ; 
van de Noordzee en F laden : 0.89.
DINSDAG 31 AUG. : van de Fladen
0.158; van h e t Noorden : 0.217; van 
h e t K anaal : 0.325.
DINSDAG 31 AUG. of WOENSDAG 1 
SEPT. : van de F laden en de Noord­
zee ; 0.85.
WOENSDAG 1 SEPT. : van de F laden:
0.108, 0.317, 0.318,; van  h e t K anaal
0.119, 0.225; van de Noordzee: 0.319
0.241, 0.288.
VERDER WORDEN VERWACHT: van 
h e t Noorden : 0.239, 0.228, 0.124; 
van  de Fladen : 0.242.
Verder : 0.170, 0.200, 0.199.
VRIJDAG 3 of ZATERDAG 4 SEPT. :
0.156 en 0.283.
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
20-8-1948 93088 kg 419.860 fr
21-8-1948 165.684 kg 1.221.859 fr
23-8-1948 323.604 kg 2.228.865 fr
24-8-1948 265.113 kg 1.872.545 fr
25-8-1948 202.206 kg 2.136.450 fr
26-8-1948 32.113 kg 416.800 fr
1.081.826 kg 8.296.379 fr
Donderdag 26 Augustus 1948.
De aanvoer b ed raag t zow at 32.000 
kgr. w aarvan  enkel één 50-tal ben­
n en  haring . Deze h a rin g  w ordt afge­
nom en van 3.000 to t  3.300 fr. de koop 
van 10 bennen. E r is  m aar weinig be­
langstelling  doch de v raag  is bijzon­
der levendig zodat alle aangeboden 
vissoorten, w aarvan  de keuze zich en 
kei beperk t to t w a t fijne  vis, pladijs, 
rog, w ijting, h aa i, heilbot en zeer wei 
n ig  kabeljauw , aa n  zeer hoge prijzen 
van de h a n d  w orden gedaan. Gezien 
de kleine toevoer van  vis is  de ver­
koop d an  ook spoedig afgehandeld.
B L A N K E N B E R G E
In  de stedelijke vism ijn w erden in  
de laa tste  week 9316 kgr verse vis en  
1477 kgr garnaal, zijnde de aanvoer 
van 10 en 28 reizen aangevoerd. De 
verkoop b rach t respectievelijk 94.438 
en  54.021 fr  op.
De m axim ale prijzen  schom m elden 
tussen : Gul en  kabeljauw  2,50; pie­
term an  44; pladijs 10 à  14 ; rog 4 à 
13; schar .10; ta rb o t en g rie t 30-59; 
tong 52-78 fr; w ijting 4; zeehond 3-5 
fr; g arnaal 34-39 fr  per kgr.
N I E U W P O O R T
V rijdag 20 Augustus 1948
Tong ongeklasseerd 65; p la ten  gro­
te 11; midd. 8; kleine 1; rog 5 fr  per 
kgr.
Z aterdag 21 Augustus 1948
G rote tong 50-55; bloktong 60-65; 
fru ittong  68-74; sch. kl. tong 70; t a r ­
bot 50; kabeljauw  20; p la ten  grote 11; 
midd. 8; kleine 0.70; keilrog 12; rog, 
5-9; w ijting 3; zeehond 1 fr  per kgr.
M aandag 23 Augustus 1948
Grote tong 42; bloktong 58; f ru it­
tong 60-65; sch. kl. tong 50; ta rb o t 
40-44; p la ten  grote 14; midd. 10; klei­
ne 3; keilrog 13; rog 3-8; w ijting  6; 
zeehond 2 f r  per kgr.
D insdag 24 Augustus 1948
Tong ongeklasseerd 60; p la ten  grote 
13-18; midd. 8-14; kleine 2-4 f r  per kg.
W oensdag 18 Augustus 1948
Tong ongeklasseerd 66; ta rb o t 35; 
p la ten  grote 17; midd. 12; kleine 3-4; 
rog 3-8 fr per kgr.
GARNAALAANVOER
OOSTENDE
0.232 Noordzee 22733 139.730,—
0.131 Oost 5181 69.930,—
0.144 K u st 174 2.440,—
0.201 W est 3190 38.030,—
Z.428 Oost 6077 94.650,—
0.59 K ust 270 2.620,—
0.165 Oost 3065 53.760,—
0.100 K ust 562 6.530,—
0.31 K ust 630 6.890,—
0.182 K ust 149 2.220,—
Datum Max. en Aantal Gemid.
Kgr. Opbrengst Min. prijs vangsten Prijs
19-8 1860 71.242 32-41 35 37
20-8 2313 71.215 26-36 47 30,80
21-8 2523 100.573 32-45 48 40
23-8 3013 91.417 26-38 48 30,30
24-8 2375 74.523 26-36 46 31,40
25-8 1773 66.516 33-41 38 37,50
BLANKENBERGE
19-8 278 9.261 31-35 5 33
20-8 252 9.046 34-37 5 35
21-8 228 8.583 35-39 4 37
23-8 148 5.181 34-36 3 35
24-8 140 4.872 32-37 4 34
25-8 147 5.209 34-37 4 35
ZEEBRUGGE
19-8 5067 164.410 28-38 66
20-8 5314 184.041 30-40 67
21-8 5913 209.336 28-42 67
23-8 5641 189.453 25-38 61
24-8 5577 180.367 24-37 64







Prijzen toegekend aan de verscheidene soorten Vis
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Boles ^  T ^ B en , igir .^.. ... ____ ...
3/4 .... ■».» .>> ... ... ... ... ...
b loktongen ..........................
. .................. ...
Turbot — Tarbot, gr.............. ... ...
midd—  ... -------- ...
kl. ........  .................... ... ...
Barbues —r' Griet, gr. ......... ...
midd................. .. ...................
CarreletB — Pladijs, gr. platen ...
gr. iek. .'». . >.*, ... ..* -•••
kl. iek ............... ........... ...
iefc 3e slag ... ... ... ...
platjes ... ... ... .........  ...
Eglefin* — Schelvis, gr. . . .  . . . . -----
midd.......................................
k l . ..............., ............... ... ».
Merluches -v- Mooie Meiden gr. ...
midd. .............. ..  . ...
M ........... . . . . . . . . . . .............
Rales — Rog ... ... ... ... ... ... ... 
Rougets — Robaard ... ... ... ... ...
Grondins — Knorhaan ... ... .........
Cabillaud blanc — Kabeljauw ..
Oullen ... ... ....................
Lottes - -  Steert (zeeduivel) ... ... 
Merlans — Wijting ... ... ... ... ...
Limandes — Schar ..............  ........
Limandes soles — Tongschar ... ...
Emissoles — Zeehaai ... ... .............
Roussettes Zeehond ..................
Vives — Arend (Pieterman) ........
Maquereaux — Makreel ... .............
Poors ... ... . . v ... ... ••• ••• .............
Grondins rouges — Rode knorh. ..
Raies — Keilrog ..............................
Homards — Zeekreeft ... ... ... ..
Flottes -t- Schaat ... ... ...................
Zeebaars ... ... ... ... ........  ••
Lom .....................................................
Congres — Zeepallng ............ . ..
Lingues — Lengen ............. . ........
Soles d’Ecosse — Schotse schol ..
Hareng — Haring (volle) .............
Hareng guais — IJle haring ... v..
Latour ... .. ... ... ... ••• .............
Tacauds — Steenpost ...................
flétan — Heilbot ... ... ------  ... ..
Colin — Koolvis ..............................
Esturgeons — Steur ............. .
Zeewolf ... ... ... ... .........................
Vlaswijting ... ......... ... ...................
Zonnevis ... ... ... ... ........................




















5.60- 7.00 8.80-11,60 13.60-14.40
1,20- 1,60 1,60- 4,00 3.40- 4.00
........... 17.30-21.00
10.60-13.00 11.00




2.50- 9.50 3,80-10.00 6.50-11.00
10.00 14.00




1.90- 2.40 2,40- 4,60 2.20- 4.40
9.00 6,00- 7,00 6.00
10,60 6,80 15.00
2,75- 3,75 3,00- 6,00 6.00- 7.00
5.00
36,00




















































































































WEEK VAN 18 TOT 24 A U G U STU S’48, 
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3.20- 3.05 
0,31










D onderdag 19 Augustus 1948 
Tong ongeklasseerd 65; p la ten  grote 
12; midd. 10; kleine 1; rog 5-10 fr  per 
kgr.
GARNAALAANVOER
18-8-48 : 795 kg v. 35 to t 44 f r  p. kg.
19-8-48 : 485 kg v. 36 to t 44 fr p. kg.
20-8-48 : 465 kg v. 37 to t  45 f r  p. kg.
21-8-48 : 415 kg v. 43 to t 50 f r  p, kg.
23-8-48 : 636 kg v. 36 to t  40 f r  p. kg.
24-8-48 : 416 kg v. 32 to t 36 f r  p. kg.
Huis Raph. Huysseune
I  IM PO R T EXPORT I
VIS - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal






ViôA&dj van [gxaat ecanamiôcâ âeCang
Z E E B R U G G E
Zaterdag 21 Augustus 1948.
G r. tong 52; blokt. 60; fru itt. 66; 
sch. kl. tong 65; ta rb o t 49; p ieterm an 
43; p la ten  gr. 6; m idd. 7; kl. 8,50;, 
rog 3; w ijting  —; zeehond 3; robaard 
9. i itëSSJ
Maandag 23 Augustus 1948.
Gr. tong 48; blokt. 52-53; fru itt. 61 
sch. kl. tong 65; ta rb o t 51; p ieterm an 
36; g rie t 33; kabeljauw  19; p la ten  
gr. 9; midd. 12; kl. 13; keilrog 14; 
rog 6; zeehond 5.
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN  V IS  
:: en Garnaal ::
Telefoon H e l s t :  513.80 
EXPORT - IM PORT 
(218) Zout voor da vissers
Dinsdag 24 Augustus 1948.
Gr. tong 47; blokt. 50; fru itt. 54; 
sch. kl. tong 67; ta rb o t 50; p ieterm an 
38; g riet 24; p la ten  gr. 12; midd. 15; 
kl. 17; rog 7; w ijting 4; zeehond 3 
ro b aard  12,50.
Woensdag 25 Augusitus 1948.
Gr. tong 48; blokt. 50; fru itt. 59; 
sch. kl. tong 59; ta rb o t 50-51; p ie ter­
m an 38; kabeljauw  20; p la ten  gr. 15; 
m idd. 16; kl. 18; rog 8; zeehond 4; 
robaard 13-14.
Donderdag 26 Augustus 1948.
Gr. tong 47; blokt. 52; fru itt. 56; 
sch. kl. tong 62; ta rb o t 48; p ieterm an 
33; g rie t 26; p la ten  midd. 15; kl. 17; 
rog 7; zeehond 5-6; robaard  14. .----------__----
Leopold DEPAEPE
ln- en U itvo e r van 
Vis en Garnaal 
VISM IJN  ZEEBRUGGr 
Tel. Privé: K nekkt «1 )« 
(224) Zeebrugge SI 3.36
IJMUIDEN
In  de week van  18 to t 24 Augustus 
1948 kwam en aan  de Rijksvishallen 
30 stoom traw lers en 130 grote en klei­
ne m otors h u n  vangsten verse vis en 
haring  verkopen. De totale aanvoer is 
c irca  2.226.000 kgr groot geweest, w aar 
v an  576.000 kg verse vis en 1.750.000 kg 
haring .
U it bovenstaande cijfers b lijk t d a t 
de haringaanvoer wederom geweldig 
groot is geweest, zowel de stoom - en 
m otortraw lers doen grote vangsten 
Noord en Zuid haring. De N oord-ha­
ring, dus de F ladenharing, prachtig  
mooi van stuk, doet dagelijks de con­
tro lp rijs  van  ongeveer 5 frs  de kgr. De 
Z uidharing h e t kleinere soort, doet de 
prijzen  van  2,50 to t 5 fr de kgr, de 
reisduur van de vaartu igen  zijn hoog­
stens 5 to t 7 etm aal,, zodat de resul­
ta te n  zeer lonend zijn geweest. De 
v raag  v anu it b innenland b lijft op­
perbest en vanaf D onderdag to t Z ater 
dag was er export n a a r  Tsjecho-Slo- 
wakije.
De verse visaanvoer bestond hoofd­
zakelijk u it platvissoorten, aangevoerd 
door de kleine m otors, de tongenvang 
sten  geven een verbetering te  zien, ta r  
bot b lijf t schaars, de weinige stoom - 
straw lers, die de verse vis-visserij u it 
oefenen, geven een kleine verbetering 
v a n  schelvis te  zien, overige soorten 
w aren zeer schaars.
Fijnvissoorten, ronde vis en grotere 
soorten schol kenden dure en control- 
prijzen, de lichtere soorten o.a. de klei 
n e  schol, schar en  w ijting w aren goed­
koop, E r was enige export van vis 
n a a r  Engeland, F rankrijk , en Zwit­
serland. N aar België hadden  wederom 
geen verzendingen plaats.
De grootste IJm uider traw ler to t 
nog toe de H aarlem  IJM.9, welke op 9 
Augustus was vertrokken arriveerde 
op 18 Augustus rrj.et een vangst van 
150.000 kg F ladenharing  en 7500 kg 
verse vis en  m aak ten  hiervan een be­
som m ing van circa 800.000 frs, zeker 
een sch itterend  resu ltaat.
Verw achting toekomende week : 25 
stoom traw lers, w aarvan  h e t m eren­
deel m et grote vangsten  haring  en een 
100 ta l kustvissers m et platvis. Ronde 
vis zeer weinig te  verw achten.
OPGESLEEPT
De 0.56 werd m et n e t in  h e t schroef 
door de 0.126 n a a r die haven van 
O ostende gesleept.
De N.776 «Liliane-Nicole» heeft bij 
h e t  m anoeuvreren in  de vissershaven 
«en  p lank  ingedrukt van de 0.315.
H et is m oeilijk voor een N ederlan­
der, F ransm an  en Belg, die gewoon 
is de vis te  beschouwen als een  toe­
vallig deel van  zijn  voeding, zich voor 
te  stellen welk belang e r a a n  d it  p ro ­
duct gehecht w ordt in  sommige Eu­
ropese landen. \
In  Noorwegen w ordt oneindig m eer 
belang gehecht aan  de visserij d an  in  
de voornoemde landen. H et bedrijf 
w ordt er op w etenschappelijke en  r a ­
tionele wijze uitgebaat.
DECENTRALISEERDE VISSERIU
Als m en de v isserijp laatsen  
langs de kust bezoekt, h eeft m en de 
indruk  n ie t d a t m en zich voor een 
sterke visserijvloot bevindt, die goede 
en slechte jaren , één m illioen ton 
zeeproducten aan  de w al brengt. M en 
heeft er geen havens die dezelfde in­
druk op de bezoekers maken als IJ -
De Belgiscli'Nederlaiidse 
Visserijalmanak 1 948
De alm anak  kan  verkregen worden 
m its s to rting  van  h e t bedrag van  150 
fran k  op postcheck Nr. 41.89.87 van  S. 
BOLLINNE, H. H artp lein  11, O osten­
de.
VOOR BELGIE
D it werk is ook verk rijgbaar bij ;
1. Hulp in  Nood, V indictivelaan 20, 
Oostende.
2. De Verenigde V issersreders, Vis­
m ijn  Oostende.
3. Bureel H and in  H and, Zeebrugge.
4. Wwe Torreele, dagbladverkoop- 
ster, Oostduinkerke.
5. Drukkerij «Het Nieuw VlsseriJ- 
blad>, 44 Nieuwpoortsteenweg. Oorten_ 
de.
m uiden, Boulogne, Fecam p, L orien t en 
Oostende.
Noorwegen’s k u st b ied t zoveel n a ­
tuu rlijke  schuilp laatsen , d a t de ver­
spreiding van  de vaartu ig en  als n o r­
m aal m oet beschouwd worden.
Ook de pakhuizen  en  de visconser- 
venfarb ieken  zijn  overal verspreid. 
M en ontm oet er zelfs die slechts k u n ­
n e n  b ere ik t w orden langs een of a n ­
d er waterweg.
D it levert h e t voordeel op, d a t alles 
zeer d ich t bij de visserijgronden geïn­
sta lleerd  is, w aardoor de onkosten in  
belangrijke m ate  k u n n en  verm inderd 
worden.
M en besluite h ie r n ie t u it  d a t  de vis­
se rij-u itru stin g  ouderw ets is. Alles is 
op zeer m oderne voet u itgerust.
VliSSERS EN TEVENS  
LANDOUW ERS
De k ustw ateren  van  Noorwegen 
z ijn  zeer visrijk. De N oren verm ijden 
h e t gebruik van  m ate riaa l d a t  de vis­
s tan d  zou k u nnen  in  gevaar brengen. 
De ondernem ingen  zijn  over h e t alge­
m een fam iliebedrijven. Als h e t n o r-’ 
m aal zou voorkom en d a t Noorwegen 
zou beschikken over een  belangrijk  
a a n ta l grote traw lers in  verhouding 
m et h e t belang  van  de aanverw ante 
n ijverheden , v in d t m en er noch tans 
slechts ho u ten  v aartu igen  van  nede-. 
rige bouw, w aarvan  de grootte zelden 
de tw in tig  m eter overtreft.
De type v an  de visser die beschikt 
over een roeiboot kom t n ie t zelden 
voor. Hij lee ft v an  de visvangst en de 
landbouw  en kom t behoorlijk  aan  zijn 
brood.
Deze bedrijfsvorm , hoe nederig  zij 
voor ons ook moge voorkomen, wordt 
s te rk  door de Noorse regering be­
scherm d tegen  de industria lisa tie  van 
h e t p roductieapparaat.
Het nieuw pensioenstelsel 
der Franse zeelieden
In  ons vorig num m er hebben wij 
gemeld, "cfat h e t pensioenstelsel der 
F ranse zeelieden aan  een grondige 
herziening onderw orpen werd. L aa t 
ons th an s  beknopt de bepalingen van 
h e t ontw erp onderzoeken.
HET RECHT OP PENSIOEN v
H et rech t op pensioen is verworven 
aan  de ouderdom v an  v ijftig  ja a r , 
m its vijf en tw intig  ja a r  vaart. Ind ien  
de zeem an h e t bedrijf aan  die ouder­
dom n ie t s taak t kan  de ouderdom s- 
grens verschoven w orden to t vijf en 
v ijftig  ja a r  of to t de dag w aarop hij 
h e t bedrijf staak t.
H et rech t op een evenredig pensioen 
is verworven van  zodra de zeelieden 
vijftien  ja a r  d ienst ach te r de rug  heb­
ben en w ordt toegekend aan  de ouder­
dom van  v ijf en  v ijftig  ja a r . Om h u n  
rech ten  te kunnen  doen gelden, m oe­
ten  de belanghebbenden in  d it geval 
n och tans h e t bewijs leveren, d a t zij 
ach ttien  m aanden  d ienst gedaan  heb­
ben gedurende de tien  ja a r  die hun 
aanvraag  to t pensioenverlening voor­
afgaan.
H et volledig of gedeeltelijk pensioen 
kan  voor de ouderdom  van  v ijftig  ja a r  
toegekend worden indien  de zeelieden 
door een of ander licham elijk  gebrek 
in  de volledige onm ogelijkheid verke­
ren  het beroep verder u it te  oefenen.
BEREKENING VAN H ET PENSIOEN
H et pensioen d a t aangevraagd 
wordt vóór de ouderdom  van  vijf en 
vijftig  jaa r, is, ind ien  de belangheb­
bende aan  h e t beroep vaarw el Zegt, ge 
lijk  aan  2 procent v an  h e t fo rfa ita ir  
loon per ja a r  d ienst, zonder d a t noch ­
tan s  h e t a a n ta l ja ren  d a t  in  aan m er­
king kom t hoger k an  z ijn  d an  25. A n­
ders gezegd is de h e lft van  h e t loon 
verw orden te n  voordele v a n  a l dege­
nen, die hun  pensioen aanvragen  vóór 
h un  vijf en v ijftig  jarige ouderdom.
H et pensioen toegekend aan  vijf en 
vijftig jarige ouderdom  of in  geval van 
erkende invalid ite it vóór deze ouder­
dom is insgelijks gelijk aan  2 procent 
van h e t fo rfa ita ir  loon p e r ja a r  d ienst 
m et een m axim um  van  zeven en  d er­
tig  annu ïte iten  en half. D it betekent, 
d a t een zeeman, die de ouderdom  van  
55 ja a r  h eeft bere ik t en  zeven en  d e r­
tig  ja a r  en h a lf d ienst ach te r de rug  
heeft, rech t h eeft op een pensioen ge­
lijk  aan  75 procent van h e t fo rfa ita ir 
loon.
Ziehier een voorbeeld te r  illu stra tie  : 
h e t fo rfa ita ir loon van een m atroos 
vastgesteld zijnde op 144.000 fr. per 
jaar, bedraagt h e t pensioen gelikwi- 
deerd vóór de ouderdom  van v ijf en 
vijftig  ja a r  en m its v ijf en tw in tig  
ja a r  d ienst : 72.000 fr.
Aan de ouderdom van v ijf en v ijf­
tig  ja a r  bedraagt h e t pensioen van 
de m atroos die zeven en dertig  ja a r  
en ha lf d ienst h ee ft : 108.000 fr.
DE TOESTAND DER W EDUW EN
De weduwe van  een zeem an heeft 
rech t op veertigjarige ouderdom  aan  
de he lft van  h e t pensioen w aarvan  
h a a r  echtgenoot titu la ris  was. Ind ien  
de echtgenoot overleden is voordat h ij 
gepensionneerd is, h ee ft de weduwe 
rech t op de h e lf t van  h e t pensioen, 
d a t eerstgenoem de zou verworven heb
ben a a n  de ouderdom  van  vijf en  v ijf­
tig  jaa r, rekening  houdende m et de 
door hem  gepresteerde d ienstjaren . 
De voorw aarde van  veertig jarige ou­
derdom  vervalt voor de weduwe die 
nog k inderen  te  h a re n  laste  heeft.
W at de wezen betreft, w ordt er 
voorzien d a t ieder belanghebbende 
rech t h ee ft op tien  procen t van  h e t 
pensioen van de vader. Als m axim um  
geldt hier, tevens rekening houdend 
m et h e t  bedrag toegekend aan  de we­
duwe, h e t pensioen d a t a an  de zee­
m an  zou toegekend geweest zijn.
DE TE STÊFr TEN BIUDRAGEN AAN 
DE PENSIOENKAS
De bijdrage van de reders is v ast­
gesteld op 6,25 procen t van h e t fo r­
fa ita ir  loon, h e t aandeel van  de leden 
d er bem anning  bed raag t 6 procent.
In  d it verband  is h e t aan  te  stippen 
w aard, d a t er bijzondere voorw aarden 
voorzien zijn m et h e t oog op de be­
scherm ing der kleine visserijbedrij­
ven. In  sommige gevallen is de red er. 
s tu u rm an  vrijgesteld van  de storting  
van b ijd ragen  ten  voordele van  de le­
den z ijner bem anning.
DE GEPENSIOENNEERDEN TEN  
LASTE VAN DE VOORZORGSKAS
De Voorzorgskas kom t tussen in ge­
val van  ongeval. De door deze in ste l­
ling te verlenen pensioenen worden 
insgelijks herzien.
Ind ien  h e t beroepsongeval de dood 
van h e t slach to ffer veroorzaakte, 
h ee ft de weduwe rech t op een lijfren ­
te gelijk aan  25 p rocent van h e t fo r­
fa ita ir  loon.
* De ren te  van  de k inderen  bedraagt: 
15 procen t voor één kind; 30 procent 
voor twee; 40 p rocen t voor drie. De 
ren te  w ordt vervolgens m et 10 procent 
verhoogd voor ieder kind.
De fam ilieleden in  opgaande lijn  
kun n en  insgelijks aan sp raak  m aken 
op een pensioen gelijk aan  10 procent 
van  h e t loon, ind ien  h e t  slachtoffer 
noch  vrouw noch k inderen  ach te rlaat. 
Zelfs in  geval h e t slach to ffer vrouw 
of k inderen  a c h te rla a t kunnen  de f a ­
m ilieleden in  opgaande lijn  aansp raak  
m aken  op een pensioen gelijk aan  10 
procen t voor elk der belanghebbenden 
indien  h e t bewezen is d a t zij ten  las­
te  w aren van  h e t slachtoffer. In  geen 
geval kan  h e t to taa l bedrag der ren ­
ten  toegekend aan  de rech thebben­
den m eer bedragen dan  75 procent 
van h e t loon. Sn.
Everse &
Hoebeke
Verlengde dreef, 8 
Yerseke (H olland)
moAielcoaA&tvjen in Mik 
en glas
Prima, kw alite it - 
offerte  op aan v raag (919)
UITVOEREN OF STERVEN
Noorwegen m oet exporteren, indien  
d it lan d  economisch wil standhouden 
Voor de export kom en >in de eerste 
p laa ts  visserijproducten in  aanm er­
king.
De Noorse Regering is h iervan  be­
wust en besteedt er de nodige aan* 
d ach t aan. Van de visexport h an g t 
grotendeels de verbetering van de 
voedselpositie van  de Noren af. U it­
voer b reng t im m ers vreem de deviezen 
in  de S taatskas, w aarm ede andere pro 
ducten kunnen  gekocht worden, 
w aarover Noorwegen n ie t beschikt.
O pdat de Noren de eerste plaaTs 
zouden kunnen  behouden op de vreem 
de m ark ten , welke in  aanm erking  ko­
m en voor de afzet van  allerhande vis­
serijprodukten, hebben ze een gewel­
dige k rach tinspann ing  gedaan, die 
wij m oeilijk n a a r  w aarde kunnen 
schatten .
Het spreekt vanzelf d a t d£ m etho­
des die hiervoor aangew end worden 
door de Noren n ie t aan  he t klokzeel 
gehangen worden, doch zoveel moge­
lijk  geheim  gehouden worden. Toch 
zijn  er sommige tekenen  w aar te  n e ­
men, w aaru it b lijk t d a t alles ingesteld 
is om door w etenschappelijke studie 
en  de aanw ending van bijzondere 
m ethodes de w aarde van h e t product 
zo hoog mogelijk op te voeren. Noor­
wegen h ee ft ta lrijk e  chem ische la­
boratoria, w aar de bew aring van vis 
aanhoudend en  to t in  de m inste b ij­
zonderheid bestudeerd wordt. Men 
beschikt er over een docum entatie­
d ienst enig in  de wereld. Dag op dag 
w ordt de evolutie van  de w ereldm arkt 
m et de grote nauw gezetheid gevolgd. 
De afzetgebieden worden doelm atig 
bestudeerd en bewerkt.
Er is noch tans een gebied, w aarop 
de Noren n ie t kunnen  verslagen wor­
den en w aaru it zij to t op heden h e t 




Stw. op Charleroi, 60, Brussel
Reders opgepast
H et w aterschoutsam bt te  Zeebrug­
ge vestigde de bijzondere aan d ach t van 
de reders erop d a t h e t kenm erken der 
vaartu igen  door haven le tter en num ­
mer, zo wel op h e t zeil als op de romp 
in  veel gevallen te  wensen overlaat eii 
n ie t beantw oordt aan  de wettelijke 
voorschriften. Op h e t bezaanzeil wor­
den nog veel oude num m ers w aarge­
nomen, w aarvan de schepen vroeger 
drager waren. De kentekenen moeten 
daarenboven de voorgeschreven af­
m etingen hebben. De reders werden 
diensvolgens verzocht zich in  d it op­
zicht onverwijld in  regel te  stellen.
BREVETTEN, D IPLO M A’S EN 
VERGUNNING EN VOOR DE 
KOOPVAARDIJ EN ZEEVISSERIJ
De volgende brevetten  en  diplom a’s 
zijn in  dé loop der m aand  Ju n i 1948 
toegekend :
Brevet van stuu rm an  te r  kustvaart: 
V antorre A. D.; Van de V liedt M. A. A, 
Saeys L. P.
Brevet van  m achin ist voor stoom­
m achines : Bogaerts W. A. P.
Brevet van schipper te r  visserij 2e 
klasse : W illaert M. C.
Diploma van leerling schipper ter 
visserij : Demaerel R.; Rammeloo A. 
E.; W outers W.; Verleene L.; Vandie­
rendonck L.; Lam brecht R.; Dëmae- 
cker G.; G outsm it H.; Meyers P. E.; 
D em eulenaere A.








MOTORS - VAARTUICEN EXPERTISEN
ÏDeSiaaen aan Zeeftwyyeen Caaiende
heââen een paütai’t-cemité
Bij m insterieel besluit, verschenen 
in  h e t S taa tsb lad  v an  Zaterdag 21 
Aug. 11. is overgegaan to t de oprichting 
van gewestelijke p arita ire  com ité’s 
voor de havens van Antwerpen, Gent, 
Brussel en Vilvoorde, Brugge Zeebrug­
ge en Oostende. De bestaande comi­
té ’s, die to t  d an  toe hadden  te  beraad ­
slagen over de loons- en andere  a r ­
beidsvoorwaarden van  de havenw erk- 
lieden, zijn derhalve afgeschaft.
W erden benoemd to t leden van deze 
gewestelijke p a rita ire  com ité’s :
HAVEN VAN BRUGGE
In  hoedanigheid van effectieve le­
den, die de werkgevers vertegenwoor­
digen :
De hh. Coene H. (Brugge); Coppie- 
te rs  B. (Brugge); Dewulf P. (Brugge); 
H erm ans M. (Brugge) ; Hoste J. (Brug 
ge); Van Crayelynghe J. (Brugge).
In  hoedanigheid van p laatsvervan­
gende leden die de werkgevers verte­
genwoordigen :
De hh. D ahlstrom  S. (Brugge); Die- 
rickx-Vissers R. (Brugge) George J. 
(Brugge); L am brecht C. (Brugge); 
Van Haecke A. (Brugge); Van Ren- 
terghem  A. (Assebroek).
In  hoedanigheid van effectieve le­
den die de w erknem ers vertegenwoor­
digen :
De hh . Dekeyzer R. (A ntwerpen); 
De G rijse A. (O ostende); De Bruycker 
M. (Brugge); Lowyck A. (Brugge); 
V erstraete W. (Oostende); Versyp F. 
(G ent).
In  hoedanigheid van p laatsvervan­
gende leden, die de w erknem ers ver­
tegenw oordigen :
De hh. De Blaere A (St Andries); 
H ongenaert J. (Zeebrugge) ». Serlet A. 
(Zeebrugge); Vincke F. (Oostende); 
Neels G. (Brugge); Verleye G. (G ent).
De heren  C hristiaens E., e.a. inspec- 
teur-ingenieur, en  Deprez U. bestuurs 
secretaris bij. de D ienst der Arbeids- 
reglem entering, worden respectieve­
lijk  voorzitter en ondervoorzitter be­
noemd, en de hh . Roily A. en Lootens 
J. sociale controleurs, resp. to t secre­
ta ris  en  adjunct-secretaris.
HAVEN VAN ZEEBRUGGE
In  hoedanigheid van  effectieve le­
den, die de werkgevers vertegenw oor­
digen :
De hh. Claes J., (Zeebrugge); Co- 
syn K. (Zeebrugge) Vereecke A. (Zee 
brugge); Duchêne M. (Zeebrugge).
In  hoedanigheid van p laatsvervan­
gende leden die de werkgevers verte­
genwoordigen :
De hh. Gervoise F. (Zeebrugge); 
H erm ans R. (Zeebrugge); Vandenbus- 
sche R. (Zeebrugge); Hallem eersch A. 
(Zeebrugge).
In  hoedanigheid van effectieve le­
den die de w erknem ers vertegenwoor­
digen :
De hh. De G rijse A. (Oostende); 
De Bruycker M. (Brugge); S erle t A. 
(Zeebrugge); V erstraete W. (Oosten­
de).
In  hoedanigheid van plaatsvervan­
gende leden, die de w erknem ers ver­
tegenwoordigen :
De hh . Dekeyzer R. (Antwerpen); 
Lowyck A. (Brugge); De Vlnck F. 
(O ostende); Neels G. (Brugge).
De heren  C hristiaens E., e.a. inspec­
teur-ingenieur, en  Deprez U. bestuurs 
secretaris bij de D ienst d er Arbeids- 
reglem entering, worden respectieve­
lijk  voorzitter en ondervoorzitter be- 
»noemd, en  de hh. Rolly A. en  Lootens 
J. sociale controleurs, resp. to t secre­
ta ris  en adjunct-secretaris.
HAVEN VAN OOSTENDE
In  hoedanigheid van  effectieve le­
den, die de werkgevers vertegenwoor­
digen :
De hh. Demeere J. (B reedene); Le- 
geay J. (O ostende); M iroir G. (Oost­
ende) Vande Casteele L. (Oostende); 
Delanghe G. (Oostende).
In  hoedanigheid van  plaatsvervan­
gende leden die de w erkgevers verte­
genwoordigen :
De hh. B raet R. (Brugge); Vande- 
sam pel M. (O ostende); Van d er Biest 
A. (Oostende); Olsen E. (Oostende); 
Slabbinck M. (O ostende); Turloot J. 
(Steene).
In  hoedanigheid van  effectieve le­
den die de w erknem ers vertegenwoor­
digen :
De hh . Dekeyzer R. (Antwerpen); 
De G rijse A. (O ostende); Vincke F. 
(Oostende); Dubois F. (S teene); Ver­
strae te  W. (O ostende); V an Hoorne L. 
(Oostende).
In  hoedanigheid van plaatsvervan­
gende leden, die de w erknem ers ver­
tegenwoordigen ,:
De hh. Decoo P. (Oostende); Borgoo 
A. (Oostende) ; Schaessens J. (Oosten­
de); Bossy A. (Oostende); Meeuwissen 
A. (A ntw erpen); Dries C. (Oostende).
De heren  C hristiaens E., e.a. inspec- 
teur-ingenieur, en Deprez U. bestuurs 
secretaris bij de D ienst d er Arbeids- 
reglem entering, worden respectieve­
lijk  voorzitter en  ondervoorzitter be­
noemd, en de hh . Rolly A. en  Lootens 
J. sociale controleurs, resp. to t  secre­










































































Het warm roken van
paling
In  «La Pêche M aritime» versch ijn t 
een in teressan t artikel van de h and  
van de veeltaekende heer Jean  Le 
Gall, D irecteur van h e t W etenschap­
pelijk en  Technisch In s titu u t voor de 
Zeevisserij, handelend  over he t w ar­
me roken van paling.
We nem en h e t hier voor onze lezers 
over :
«In Scandinavië, D enem arken Hol­
land, D uitsland en R usland vertegen­
woordigt h e t w arm  roken van paling 
een belangrijke industrie. In  sommige 
van die landen zijn  de behoeften van 
die rokerijen  zo gestegen d a t h e t le­
ven in  de waterw egen m oest in ten ­
siever gem aakt worden door millioe- 
nen jong palingbroed in te  voeren. 
Levende paling wordt heel ver ge­
haald om gerookt te worden. 
Commercieel gesproken worden twee 
soorten paling onderscheiden. De p a ­
ling m et de spitse kop, die altijd  bo­
ven de andere verkozen wordt, om dat 
ze vetter en f ijn e r van  sm aak is dan 
de tweede soort : de paling m et dikke 
platte kop. Deze laa tste  wordt m in­
der gezocht om dat ze m agerder is. 
De herkom st is ook van belang w ant 
de paling die in  een slijkpoel gevan­
gen werd, behoudt gewoonlijk een 
weinig lekkere grondsm aak. Kortom, 
de paling die h e t best voor h e t roken 
geschikt is, is deze die een k laar glan 
zend uitzich t heeft; de beste wegen 
daarenboven van  250 à 375 gram.
Indien mogelijk moet die paling le­
vend behandeld worden.
Het w assen
Het eerste w at bij de behandeling 
moet gedaan worden is de vis ontdoen 
van de slijmerige m assa w aarm ee zij 
bedekt isTTTe dien einde w ordt ze in  
kuipen gedaan,, m et fijn  zout be­
sprenkeld en in  h e t zout gelaten binst 
ongeveer drie uur. D aarna w ordt ze 
met de borstel bew erkt om ze van al­
le slijm  te ontdoen en m et k laar w a­
ter gespoeld d a t h e t teveel aan  zout 
verwijdert. Als h e t w ater weggelopen 
is w ordt er zaagsel tussengeroerd. Zo­
doende kunnen  de w erksters ze vast­
nemen zonder da t ze voortdurend uit 
de h an d en  glijden.
Een ander procédé om ze vlug van 
het slijm  te ontdoen is de levende p a ­
ling in  een kuip doen én er een am ­
moniak oplossing van 1 procent op te 
gieten. D aarna  m oeten ze overvloedig 
gespoeld worden. Ze worden op t a ­
fels uitgegoten w aar de w erksters ze 
grijpen na  hun  hand  in  droog zout 
gedompeld te  hebben, w at he t glij­
den belet.
Dan wordt de vis geopend van de 
aars to t de keel, de ingew anden w or­
den uitgehaald  en er w ordt goed op 
gelet (is heel belangrijk) van  m et h e t 
mesje al h e t bloed d a t aan  de w er­
velkolom kleeft weg te  krabben. Na 
een nieuwe spoeling worden de pa lin ­
gen b inst enkele tijd  in  een pekel à
10 procent gedompeld, dan  gezouten, 
’t zij in  droog zout, (dan worden ze 
naast e lkaar gerangschikt); ’t  zij in 
een geconcentreerde pekel, of in een 
lichtere pekel die koud gem aakt wordt 
door h e t toevoegen van ijs.
Het pekelen
Het zoüten in  de pekel geeft een 
malser product, lekkerder van  sm aak; 
maar er m oet gevreesd worden da t 
bij w arm  weer h e t produkt gaat «zwe­
ten» en vlug bederft. H et zouten m et 
droog zout en in  de geconcentreerde 
pekel geeft een droger produkt, meer 
gekleurd, d a t h e t voordeel h eeft be­
ter te  bewaren.
Volgens de bestem m ing van de 
waar, zal de duur van  h e t zouten van
5 of 6 u u r to t 24 uu r zijn, en soms 
nog langer voor de produkten die voor 
de uitvoer bestem d zijn.
De gezouten palingen worden dan 
zorgvuldig in  k laar w ater gewassen 
(want te  sterk, gezouten vis kleurt 
moeilijk bij h e t roken en bedekt zich 
met ruwe w itte  vlekken) dan  worden 
ze gesorteerd volgens hun  grootte en 
hun gewicht, w an t commercieel ge­
rookte h a rin g  w ordt vaak volgens zijn 
gewicht gerangschikt : zware 1 kgr en 
meer; dikke van 750 gr to 1 kg; m id­
delmatige dikke van  500 to t 750 gr; 
middelmatige van  375 to t 500 gr; klei­
ne van ongeveer 125 gr en de n ie t ge 
sorteerde.
De vis w ordt dan  op lange ijzeren 
roeden gerijd die ze van  de keel n aar 
de hals doorboren. De palingen h a n ­
gen alle evenwijdig zonder elkaar te 
raken. De dikkere worden aan  de hals 
op haakjes in  houten  stokies vastge- 
stoken; hele dikke stukken op haken 
in S-vorm en om h e t afvallen te  voor 
komen worden ze m et een d raad  ter 
hoogte van  de aars aan  dezelfde haak  
vastgemaakt.
Enkele rokers rangschikken de p a ­
ling op de volgende m anier ; de dikke
in  het m idden, langs w eerszijden van 
lengte verm inderend, zodat de k lein­
tjes aan  ieder u iteinde hangen. An­
dere daaren tegen  verkiezen het, alle 
palingen van  dezelfde lengte op h e t­
zelfde stokje te  hangen.
Het roken
De roeden m et paling beladen wor­
den n a a r de ovens gebracht. Die rook 
kam ers verschillen volgens de streek 
en de hoeveelheid paling  die gewoon­
lijk  behandeld w ordt; e r zijn  er hele 
prim itieve en ook n a tu u rlijk  m oderne 
van hetzelfde type als deze gebruikt 
bij he t w arm  roken van  haring.
M aar voor alle is de gang van  de 
bewerking dezelfde.
In  de eerste phase w ordt een k lare 
w arnie vlam gevraagd De b randstof, 
(eik, els, berk k as tan je  of beuk) 
wordt gebruikt onder vorm  v an  ge­
zaagde en goed gedroogde tron k jes  of 
van krullen;, de deuren van  de oven 
blijven open, de v lam m en bereiken
20 à 25 cm hoogte en de tem p era tu u r 
stijg t tam elijk  vlug to t  120°, 125°. De 
paling braad t, verliest een deel van 
zijn vet en h e t grootste deel van  zijn 
vocht. Die eerste phase is tam elijk  
kort (5 à 10 min.) d an  w orden de 
vlam m en gedem pt, h e t bovenste ge­
deelte van  de oven w ordt gesloten, 
op h e t vuur w ordt zaagsel gestrooid 
en de deuren van  de h a a rd  worden 
b ijna geheel gesloten. D aardoor w ordt 
een dikke warm e rook verw ekt die 
m en gedurende de ganse tweede p h a ­
se zal in  h e t zich t houden  om het 
o n ts taan  van vlam m en te voorkomen 
en om de tem p era tu u r gade te slaan. 
Deze zal door h e t openen van h e t bo­
venste lid behouden w orden tussen 
^0 à 50°
Na 90 min. zijn de kleine palingen 
w at kleur en bereiding b e tre ft klaar. 
De dikkere vragen een verblijf van  2 
to t 4 uur n a a r  gelang de grootte. De 
palingen, die voor export bestem d 
zijn, blijven van 8 to t 12 u u r in  de 
oven. Een paling is van pas gerookt 
als he t vlees van  de g raa t te r  hoogte 
van de aars gem akkelijk loskomt zon­
der da t vet of h e t m inste druppeltje  
w ater te  voorschijn komen.
Het is aan  te bevelen de vis in  de 
oven te la ten  koelen voor ze er u it te 
halen.
Als de palingen u it de oven gehaald 
zijn, worden ze lich tjes m et olie in ­
gewreven, w at h u n  u itz ich t ten  goe­
de komt, in  cellophane gedraaid  en in 
kistjes ingepakt van  2 à 15 kgr gerook 
te vis. Kleine palingen worden in  bun 
deltjes van 3, 6 of 12 kgr n a a r  gelang 
h u n  grootte, daartoe aan  de hals  en 
bij de s ta a r t m et rap h ia  toegebonden
100 kgr verse paling geeft ongeveer 
60 kgr gerookte paling : h e t verlies 
bij h e t kuisen van 5 to t 8 p rocent zijn 
de, d a t van  h e t zouten en h e t roken 
van 28 to t 32 procent.
Qscepett uit eert jacuaiewlaty
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Handelsberichten
S . .4 .  Conservation de produits 
Alim entaires SACPA te Oostende 
Bilan op 31-12-47
Debet :




O verdracht saldo 29.757,85
Sté Immobilière e t Garage du Phare
S.A. te Oostende, Langestraat 91a 
Bilan op 31-12-47
Debet :
Verlies op 31-12-46 2.85.615,55






Sté Industrielle, Commerciale et 
Immobilière SA. te  Biankenberge  
Bilan op 30-4-48
Debet :
O verdracht vorig saldo 331.253,83 
Alg. onkosten 33,349,95
Belast, k ap itaa l 65.381,—
H ypothecaire in tre s t 22.555,40
452.540,18
K rediet :
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Vroeger hebben wij ons beperkt 
to t sommige gegevens m et betrekking 
op de to estand  der Belgische visserij­
vloot op 31 D ecem ber 1947. H et ja a r ­
verslag, opgesteld door de Technische 
afdeling van  de D ienst voor de zeevis­
serij verstrek t daarenboven nog in ­
lich tingen  in  verband m et de sam en­
stelling der bem anning  en de aard  der 
ondernem ingen.
HET VAREND PERSONEEL
Op de 31 Decem ber 1947 w aren er 
2.110 vissers aangem onsterd  tegen
1.992 op dezelfde datum  van h e t voor­
gaande jaar. H ieruit volgt d a t h e t va­
ren d  personeel m et 118 m anschappen  
of 6 procen t toegenom en is. 1,619 vis­
sers deden d ienst op dek en  461 de­
den d ienst a an  de m achines.
De indeling der m anschappen  inge­
volge de scheepstypes was als volgt :
A B C D
I. 175 574 3.32
II  68 286 4.21
III  104 584 5.62
IV 44 332 7.55
V (m otoren) 1 10 10,— 
(stoom) 17 324 19.05 
T otaal 407 2.110 5.08
A : Scheepstypes; B rA antal v aa rtu i­
gen; C : T otaal; D ; Gem iddeld per 
V9/cirtui§
D IPLO M A ’S EN VER G U N NING EN  
DEKPERSONEEL
1. O nder h e t dekpersoneel tre f t  men 
67 vissers, die houder zijn  van  een d i­
plom a van  schipper le  klas, w aarvan 
er 59 als sch ipper en de 8 andere als 
stu u rm an  aangem onsterd  waren;
2. 291 zijn  d rager van een diploma 
schipper 2ê klas w aarvan  214 h e t bevel 
voeren over een schip, terw ijl de 77 an  
dere in  d ienst zijn  als s tuurm an  of 
m atroos.
3. B uiten de gediplom eerden telde 
m en 134 vissers m et een vergunning.
HET MACHINE-PERSONEEL
Men telde :
1. 18 gediplomeerde m achinisten , 
w aarvan  17 in  d ienst als m ach in ist en
I aïs hu lpm achin ist;
2. 160 m otoristen  m et diplom a voor 
m otoren to t 500 PK  w aarvan  145 a a n ­
gem onsterd als le  m otorist en 15 als 
hu lpm otorist of m atroos;
3. 332 dragers van  h e t diplom a voor 
m otoren to t 101 PK w aarvan  199 in 
d ienst zijn  als eerste m otorist en de 
133 andere als hu lpm otorist of m atroos
O NDERNEM ING EN
De 484 vissersvaartu igen ingeschre­
ven einde 1947 behoren aan  412 onder­
nem ingen, w aarb ij m en onderscheid­
de : 326 personen of fam ilievennoot- 
schappen, die sam en 349 vaartu igen  of
72 p rocent van de visserijvloot u itb a­
ten ; 68 feitelijke vennootschappen 
m et 79 schepen of 16,3 t.h .; 11 n aam ­
loze vennootschappen m et 42 schepen 
of 8,7 procent; 5 vennootschappen m et 
beperkte aansprakelijkheid , m et 11 
schepen of 2,3 procent en twee vereni­
gingen zonder w intsgevend doel m et 3 
schepen of 0,6 procent.
ENIG E BESCHOUWINGEN
H et verslag opgesteld door d h r Gilis 
besluit m et de volgende beschouwin­
gen ;
Vergelijken we de toestand  einde
1947 m et die van  1938. ja a r  w aarin  de 
visserijvloot h a a r  m axim um  vermogen 
bereikte, dan  stellen we vast, d a t en ­
kel h e t a a n ta l schepen nog een tekort 
heeft van  8 eenheden, terw ijl de drijf 
k ra c h t en de to n n em aa t van  1938 ver 
overschreden zijn  ; wederzijds 14 en
II  procent.
Er moet h ier herin n erd  worden dat 
België zich op de b ijeenkom st van he t 
«Standing Advisory Commitee on Over 
fishing» in  April 1947 verbonden heeft 
om in  de loop van 1948 en 1949 de b ru - 
to -to n n em aa t van de scheepstypes III  
en IV van h a a r  vloot n ie t te  over­
schrijden.
Reeds in  1947 steeg de BT van type
IV (240 to t 499 PK) to t 6219 BT tegen 
5.355 BT in 1938, hetzij 864 BT of 16 
procen t meer. D aarenboven ind ien  on­
ze vooruitzichten in 1948 w erkelijkheid 
w orden zal, einde 1948, m oeten reke­
n ing  gehouden w orden m et een n ieu­
we verhoging van 1.039 BT, hetgeen 
m et betrekking  op de BT van 1938 van 
type IV een verm eerdering zal beteke­
nen  van  1.903 BT of 35 p rocen t .
België zal dus in  grote m ate  inbreuk 
gem aakt hebben op de overeenkom ­
sten  van  de «Overfishing Conference» 
en de leken zullen er m isschien u it a f­
leiden, d a t België ongelijk heeft ge­
had  zich te  dien einde te  verbinden, 
zij kunnen  ech ter verzekerd zijn, w ant 
de reders die de voornaam ste belang­
hebbenden zijn, w erden voorafgaande­
lijk  geraadpleegd en allen zijn van 
m ening d a t h e t n ie t wenselijk is h e t 
vóóroorlogs peil van de scheepstypen 
van  80 to t 499 PK inbegrepen te  over­
schrijden ; zij zijn integendeel voor­
s tan d er van  een lager peil d an  in  1938 
bereikt. B uiten  de m èning van  de re ­
ders, is er ook rekening gehouden m et 
onze eigen behoeften aan  zeeproduc­
ten, de uitvoerm ogelijkheden van on­
ze eventuele overproductie de gewel­
dige aangroei van de scheepstype V, 
(m otoren van 500 PK en m eer alsook 
stoom vaartuigen van m eer dan  439 
PK ), w aarvan  de tonnem aat, volgens 
onze schattingen , einde 1948 bijna 
verdubbeld zal zijn.
W at de scheepsjongens betreft, stelt 
h e t verslag vast d a t h e t a a n ta l welis­
w aar gestegen is to t 182, doch d a t dit 
onvoldoende is, gezien er 249 v aa rtu i­
gen zijn w aarvan  de bem anning  uit 
drie m anschappen  bestaat.
De aan d ach t w ordt gevestigd op art.
1 van de w et van  1 O ktober 1931 w aar­
door voorgeschreven w ordt d a t de aan 
m onstering  van een scheepsjongen ver
plicht is aan  boord van ieder vaartu ig  
w aarvan de bem anning bestaa t uit 
m instens drie volwassenen en van 2 
scheepsjongens op ieder vissersvaar­
tuig, d a t m instens 9 volwassenen telt.
Volgens deze wet zou h e t varend per 
soneel 249 scheepsjongens m oeten te l­
len i.p.v. 182 hetgeen een tekort van 67 
jongens is. D it tek o rt wordt enigs­
zins uitgelegd, aldus h e t bedoeld ver­
slag, door h e t gebrek aan  candidaten  
afkom stig u it de visserijscholen en a n ­
derzijds door de geringe aan trekk ings­
kracht, die de zeevisserij u itoefent op 
de jongelieden u it andere middens.
Tot d aar enkele grepen uit h e t ver­
slag over de toestand en de ontw ikke­
ling van  de visserijvloot in  de loop van  
1947.
Wij zullen hierop nog terugkom en 
in  verband m et andere vaststellingen 
w aartoe oTt verslag kan  aanleiding ge­
ven en die er n ie t in  worden vermeld.
Sn.
Steun ucmuieye de óiaat.
Vroeger hebben wij ge­
zien, d a t de S taa t daarom tren t een 
eeuw geleden de Belgische visserij 
steunde bij middel van premies, doch 
da t de productie m oest voldoen aan  
voorafbepaalde voorwaarden, die o.a. 
de kw aliteit en de sortering van de h a ­
ring in  de h and  w erkten.
Ook de kabelj auwvisserij was m et 
hetzelfde doel aan  voorschriften on­
derworpen.
In  he t Reglem ent van Politie der vis 
serij te r  zee werd ten  opzichte van de 
«Aberdaan» (gezouten kabeljauw) 
voorzien, da t de stuurlieden binnen de
24 uren van hun  aankom st aan  de 
Commissie der Visserij m oesten a a n ­
gifte doen van de kw aliteit van elke 
soort van aberdaan  die zij aange­
b rach t hadden. Er m ocht er geen van 
de kaai w eggehaald worden, voordat de 
inpakking gekeurd was en  de tonnen 
gebrand w aren door de beëdigde keur­
ders. De tonnen  w erden gebrand m et 
de woorden ; Doggerbank, Feroë of 
IJsland, h e t jaa rta l, de naam  of de 
eerste naam le tte r der stad.
De stuurlieden, die zich schuldig 
gem aakt hadden aan  h e t opgeven van 
een verkeerde soort m et h e t inzicht 
van de koper te bedriegen w erden ge­
s tra f t m et een boete van 10 fr  per ton 
een m indere kw aliteit inhoudende. De 
tonnen  w aarbij e r fraude werd vastge­
steld w erden daarenboven gem erkt 
m et de m erken der wezenlijke soort 
die er in  was.
ALGEMENE BEPALINGEN
Verder werden in h e t reglem ent van
8 Augustus 1840 enkele algemene be-i 
palingen voorzien, die voor doel h a d ­
den er voor te zorgen d a t de keuring,
zowel van vis als haring  de vereiste 
w aarborgen opleverde.
De keurders m oesten de volgende 
verklaring afleggen in handen  van h e t 
plaatselijk  bestuur, d a t er akte m oest 
van nem en : «Ik beloof h e t keurders- 
am bt te zullen vervullen overeenkom­
stig  de vigerende w etten en reglem en­
te n  zonder partijd igheid  en als eerlijk  
man».
H et rech t van keuren en branden  
der tonnen, d a t door de reder m oest 
betaald worden, werd bepaald op 20 
centim en per ton  vis en 10 centim en 
per ton afval zonder verschil van in ­
houd.
Indien  de keurders vaststelden d a t 
de u itrusting  n iet volledig of in  slechte 
s ta a t was, werden de reders door de 
keurders uitgenodigd dezelfde dadelijk 
te volledigen, bij gebrek daarvan  moes 
ten  de keurders hiervan de Commissie 
voor de zeevisserij in  kennis stellen, 
die besliste na  desnoods de Provinciale 
Raad hierover te hebben geraad­
pleegd.
De beslissing m oest door de Com­
missie der zeevisserij betekend worden.
Alle vis die aan  de handel werd over 
geleverd m oest behoorlijk ten  genoege 
van de keurm eesters gepakt zijn.
Ziedaar enkele bepalingen die er 
toe aanleiding gegeven hebben sam en 
m et de toegekende prem ies zoals 
Lode De Roet schreef in  zijn boek 
«V laanderen’s Economische Ontwikke­
ling» om de Vlaamse visserij u it h a a r 
eeuwenoud verval herop te beuren. 
Men zou te  vergeefs in de geschiedenis 
van onze visserij een tijdperk  zoeken, 
w aar alle visserijbedrijven zich tege­
lijkertijd  zo krachtig  ontwikkelden.
Sindsdien is veel veranderd  en n ie t 
a ltijd  in gunstige zin. Sn..
CARELS
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ZONDAG : Vermicelli soep — To­
m aat op z’n  Russisch — Rosbief — 
Bloemkool —- W itte saus — Aardappe 
len — Macedoine van fruit.
MAANDAG : Koude rosbief — Sa­
lade — M ayonnaise — Frites.
DINSDAG : K aascanapé — Gekook 
te heilbot — Hollandse saus — A ard­
appelen.
WOENSDAG : Preisoep — V arkens­
gebraad — W orteltjes — Aardappelen.
DONDERDAG : B iefstukjes — Ge­
stoofde andijvie — Gestoomde a a rd ­
appelen.
VRIJDAG : Opgevulde tom aat — 
kabeljauw staart in de oven — A ard­
appelpuree — Appel in  de oven.
ZATERDAG : Vleessoep — Soep­
vlees — Princesseboontjes — A ard­
appelen.
M a E C a n d ó e  ócuió
Boter smelten, bloem inroeren (vol 
doende om een crem esaus te beko­
m en), peper bij voegen. Dan ineens a l­
door flink roerend de gehele hoeveel­
heid visnat. Als de saus dik geworden 
is mogen enkele druppels citroensap 
er in geroerd worden om de sm aak 
w at te verhogen.
Indien  u een w itte saus( die saus 
is crem ekleurig) w at eentonig vindt 
bij w itte vis, mag w at p lan taard ig  
kleursel bijgevoegd worden. Een roze 
saus is in  d it geval wel mooi voor de 
ogen en de sm aak b lijft dezelfde.
(Z p p e £  i n  d e  a u e n
Een rijpe  appel kiezen m et vast 
vlees. M et behulp van h e t speciale u it- 
stekertje  wordt h e t m idden van de 
appel uitgehaald. De appels worden 
in  een vuurvaste schotel geschikt. 
Het gaatje  w ordt opgevuld m et sui­
ker. Langs boven worden klontjes 
boter opgelegd en nog w at suiker op­
gestrooid. In  de schotel wordt een 
beetje w ater gedaan. De schotel gaat 
in  de oven. Van tijd  to t tijd  w ordt ge­
keken, w at van he t w ater (d a t nu 
door de w arm te reeds m et de gesmol­
ten  boter en suiker verm engd is) over
de appels gegoten m et een lepel.
Als he t vlees van de appel langs bin 
nen gaar is, zijn ze etensklaar.
S)e Ujn imn ôcâaudetô en 
halt
M isschien zijn uw schouders n iet 
zo effen en glad als die van een m a r. 
«meren godin, m aar dit is nochtans 
w at u er zult trach ten  van te  m aken 
d aa r er zowel bij dag als ’s avonds 
m eer van te zien valt als vroeger h e t 
geval was. Niet alleen h e t avondkleed 
laa t de schouders naak t, m aar ook de 
boerinnebloesjes die ze ongedekt la ten  
Zuiverheid is he t juiste begin als u d a t 
effen gladde effekt w ilt bekomen.
Als u een bad neem t, la a t dan uw 
schouders eens gloeien onder de 
schrobbing van uw nagelborsteltje, na  
dien is h e t voordeligst ogenblik om 
een voedende crème in te m asseren.
Moesten uw spieren daar w at te 
veel ontwikkeld zijn, of n ie t genoeg of 
u v indt uw spieren daar w at slap dan  
kan een goed resu ltaa t bekomen wor­
den m et de volgende oefening : 
rech t staan, hoofd recht, schouders 
weggetrokken, hielen samen, arm en 
langs h e t lichaam ; de arm en vlug op­
heffen  en zo hoog mogelijk boven he t 
hoofd in de handen  klappen (twee­
m aal) de arm en zakken, tw intigm aal 
herhalen.
Is uw hals n iet precies zoals u die 
zoudt wensen w at de huid betreft ? 
Hier volgt een kordaat m iddeltje : 
wring een kleine servet in  heet water. 
D raai ze rond uw hals, als de servet 
begint af te  koelen, wring terug  u it 
en begin opnieuw to t de huid 
rozig wordt. Smeer ze nu vol m et een 
goede voedende crème en m asseer 
die in  de huid zoals vroeger bij de 
zorgen voor de hals aangeduid werd, 
t.t.z. in  kringetjes u itgaande van h e t 
m idden juistboven ’t  borstbeen, n a a r  
de zijden omhoog onder de oren en 
van hetzelfde u itgangspun t n a a r bo- 
vên onder de kin. Dan m oet h ier ook 
nog voor de schouders een m assage 
bijgevoegd worden van onder de oren 
rech t n a a r  h e t einde van de schou­
der en van de basis van de hals  n a a r  
h e t o n tstaan  van de haarlijn .
W rijf alle Overbodige crème weg en 
geniet van een goede nach trust.
Cinderella.
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DOKTERSDIENST
Op Zondag, 29 Augustus, Dr. Ostin,
H. Serruyslaan, 50. Tel. 719.15.
APO THEEKDIENST
Op Zondag, 29 Augustus : Apoth. 
Poppe, de Sm et de Nateyerlaan, 12 
en  Apoth. W andels, M arie-Joséplaats, 
6.
N achtdienst van 28 Augustus tot
3 Septem ber : Apoth. Poppe de Sm et 
de N ayerlaan, 12.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
— Te koop in alle apotheken  —
(325)
JONGE GLOBETROTTERS
Drie jonge B russelaars hadden  op
6 A ugustus de ouderlijke woonst ver­
la ten  zonder spoor n a  te  laten . Ze 
w erden dan  ook ijverig door de po­
litie  opgezocht. Oostende zou hun  
la a ts te  vrije haven worden w an t h ier 
w erden ze opgem erkt, ondervraagd en 
vastgehouden. H et zijn Dedobbelaere 
R., 15 jaa r, B oelandt J., 14 jaa r, en 
B ra d e r  P., 13 jaa r, allen u it Ander­
lecht. De vader van  eerstgenoemde 
kw am  hen  te  Oostende afhalen.
OOSTENDE HERLEEFT...,
Bij Besluit van de R egent werd het 
algem een p lan  van de s tad  Oostende 
goedgekeurd. D at betekent ech ter nog 
n ie t d a t m eteen de nodige credieten 
w erden aangenom en. Er zal echter 
nog heelw at w ater n a a r  de zee lopen 
vooraleer d it p lan  w erkelijkheid zal 
zijn geworden. Toch leven alle Oost- 
endenaars in  deze zoete hoop verder 
om dat h e t goedgekeurd p lan  w erke­
lijk  onze s tad  zou rangschikken on­
der de m oderne badplaatsen.
W IE  HEEFT ER JUWELEN ?
Wie juwelen of uurw erken heeft die 
afkom stig zouden zijn of kunnen  zijn 
v an  Volcke Majirice, de dief die on­
langs werd gesnapt, w ordt verzocht 
h iervan  de politie of R ijksw acht op de 
hoogte te brengen.
HET BOUW REGLEMENT
Door dhr. Van Hoorne werd aan  h e t 
einde van de gem eenteraadszitting  
geinterpelleerd over h e t nieuw  bouw- 
reglem ent. Hij stelde enkele belang­
rijke  wijzigingen voor die ertoe zou­
den bijdragen de bouwkosten te  ver 
m inderen, stellde everèeens voior de 
aanslu iting  van w ater, gas en elec­
tric ite it te co-ordineren hetgeen  be­
sparing van werk en tijd  zou bijbren 
gen. D it alles zal door de R aad  in  
overweging worden genomen.
OPENBARE VER K O PIN G  VAN
2 MOTORVRACHTW AGENS
H et S tadsbestuur b reng t te r  kennis 
van de belanghebbenden d a t  een o- 
penbare  verkoping zal gehouden wor­
den van tw ee «Minerva» v rach tw a­
gens, die bu itendienst w erden ge­
steld.
H et aanbod m oet als aange teken ­
de brief gericht w orden to t de h.h. 
B urgem eester en Schepenen, onder 
dubbele om slag en te n  la a ts te  te r 
post besteld 2 dagen voor de opening 
der offertes, ofwel te r  openbare z it­
ting  afgegeven vóór h e t openen der 
offertes. Op bu itenste  om slag dient 
de verm elding «Aanbod voor O penba­
re  verkoping» en op de b innenste : 
«Aanbod voor de openbare verkoping 
van  au to ’s» aangebrach t. De offertes 
dienen de p rijs  per au to  te  verm elden
De opening der aanbiedingen g rijp t 
p laa ts  in  h e t K ab in e t van  de heer 
B urgem eester op D onderdag 9 Sep­
tem ber 1948 te 11 uur.
In lich tingen  te  bevragen bij de 
Stedelijke W erkhuizen, G istelsteen- 
weg, 2 en in  h e t bureau  van Gezond­
heid  en Beheren, H. Serruyslaan , 54b
STEDELIJKE NIIJVERHEIDSSCHOOL 
TE BEGEVEN PLAATS
Lesgever in  dacty lographie, 3 uren  
gebeurlijk avondles per week gedu­
rende 26 weken. V oorw aarden : Belg 
zijn en voldaan hebben aan  de m i- 
litiew etten, gem achtigd zijn les te  ge 
ven in  dactylographie. N ederlandse 
fcaal. A anvragen n ie t a fsch rif t van  
d iplom a’s, ge tu igschrift van goed ze­
delijk gedrag en civisme, in  te  die­
nen bij h e t Schepencollege vóór 1 
Septem ber 1948. Wedde volgens S ta a t 
barem a.
Voor alle in lichtingen zich wenden 
bij de H. B estuurder, P rinsen laan , 19.
UITSLAGEN AANBESTEDINGEN
Voor h e t uitvoeren van  schilderw er 
ken aan  h e t W ezenhuis «Carolinen- 
hof» w as h e t laag s te  aanbod aan  dh r 
Vergauwe O ostendestraat, 11, Nieuw-
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
13 Aug. 1948. — Johnny Deweert v. 
Joseph en  M artha  De Ceuninck, Gr. 
de Sm et de N aeyerlaan 72; Freddy 
B rackx v. François en  D iana R assaert, 
P. B enoitstr 11;
14. — M aria Elias v. Albert en  Jo an ­
n a  Lam brichts, P assch ijnstr 45; M aria 
Pyckevet v. Polydoor en Augusta Cae- 
nen, L effingestr 52; François Thoon v. 
Sylvain en Simonne Rosseel, H. Bor- 
gerstr. 19;
15. — Hedwigis Dewilde v. Willy en 
M aria Brosens, M ariakerkelaan 17; 
M arie Jeanne Deknuydt v. Albert en 
Yvonne Quinet, Torhoutstw g 38;
15. — Nicole Minu (M iddelkerke); 
B rigitte Tanghe v. Maurice en Irena  
Vanwynsberghe, T im m erm anstr 10; 
Ju lie tte  Vanbillem ont v. August en 
M arie Droogenbroot, Voorhavenlaan, 
31;
17. — Nadine Schillew aert (Breede 
ne) ; M arcel Velter v. Cam ilius en Hen 
rica  Verschooren, Pr. C lem entinapl. 
28; Leslie C rates v. H arry en Irene De 
Ceuninck A. P ieterslaan  3; M arie 
Thérèse Coulier (Nieuwpoort); Anita 
B ergm ans v. Louis en Sim onne Hu- 
brouck, Blauw K asteelstr. 54;
18. — Ronny Daghelet v. Maurice 
en  Raym onde Comillie, K aaistr 28; 
M aria H ubrecht (St Joris a-IJzer) ;
19. — Viviane Nierynck v. Adolf en 
Isabelle Wilson, K airostr 49; Dirk De­
poorter v. Ludovicus en en Denise 
Boels, C hristinastr 131bis; Rosette 
G hys v. H endrik en M aria Lam bregt, 
Zuidstr 4; Ivan Lexhardé (Nieuw­
poort); Willy Desender (Eernegem );
20. — C hristine T ra tsa e rt v. Jacob 
en  Jeanne  Billiau, Torhoutstw g 42; 
Joël Van den Bergen v. G erard  en 
Jeanne V anthournout, Voorhavenl 84; 
Jeann ine  Deseyn (Klem skerke);
21. — D orinda G outsm it v. K arel en 
G erm ana Sleuyter, K ongolaan 111.
STERFGEVALLEN
15. K arel Osterwind 82 jr, Tor­
houtstw g 318; Elisa Q uarin 85 jr, Dui- 
venhokstr 23;
16. — C lem entia Acken 79 jr, Blauw- 
kasteelstr 60;
17. — Eugenia Claeys 75 jr, Nieuw­
poortstw g 20a; Elodie Aspeslagh 74 jr 
J. Besagestr 54; C hristiane Meese 7 
j r  Schaaf s tr 15;
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VERKOOP i
S chrijf- en Rekenmachines f
Onderhoud en herstelling ter s
p laa tse  ?
A. V A N D E R N O O T  {
♦  M aria Thereaiastraat, 18 t
♦  OOSTENDE —  Tel. 7S113 J*
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18. — Aurelia Muylle, 75 jr  D orpstr 
71; Brigitte Tanghe 2 dg, S chapenstr 
31;
19. - Nadine D ucarm e 4 jr  (Cour- 
celles) ;
20. — G hislaine Lagasse 58 jr, 17 
O ktoberstr 4.
HUW ELIJKEN
H endrikus Van Eupen, bedrijfsop- 
z ichter en C aria H ansen; F ernand  De 
Jonckheere, schilder en M aria De­
sm et; Felix Verleene, reder en  M ag­
dalena M onteny; M arcel Coulier, ta - 
felknecht en Ju lie tte  Janssens; R ay­
m ond Rouget, hotelhouder en J a c ­
queline G oum and; Edm ondus Croos, 
w erkm an en M aria Van Vlerken; Ro­
bert Depoorter, m ach in ist en Hélène 
Janssens; Jean  G illent, bediende en 
M arie Thérèse Van Acker; Oscar Pol- 
fliet, tram bediende en P au le tte  H u­
bert; Ju lianus Roels. plaatbew erker 
en Lia Barzeele; F erd inand  Van Caer 
fabriekw erker en E d ith  V erburgh; R e­
né Willems, onderw. en Josephina 
Pots, onderwijzeres.
H U W ELIJK SA FK O N D IG IN G EN
Honoré Boydens, onderlu itenan t, Ve 
lodroom str 4 en Jo h an n a  Verschoo­
ren, Nieuwpoortstwg 26; Lodewijk 
Im brechts, w erkm an, V iaductslop 1 en 
M arie José Moerkerke, w erkster, V ia­
ductslop 1; Lucien Boury, electrisch 
lasser, W aterschapstr 5 en Raym onda 
Velter, W aterschapstr 5; Raym ond 
Herm ans, kok, (Seraing) en  Denise 
Vanblaere, E en d rach ts tr 15; G erard  
Lamoot, schrijnw erker, T arw estr 81 en 
Denise V anthom m e naaister, Een­
d rach ts tr  75; Valère Jacques, tim m er­
m an  (K lerken) en  M aria V erstraete, 
gouvernante, W ellingtonstr 52; Cyril­
le Vanderbeke, schrijnw erker, Leeuwe- 
rikkenstr 103 en M arcelle Serneels, 
K roonlaan 41; C harles Heilm an, h a n ­
delaar (Ukkel) en G ilberte D evriendt. 
h andelaarster, A. B uylstr 33; G ustaaf 
Packet, b ierhandelaar (Steene) en 
Alice Broucke, P. B enoitstr 7; R oland 
Verheye. bediende, L effingestr 68 en 
Diane Vereist bediende, H. H artlaan  
27; R enatus Dupon, m eubelm aker, K. 
Van de W oestynestr 34 en A lbertina 
Corveleyn, K. Van de W oestynestr 34.
ANDERE GEMEENTEN
Homère V andenberghe, w erkm an, 
alhier, en Jonckheere M athilde, (St 
P ieterskapelle) ; André V andendries­
sche, werktuigkundige, a lh ier en 
H oornaert Lucienne (Nieuwpoort) Ger 
m ain Vermote, autogeleider. (Brugge) 
en Rachel Somers (Brugge); Carolus 
Remen. beroepsm ilitair (Oostende) en 
M agdalena Lannoye (K oksijde); Geor 
ges Vermeire, beroepsm ilitair (Brus- 
tem ) en G erm aine H anssens, d ien st­
meid (Vorst).
poort : 19.935,55 fr. De hoogste w as 
M onfort J., W etteren 43.742.25 fr.
Voor h e t bouwen van  93 grafkelders 
op h e t kerkhof van  de S tu iv e rs traa t:
L aagste  aanbod N.V. C em entw er- 
Fr. V erhaeghe en Co, H ardenvoort, 39 
A ntw erpen : 300i.03050 fr.; Hoogste 
Delaere E. 590.093,80 fr.
W ERKEN AAN HET POSTGEBOUW
H et is officieel d a t de w erken aan  
h e t nieuw  postgebouw  M aandag  e.k. 
zullen w orden aangevangen. Sedert 
m aanden  steken  de peilers w aarop 
h e t gebouw m oet ru s ten  in  de grond 
hetgeen  een eigenaard ige aanblik  
biedt en weinig b ijd ra a g t to t een ver­
aangenam ing  van de omgeving. Een 
belangrijk  effectief zal w orden aan  
’t  werk gesteld zodat m ag veronder­
steld  d a t  de w erken flink zullen op­
schieten.
VERLOFCENTRUM  VAN HET 
A M ERIKAANS BEZETTINBSLEGER
H et bezoek van  zeven A m erikaan­
se officieren van h e t bezettingsleger 
h eeft uitgewezen d a t O ostende als 
verlofcentrum  voor de A m erikaanse 
bezettingstroepen k an  worden in  aan  
m erking genomen. Zondag w aren  de 
gasten  m et aan  h e t hoofd Kol. Ball 
te  Oostende te  g ast a lw aar dhr. B ur­
gem eester h en  rondleidde.
H et gezelschap bezocht o.a. de 
paardenw edrennen. M aandag  werd 
een bezoek geb rach t aan  De Panne, 
Koksyde, M iddelkerke, Den H aan  en 
Blankenberge. D insdag w erd Brugge 
bezocht en over Brussel h ee ft de de­
legatie  de terugreis aangevangen.
Men neem t aan  d a t van  de 35.000 
in  D uitsland  verblijvende A m erikaan 
se gezinnen, er ongeveer 10.000 hun 
verlof zouden willen doorbrengen aan  
de Belgische k u s t en d a t O ostende 
van deze nieuwe toeristische bedrij­
vigheid h e t cen trum  zou worden. Dit 
b iedt tevens een gunstig  vooruitzicht 
voor h e t seizoen 1940 d a t op die w ij­
ze flink  w ordt voorbereid.
DUITSER VOOR DE DERDE MAAL 
G E K N IP T
D insdagvoorm iddag is de D uitser 
G reve H einrich voor de derde m aal 
in  1948 in  co n tac t gekom en m et de 
Belgische politie m e t h e t gevolg dat 
hij voor de zoveelste m aa l eveneens 
over de grens zal w orden gezet.
In d e rd aad  Greve w erd een eerste 
m aal te  Verviers aangehouden  in  ge­
zelschap van  een O ostends m eisje. Hij 
werd n a a r  zijn vaderland  terugge­
s tu u rd  en zij n a a r  huis. N a een 
m aand  gevangenis bekw am  H einrich 
terug  de vrijheid, en weer bezocht hij 
ons land  en zijn  liefje. Te Brussel 
kw am  hij ech ter te rug  aan  h e t einde 
van zijn avontuur. D insdagm orgen 
w erden enkele ruziem akende perso­
nen  nab ij h e t Hippodroom  W ellington 
door de politie  aangesproken. H et wa 
ren  Mevrouw X. m e t h a a r  dochter en 
H einrich. Deze zal n a tu u rlijk  weer de 
grens overgezet w orden doch aan  de 
politie  verk laarde hij< (toch nolg te 
zullen terugkom en.
EER LIJK E V IN D ER
Door Van Aelst Florim ond, Dr Ver- 
h aeg h estraa t, 150 werd een geldbeu­
gel bij de politie afgegeven die h ij ge­
vonden h ad  op de Nieuwpoortse stwg 
en die ongeveer 500 f r  inhield. De ei­
g enaar kw am  aldus te rug  in  h e t bezit 
van zijn egiendom.
BOTERVERVALSING
Einde verleden week V rijdag zijn 
leden van de BOB binnengevallen bij 
een h ande laar in zuivelproducten in 
de Ed. Laponstr. Twee honderd kgr 
boter w erden verzegeld en tevens en­
kele sta len  meegenomen. In  de bladen 
verschenen daarop berichten over bo- 
tervervalsing. Het onderzoek is nog 
aan  gang en alhoewel de aangeslagen 
boter in  h e t bezit werd gesteld van de 
betrokken h an d elaar spreekt m en zich 
nog n ie t u it over de w are toedracht 
van de zaak.
De h an d elaar h eeft aan  verscheide­
ne dagbladen terechtw ijzingen ge­
stuurd  w aarin  hij beweerd d a t er geen 
sp raak  is geweest van vervalsing. Hij 
zou alleen h e t bederf van een partij 
boter hebben willen verm ijden en 
daartoe to t verwerking zijn overge­
gaan,
STOUTE HOND
Alida D eproft u it Elsene, Rue Eche- 
vin, werd door een onbekende hond 
erg gebeten, Men spoort de eigenaar 
van h e t kw aadaardig  beest op.
! Rouwbericht
PLECHTIG E JAARMIS
Op Vrijdag 27 Augustus 1948
w ordt te  10 uur in  de kerk van
S.S. P e tru s en Paulus een plech 
tige jaa rm is  gecelebreerd te r 
nagedachtenis van wijlen
DE HEER
August B RUNE T
echtgenoot van Mevrouw 
Bertha GOVERS
overleden te Middelkerke, op
27 A ugustus 1947 
Vrienden en kennissen w or­
den verzocht deze ja a r  d ienst te 
willen bijwonen.
de Sm et de N ayerlaan, 98
(911) Oostende.
<~LDaarheen deze w eek ?
O O S T E N D E
CINEM A’S
PALACE : «LA VEUVE JOYEUSE 
DE L’OUEST» m et Abbott en Costello.
Kind, toegelaten. 
NOVA : «LA OTRA» m et Dolores 
del Rio.
Kind, toegelaten. 
FORUM : «M’AIMEZ-VOUS» m et 
M aureen O’H ara, Dick Haymes en 
H arry Janes.
Kind, toegelaten. 
RIALTO : «PAS DE CONGE, PAS 
D’AMOUR» m et Van Johnson en Kee­
n a n  Wynn.
Kind, toegelaten 
CORSO : «MON COEUR BAT POUR 
BOLITA» m et Belita, Kenny B aker en 
P atric ia  Morison.
Kind, toegelaten. 
CAMEO : «BANDITS D’HONNEUR» 
m et D ennis M organ en Jan e  Wyman.
Kind, toegelaten 
RIO : «LE RELAIS DE LA MORT» 
m et Tex R itter, le cow-boy ch an tan t.
Kind, n ie t toegelaten 
ROXY : «DES HOMMES VIVRONT» 
m et Spencer Tracy en Mickey Rooney.
Kind, toegelaten.
FEESTELIJKHEDEN
T ijdens de week van 27 Augustus to t
2 Septem ber zullen volgende feeste­
lijkheden ingerich t worden :
Op 29 en 30 Augustus w ordt door de 
G hen t Aviation Club een in te rn a tio ­
nale Vliegtuigrallye ingericht m et de 
m edewerking van Nederlandse, F ra n ­
se, Engelse en Belgische piloten.
De Grote In te rna tiona le  . P rijs van 
Oostende w ordt betwist op Zondag 29 
Augustus op de W ellingtonrenbaan.
Een in te rn a tio n a l tennistornooi voor 
juniors, m et schiftingsw edstrijden, 
wordt ingericht op 27, 28 en 29 Augus­
tus, in  de instellingen van Ostend 
Tennis Club.
Op V rijdag 27 Augustus brengt Mau 
rice Chevalier een bezoek aan  de 
stedelijke schouwburg.
GEMEENTERAAD
De O ostendse G em eenteraad  kwam 
V rijdag 1.1. in  openbare  zitting  b ij­
een onder voorzitterschap van  dhr. 
B urgem eester Serruys. In  recordtem - 
po werd de 40 pu n ten  lange dagorde 
afgehandeld. H et werd dan  ook een 
z itting  zonder geschiedenis.
Twee hu isjes in  de A artshertog- 
s tra a t, 54 en  56 worden respectieve­
lijk  voor de som van 20.00 en  17.500 
frs. van de E igenaar, d h r Tournoy F. 
verblijvende te  N ottinghlm  (Engel.), 
afgekocht door h e t gem eentebestuur 
op voorw aarde d a t de beta ling  zal 
geschieden binnen de 3 m aanden. 
Ruiling van een perceel grond tussen 
B éliard en C righton  en de firm a  Cra 
beels w órdt goedgekeurd.
H et volgend p u n t, lopende over de 
verhuring  van  een hoekje gedem pte 
derde bassin aan  de «S tan d art A m eri­
can  Petroleum  Company» voor de op­
rich tin g  van een ta n k s ta tio n  ver­
w ekt een korte  discussie. De volgen­
de voorw aarden dienen vervuld: voor
1948 d ien t de p rijs  van 15.000 fr. be­
taa ld . D it bedrag m oet in  de s tad s­
kas gesto rt worden voor de aanvang 
der werken. V an 1 Ja n u a r i  1949 af, 
w ord t de toe la ting  bij stilzw ijgend­
heid  voortgezet m its  de trim esteria le  
p rijs  van 5.000 fr. vooraf te  sto rten  
in  de stadskas. Alle verdere in sta lla - 
tiekosten  zijn ten  laste  van  de Com­
pany. Door dhr. D aem s w ordt de op­
m erking gem aak t d a t  de verhuring in  
s trijd  is m et h e t belang der private 
in rich tingen  en d a t h e t gem eentebe­
stu u r ee rs t h en  diende te  raadplegen 
voor to t  de verhuring  te  besluiten.
D aarop an tw oord t dhr. Serruys d a t 
deze w erden geraadpleegd en d a t ze 
ér geen bezw aar in  vonden. H et gaa t 
zover d a t  de stem m ing over d it p u n t 
w ord t gevraagd. Deze h eeft drie  te ­
gen de re s t voor de verhuring.
Volgen een hele reeks leveringen 
a an  de C.O.O. die allén w orden goed 
gekeurd. De w erken aan  de 38 w erk­
m answ oningen op de w ijk Opex zijn 
zover gevorderd d a t d ringend  dient 
uitgezien n a a r  de uitvoering van de 
bestra ting , riolering, w aterleidingen, 
gas- en  e lec tric ite itsnetten  w at de 
S ta a t  in  de gelegenheid zal stellen 
deze gebouwen zo spoedig mogelijk 
te r beschikking van de geteisterden 
te  stellen. De kosten  kunnen  als
volgt verdeeld worden. Voor de eer­
ste  vier kom t h e t M inisterie van O- 
penbare W erken voor 100% tussen. 
B estratingsw erken 655.000,— fr
Riolering 418.074,85 fr.
W aterleidingen 158.480,— fr
G asnet 400.000,— fr
E lectric ite itsnet 566.000,—fr
De S tad  w enst straatbedden  van 8 
m .terwijl h e t M inisterie een m axi­
m um  breedte van 6 m. wil voorzien. 
Op deze 6 m. wil d it D epartem ent 
voor de h e lft tussenkom en, (dus 3 
m.).
B lijft de s tad  bij h a a r  zienswijze 
d an  zal er voor 1 m. bestra ting  aan  
h e t M inisterie van W ederopbouw (ei­
genaar van de huizen) wegentaxe 
dienen aangerekend tie worden. De 
andere 4 m. breedte zullen alsdan 
aan  de aangelanden  van de overzijde 
dienen aangerekend en dus n ie t aan  
de N.V. Opex m oeten betaald  worden, 
gezien deze m aatschapp ij de wegen- 
werken die ze volgens de overeen­
kom st m oet uitvoeren n ie t zou ver­
r ich t hebben.
De lastenboeken worden goedge­
keurd.
In  de Honoré B orgersstraat zal een 
transfo rm ato renstation  opgericht 
worden. De gewone begroting van de 
stadsrekening van 1947 sloot m et een 
m ali van 58.350.438,57 fr.
De rekening over h e t d ien stjaa r
1947 van de dok- en slu isrechten der 
handelshaven; voorgelegd door de 
daartoe aangestelde ontvanger, slu it 
in ontvangsten  en uitgaven respec­
tievelijk m et 766.248,05 en 351.920,85 
fr.
Voor 1946 bedroegen deze rech ten
746.051,05 fr. voor de dok en 298.762, 
45 fr. voor de sluizen.
De rekeningen der diverse kerkfa­
brieken worden eveneens goedgekeurd 
In  de N ijverheidsschool H andelsafde­
ling, zal voortaan ook een cursus voor 
dactylographie verplichtend zijn.
De an ti-tan k m u u r gebouwd op p ri­
v aa t te rre in  deels op grondgebied 
Oostende, deels op grondgebied Bree­
dene, langsheen de G roenendijk, be­
rokkent veel schade aan  de aldaar 
staan d e  gebouwen. W eldra zal w or­
den overgegaan to t de afbraak  e r­
van. De w erken worden geraam d op 
2.261.020 fr. 1
De Ita liaanse  w onderknaap Pierino 
Gam ba geeft op Zaterdag 28 Augustus 
een tweede sym phonisch concert.
Door h e t T heatre  du Pare w ordt op 
Zondag 29 Augustus, «Le P e tit Café» 
opgevoerd.
In  de Albertschool b lijft de ten toon­
stelling «Bezoekt België» ingericht 
door h e t C om m issariaat-G eneraal 
voor Toerisme open to t 30 Augustus. 
De ingang is vrij, terw ijl elke dag film 
voorstellingen gegeven worden van
17 to t 18 u, 30.
Het bestendig m uziekfestival wordt 
deze week ingericht m et negentien 
muziekverenigingen.
Een herkansingsm atch  voor het 
kam pioenschap van Europa voor be- 
roepstennisspelers heeft p laa ts  op de 
Courts van  de K oninginnelaan, op 
Zondag 29 Augustus om 17 u. tussen 
de Am erikaan Fred Perry en de Frans 
m an Yvon Petra.
De Ostend Swimming Club r ich t in 
h e t T herm aalin stituu t een zwemfeest 
in, op 29 Augustus om 18 uur.
Het eerste na tionaa l congres van 
he t liberaal syndikaat van h e t perso­
neel der Openbare D iensten w ordt in­
gericht op 28, 29 en 30 Augustus.
W edrennen hebben p laa ts  op de 
W ellingtonrenbaan op Zaterdag 28 
en Zondag 29 Augustus.
H et koninklijk Van Nestegenoot- 
schap r ich t op M aandag 30 Augustus 
om 20 uu r een groot tu rn feest in  op 
de W apenplaats.
DE STEDELIJKE V ISSER IJ- 
SCHOOL, S chipperstraa t, Oost­
ende heropend op MAANDAG
6 SEPTEMBER, aanstaande.
M I D D E L K E R K E
CINEMA RETHORIKA
Van 27 to t 29 Aug. : «SAN ANTO­
NIO» m et Errol F lynn en Alexil Smith 
Van 30 Aug. to t 2 Sept : «INTRI- 
GEN IN HET OOSTEN» m et Sydney 
G reenstreet en Peter Lorre.
NIEUWPOORT
CINEM A’S
NOVA : van V rijdag to t M aandag • 
«De verliefde leerlinge» m et Shirley 
Temple.
CENTURY : van V rijdag to t Zon­
dag : «Het ei en ik» m et Claudette 
Colbert en Fred Mc M urray.
M aandag en  D insdag : «Eeu schacht 
u it Hollywood» m et Bob Hope, Doro­
th y  Lam our en Eddie Brackon.
FEESTPROGRAMMA
V rijdag 27 Aug. : Club der Oursous: 
strandw edstrijd , beker van kleuren­
spel, loopw edstrijden en nervocultuur.
Zaterdag 28 Aug : 17 uu r : wed­
strijd  voor cuisetax voor grote perso­
nen. A anvang van de braderie van 
einde seizoen, foor en verlichting der 
winkels. Te 20 uur groot musettenbal 
m et confettigevecht en zangwedstrijd 
rechtover de «Castel Normand».
Zondag 29 Aug. : te  15 u u r : spel 
van de «Mat de Cocagne» voor kinde­
ren  op h e t s trand . Vervolg van de 
braderie en de foor. Te 20 u u r groot 
volksbal in  de Portiekenlaan.
M aandag 30 Aug. : Einde van  de 
braderie en overhandiging der prijzen.
FEESTPROGRAMMA TE  
NIEUW POORT-BADEN
Zaterdag 28 Aug. : te  21 u. bal in het 
G rand Hotel.
M aandag 30 Aug. : te 15 u. : velo- 
koers; a ttrac tie  voor de handelaars 
van Nieuwpoort-Baden. Af te  leggen 
weg : 5 m aal van h e t «Hotel Norman­
die» langs «Pension des Dunes» «l’Es- 
pinette» en «Au Blason». Ingericht 
door h e t Feestcomité.
OOSTDUINKERKE
FEESTPROGRAMMA
Zaterdag 28 Aug. : 20 uur : bal in 
open luch t in  ’t  Hof te r  Duinen.
Zondag 29 Aug. : Braderie van ein­
de seizoen.
Te 16,30 uur : u itslagen van de wed 
strijd  fotografie in  patisserie «Espe- 
ro».
M aandag 30 Aug. 16 uur Steeple Cha­
se in de duinen.
N I E U W P O O R T
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a p o t h e e k d ie n s t
Voor Zondag 29 Augustus : Apotheek 
Amery, K erkstraat. Open van 9 to t 12 
en van 16 itot 18 uur.
BURGERLIUKE STAND
Geboorte : Coulier M arie-Thérèse
Frans en Lahaye Estella.
Afkondigingen : Ja u re t Robert, h an  
delaar (St K ruis) en Lauwereins M a­
ria; Deryckere Jacques, h andelaar en 
Laga Gilberte, naaister; Debruyne 
Emiel, m etaalbew erker en Herssens 
Valnetina; V anduynslaegher Andreas, 
landbouwer en Zwertvaegher M agda­
lena, herbergierster; M eganck Cyriel, 
handelaar (Pervijze) en V anhoutte Lu 
cienne; Plaetevoet Roger, visser (De 
Panne) en  Lahaye A nette; Vanden­
driessche André, w erktuigkundige, 
(Oostende) en H oornaert Lucienne; 
Deputter Marcel, m etser (M iddelker­
ke) en Develter Eugenie; Questier 
Frans, m etaalbew erker en Annoot 
Madeleine (Lom bartsijde).
Huwelijken : Colette Nestor, tech ­
nisch ingenieur (Courcelles) en Flo- 
rizone Godelieve.
b o t s in g
Donderdag 19 Augustus jl. h ad  rond 
16 30 uur een botsing p laa ts op de 
hoek der K aai en  le p e rs tra a t tussen 
een vrachtw agen van een brouwerij 
uit Overijssche en de personenwagen 
van V andenbroucke J. u it Slijpe. De 
personenwagen was erg en de camion 
licht beschadigd.
POLITIEK GEVANGENE  
BEGRAVEN
Het stoffelijk  overschot van onze 
stadsgenoot en gewezen gem eente­
raadslid Philippart, die als politiek ge­
vangene in  D uitsland omkwam, werd 
onlangs gerapatrieerd  én te K ortrijk  
ter aarde besteld.
FEESTELIJKHEDEN
Zaterdag a.s. te 21 uu r gaat in  de 
feestzaal v an  h e t Hotel du Casino 
een K unstavond door ingericht door 
de lokale Bond der Gem eentebedien- 
den m et m edewerking van h e t orkest
te n a n t Gasia. G edurende h e t feest zal 
overgegaan worden to t de trekking  
der reuzentom bola te n  voordele van 
h e t S in t N iklaasfeest d er behoeftige 
k inderen en ouderlingen van  M iddel­
kerke.
Zondag te 15 u u r op de zeedijk Cy- 
clo Bail en Cyclo-acrobatie door de 
Véloclub «Olympic» u it G ent. Te 22 
uuur grijp t een grote fakkeltocht 
plaats.
Zondag en M aandag op de lu c h th a ­
ven van Raversyde, G rote In te rn a ti­
onale L uch tvaart Rallye ingericht 
door de «G hent Aviation Club».
VERKEERSONGEVAL TE  
NIEUW POORT-BADEN
De heer De H ennault, advocaat te  
Fleurus, kwam Zondag 22 A ugustus jl. 
rond 10,30 uur van  N ieuwpoort w aar 
h ij twee personen opgeladen h ad  en 
deze aan  de weg n a a r  1’ E spinette bij 
h e t «Pension des Dunes» lie t u its ta p ­
pen. De wagen draaide d an  in  n a a r  de 
Huitrière en werd door de van  Nieuw­
poort komende tram  gegrepen. De au ­
to werd ongeveer 60 m eter m eege­
sleept voor de tra m  to t stils tand  ge 
b rac th  was. De voerder kwam er ge­
lukkig vanaf m et een verstu ikte voet 
en lichte kneuzingen. De au to  was ech 
te r  volledig vernield. De R ijksw acht 
van Nieuwpoort deed de nodige v as t­
stellingen.




Geboorten : D esm edt Jean  v. André
daôteude kûjyt een nieuiu S taketw erk
H et dagblad «Het Volk» w ijd t aan  
d it onderw erp een belangrijk  artikel 
w aaraan  wij on tlenen  :
De a a n d a c h t van  de w andelaar 
die ru stig  door de havenw ijk  van 
Oostende kuiert, w ordt onwillekeurig 
getrokken door de grote bedrijvigheid 
die d a a r heerst. M iddenin in  de h a ­
vengeul g rijp t een  «grote bok» zon­
der verpozen m et zijn  vangarm en  in 
h e t  w ater om de brokstukken van een 
gezonken schip, d a t nog gedeeltelijk 
de havengeul verspert, boven te  h a ­
len.
O p h e t W esterstaketsel ziet men 
steeds m aar lange zware balken sleu 
ren, die de bodem der zee ingeheid 
w orden om h e t nieuw  staketw erk  van 
Oostende te  schragen.
DE TW EE NEUZEN VERDW ENEN
H et staketw erk  van  O ostende werd 
voor een eerste m aal beschadigd, in 
1917 toen de Engelsen poogden de 
O ostendse haven  te  versperren  door 
h e t to t  zinken brengen van  de «Vin­
dictive» in  de havengeul. B rand  te is­
terde voor een tweede m aal h e t s ta ­
ketw erk in  1944 m aa r de aangebrach ­
te  schade w as veel aanzienlijker. De 
tw ee neuzen gingen in  de vlam m en 
op en verdwenen in  zee.
Van de 50 m  lange w andelgang aan  
dé W estkant, bleef slechts de kleine 
h e lft gaaf. Veel fra a is  bleef n ie t meer 
over. N a h e t vrijgeven van  de haven  
door de Engelse troepen w erden door 
de D ienst van  Bruggen en Wegen en­
kele kleine herste llingen  uitgevoerd 
en gelukte m en er in  een nieuw e m ist 
klok a a n  de havenu itgang  te  p la a t­
sen, m aar grootse w erken bleven ach 
terwege.
Verleden ja a r  werd dan  besloten 
over te  g aan  to t h e t herbouw en van 
h e t verm eld staketw erk . Op 22 Febru­
ari van d it ja a r  w erd de eerste  n ieu­
we p aa l ingeheid langs de W estkant.
en Laviaux M arcelle;
Overlijden ; Vanhove Renilde, 77 jr  
wwe Cornelis August;
Huwelijken : V anhooren Gentiel, 
landbouw er (Ichtegem ) en M atthys 
A rm andina, landbouw ster;
Afkondigingen : Soudan Lucien, be 
roepsm ilitair (Leuven) en Decroo M a­
rie Louise; De P u tte r  M arcel, m etser
der <Æeemacht» onder leiding van Lui en Develter Leona .(Nieuwpoort)
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BURGERLIJKE STAND
Geboorten : De M eulenaere M arie- 
Rose v. M aurice en De Corte M ariette, 
de Smet de N ayerlaan; Libeskind Isi­
dore v. Lejbus en Rozen B ertha (St 
Jans M olenbeek); P intelon Annie v. 
Camille en  Van Loocke Iren a  (Zeebrug 
ge); Lagae Raym ond v. Louis en De 
Smedt M aria, V anderstichelenstr; 
Jonckheere F irm in v. M aurits en Van 
Rolleghem Suzanne (St Lam brechts- 
Woluwe) ; M aenhoudt Freddy v. Ro­
bert en T ’Jonck M aria, Zuidlaan; Van 
neste Johan  v. Georges en Debooserie 
Paula (H eist); Muir M arguerite v. 
Gavin en Van eleven M aria, H anneu-
Overlijdens ; N am ur Jocelyne 7 dg; 
Vanhoutte Alphonsus 55 jr, Langestr; 
Warmoes Jules 59 jr, P. Devauxstr.; 
Allary Valerius 43 jr, Serg. de Bruyne 
straat:
Afkondigingen ; Tavernier Fernand  
en Coussement Elisa.
FONTENIERSDIENST
In de week van  28 Augustus to t 4 
September wordt de dienst van he t 
drinkwater verzekerd door fontenier 
Mengé Léander, Schaerebrugstr 95.
AFLEVEREN VAN REISPASSEN
Er w ordt te r kennis gebracht aan  
de belanghebbenden d a t de -aanvra­
gen to t h e t bekomen van een reispas 
voor h e t buiten land  m oeten worden 
ingediend in h e t bureel van Bevol­
king. Drie foto’s en de eenzelvigheids- 
kaart m oeten voorgelegd worden. Er 
wordt op gewezen d a t slechts tussen 
9 en 11,45 uur aanvragen worden a a n ­
vaard.
KRIJGEN w iij  t o e k o m e n d  
SEIZOEN AMERKAANSE  
VERLOFGANGERS ?
Tijdens h e t laa tste  weekeinde kreeg 
Biankenberge evenals de andere bad­
steden h e t bezoek van een afvaard i­
ging Am erikaanse officieren, die door 
de verschillende gem eentebesturen 
werden ontvangen. N aar wij hebben 
vernomen werd deze afvaardiging 
door de instan ties van Toerisme en
tre f t  de volkstoeloop. Im m ers Zon­
dag gaat de bloemencorso en  zom er- 
kavalkade door de s tra te n  van onze 
stad  trekken. De voorgaande ja ren  
m ocht deze stoet zich steeds op een 
grote belangstelling verheugen. Dit 
ja a r  is opnieuw de m edew erking van 
14 karnavalgroepen die voor de eerste 
m aal aan  de stoet te  B iankenberge 
deelnemen, verzekerd, terw ijl verder 
ta l  van afzonderlijken en bebloemde 
wagens en au to’s worden verw acht. 
Ook de p laatselijke m aatschappij 
R ust Roest, de P inguins evenals de 
groepen vissers en v isserinnen alsm e­
de de enig mooie en folkloristische 
groep de «Blankenbergse V isdraag- 
sters» zullen van de p a rtij zijn.
Zondag toekom ende zal evenals vo­
rige ja ren  de stoet zich m et moeite 
een weg kunnen  banen  tussen  de me­
nigte. L aat ons hopen d a t h e t weder 
van de partij is. Na de stoet op de Zee 
dijk Confetti- en Serpentingevechten .
FEESTPROGRAMMA
Meiót
ko-H et feestprogram m a voor de 
m ende week ziet er als volgt u it :
ZATERDAG 28 AUG..; te  20 uur 
groot w andelconcert door de K onink­
lijke H arm onie Ste Cécilia u it Vilvoor­
de, vergadering Résidence Amitiés 
Zeedijk; te 21 u u r in  h e t stedelijk  Ca­
sino Groot G alafeest ingerich t door 
de plaatselijke afdeling van  de Vuur- 
kruisers
ZONDAG 29 AUG. : te 11 uur op de 
G rote m ark t : basketbalcom petitie; 
te 14 u. 30 grote Bloemencorso en fol- 
klorestoet m et deelnam e van verschil­
lende geprim eerde karnavalgroepen, 
bebloemde wagens en groepen en a f ­
zonderlijken. Na de B loem enstoet Con 
fe tti-  en serpentingevechten.
Reclam ewagens zijn  n ie t toegelaten. 
V ergadering en vorm ing der stoet : 
B aron R uzette laan  te 14 uur. W egwij­
zer : de Saedeleerhelling, Zeedijk, 
Boyavalhelling, Zeelaan Leopoldstr, 
V anderstichelenstr, W eststr, Vissers-, 
Kerk-, Vrambout-, W est-, Conscience- 
en  H aelenstraat n a a r  Grote M arkt, 
w aar door de groepen dansen  zullen 
worden uitgevoerd.
MAANDAG 30 AUG. : te  20 u 30 : 
op de Grote M arkt groot volksbal m et
Hotelnijverheid van de kust uitgeno- COn fe tti-  en serpentingevechten.
digd om onze kustp laatsen  in  Ameri­
ka te doen kennen. Uit betrouw bare 
bron hebben wij vernom en d a t deze 
eerste contactnam e de aanvang zou 
wezen om in de toekom st A m erikaan­
se verlofgangers n a a r onze kust te 
krijgen, zoals h e t dit seizoen h e t geval 
is geweest m et de naburige landen die 
onder hun  toeristen  een groot aan ta l 
Amerikanen hebben mogen begroeten^ 
Wij kunnen n iet anders of d it in itia ­
tief toe ju ichen en de wens uitdrukken 
dat deze eerste poging succes zou m o­
gen kennen.
DINSDAG 31 AUG. : te  20 u u r op de 
kiosk van de stad  (De Troozlaan) con 
eert door de H arm onie der Boy-Scouts 
u it Brugge.
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BIJ DE «LUSTIGE KAARTERS»
De zomer loopt n a a r  zijn  einde, en 
reeds w ordt door de kaartliefhebbers 
gedacht aan  h e t k aartspel m et zijn 
vele spannende ogenblikken, waarop 
h e t er in  h e t lokaal soms h a rd  aan  
toe gaat, en forse kloppen op tafe l 
gegeven w orden w anneer h e t voor een 
belangrijke inzet is zoals voor het, 
kam pioenschap. W ant eenieder wordt 
g raag  kam pioen van  zijn club, m aar 
elk ja a r  is slechts voor één speler dit 
geluk weggelegd.
H et flink bestuur van de «Lustige 
K aarters»  onder voorzitterschap van 
A ugustin V andierendonck (S tientje 
van  de Zw artens) en Secretaris F rans 
w aarvan  h e t lokaal gevestigd is bij Ed. 
H ertsoen, café «De Sportm an» is reeds 
in  volle zwier. Ze sparen  noch moeite 
noch kosten om de club te  doen bloei­
en. Deze m aatschappij, bestaa t th an s 
vier ja a r  en  m ocht verleden ja a r  op 
éen flink aa n ta l leden rekenen. Er 
w ordt h ierbij ook medegedeeld d a t bin 
n enkort zal overgegaan w orden to t 
h e t aanbieden van de nieuwe lid- 
k aa rten  en ze hopen op een nieuw sue 
ces. W ant allen zullen de kam pioen 
V andierendonck P ieter willen on ttro ­
nen.
BLOEMENSTOET
M aandag 11. hebben we opnieuw de 
gebruikelijke bloem enstoet gehad. Het 
weder was ons n ie t gunstig. Koude 
tem p era tu u r en zw arte wolken die 
m et regen dreigden. G elukkig bleef 
h e t bij dreigingen en  werd de stoet 
n ie t door regen gestoord.
Rond 16 uu r trok  de bloem enstoet 
langs de zeedijk onder een grote be­
langstelling. De stoet werd geopend 
door de Provinciale H arm onie der Oud 
S trijders u it Brugge, terw ijl ook de 
H arm onie «St Cecile» u it Lede en «St 
Cecile» u it Heist m eestapten. Was de 
bloem enstoet bij lange nog n ie t zo uit 
gebreid als voor de oorlog toch  kregen 
we enkele opvallende groepen te  zien 
w aarbij vooral «Carolintje» m et h a a r 
d raaiorgeltje  in  de sm aak viel. Ook de 
wagen van de p laatselijke Oud S trij- 
dersbond genoot alle belangstelling.
’s Avonds kregen we dan  h e t volks­
bal en  de con fe ttis triid  w aarbij ieder­
een nog eens zijn h a r tje  kon ophalen.
BURGEMEESTER OP HET 
VOETBALVELD
Zondag 11. h ad  alhier een vrienden- 
m atch  p laa ts  tussen  FC Heist en Rust 
R oest (KNGS) u it Brugge. Voor deze 
w edstrijd  w erd door B urgem eester J. 
B. de G heldere een p rachtige wissel- 
beker geschonken.
Onder een grote belangstelling 
werd door de B urgem eester zelf de 
a ftrap  gegeven voor deze m atch. Hij 
volgde verder m et de m eeste aan d ach t 
deze w edstrijd  en overhandigde na  de 
m atch  de beker aan  de ploeg van R ust 
Roest, die de w edstrijd  won m et 3-1.
Deze eerste w erken m oeten m et h e t 
volgend voorjaar k laar komen. Dan 
zal m en aan  de O ostkant de vermelde 
neus van h e t staketw erk  opbouwen 
In  1950 moet alles k laar zijn.
ZWAAR W ERK
H et herstellen  van een staketw erk 
b rengt vele problem en mee. Men is 
volledig afhankelijk  van  de weersom 
standigheden. Bij dikke m ist of storm  
weder m oet m en er n ie t a an  denken 
m et de zware palen  te  sjouwen en 
die m et de heiblok de grond in  te 
krijgen. Ook de oplangerpalen, die de 
w andelgang m oeten schragen mogen 
d an  in  de bergp laa ts gelaten worden.
H et zw aarste werk m oet daarenbo­
ven bij laag  w ater verrich t worden. 
En een woeste zee kan  soms de a r­
beid van dagen m et enkele golfslagen 
te  n ie t doen. De uitvoering van de 
werken is volledig in  hout. Niet m in­
der dan  1500 m3 zullen verw erkt wor 
den voor de wederopbouw van jde 
W estkant.
Vijftig zware basispalen m oeten 
b ijna helem aal ingeheid worden.
D riem aal zoveel oplangerpalen moe 
ten ingeslagen worden en door kruis 
werk h e t kribbewerk verbonden, te r­
wijl een nieuwe wandelgang m et 
om rastering moet gebouwd over een 
lengte van 200 m eter en een breedte 
van 6 meter.
HET W ERK SCHIET OP
De werken zijn reeds heel w at op­
geschoten. Deze week nog konden 
meer dan  80 m eter hersteldç w andel­
gang voor h e t publiek toegankelijk 
gesteld worden en m et de regelm a­
tigheid van een uurw erk gaan  de gro 
te  palen  gedurende de laa ts te  weken 
de grond in.
Op h e t uiteinde van h e t Wester- 
staketw erk voorziet m en weer zoals 
vroeger de bouw van een vierkant 
p lateau, w aar rustbanken  zullen aa n ­
gebracht worden voor de w andelaars 
die h e t in - en uitvaren  van schepen 
g raag  gadeslaan.
Aan de vroegere p lannen  werd fei­
telijk  n iets veranderd. Ze w erden vol 
ledig overgenomen voor de hers te l­
ling. Men verw acht d a t de w erken j 
aan  de O ostkant van de haven veel 
moeilijker zullen opschieten om dat 
h e t nodige m ateriaa l a ldaar n ie t zo 
gem akkeli’k  kan  aangebrach t worden 
en oök om dat h e t w ater langs deze 
k a n t dieper is.
De verzaking van een gedeelte 
van h e t O osterstaketw erk, die in  1945 
veroorzakt werd door h e t to t  ontplof­
fing brengen van gezonken schepen
in de haven zal herste ld  worden, om 
d a t de D ienst voor Bruggen en We­
gen deze herstelling n ie t noodzake­
lijk  acht. Dit zal enigszins de mooie 
lijn  van h e t staketw erk in  zijn ge­
heel genomen breken.
Propagandamateriaal  
voor d e  vishandel
Elders in  ons blad publiceren wij 
enkele spreuken die de propaganda 
voor groter visverbruik kunnen in  de 
hand  werken.
Als de bevolking m eer vis eet, be­
reik t U een dubbel doel. U geeft een 
uitbreiding aan  Uw zaak en steun t 
de visser.
De slogans w aarvan  sprake k u n ­
nen bekomen worden op banden van 
passende grootte en in verschillende 
kleuren.
V raag h ierom tren t in lichtingen ter 
drukkerij van ons blad, Nieuwpoort­
steenweg, 44, Oostende.
Toekomende week publiceren wij 
nog een reeks spreuken.
DE REDACTIE.
Bij morgen- en namiddagmaal
Het beste w at er is : G ARNAAL
One hering a day,
keeps the doctor away.
De ganse voortbrengst van de zee, 
mag worden geproefd, 
in dorp en steê.
Eet vis, p lat o f rond,
en b l i j f t  sterk en gezond !
Voor zenuwzieken is vis, gewis, het 
beste w at er is !
W ie  spreekt u it ervaring,
m isprijs t n0o it een haring.
De Schepper heeft het wel geweten, 
daarom heeft h ij geen vis vergeten.
W il t  U goede en fijne  vis ? 
Geen buitenlandse, doch koop w at 
Belgisch is !
Eet meer vis —  dan b l i j f t  ge 
G E Z O N D  
S L A N K  
en F R I S
Als ’t  visverbruik vergroot,
kent de visser geen nood !
Notariële Aankondigingen
Studie van den Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
te Oostende, Léopoldlaan, 10
XX X
Op DONDERDAG 2 SEPTEMBER 
1948, te  15 u., in h e t lokaal P rins Bou 







Hoek W apenplaats en St. S ebastiaan  
s traa t, 1 
Enige ligging.
T hans u itgebaat door de m agazij­
nen «LINDOR».
Oppervlakte 140 m2.
V erhuurd m et pacht.
IINGESTELD : 850.000 FR. 
BEZOEK : Dinsdag en Vrijdag van 
10 to t 2 uur.
Alle nadere inlichtingen te  beko­
m en ter studie. (921)
Studie van N otaris 
Maurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te  Oostende 
xxxx
Op DONDERDAG 2 SEPTEMBER 
1948 te  15 uur in  h e t lokaal P rins Bou 
dewi’n, St. S ebastiaanstraa t, 22 te  
Oostende.





m et 175.88 m2 erve - gelijksvloers -
2 verdiepen en verdere gerieven.
BEZOEK : M aandag en D onderdag 
van 14 to t 16 uur.
Alle nadere inlichtingen te beko­




Adres : Bureel van het blad
T E  K O O P  
BELANGRIJKE PERCELEN
B O U W G R O N D
gelegen te DE HAAN A. ZEE
Voor verdere inlichtingen zich 
wenden of schrijven Bureel v. 
he t blad (809)
BRUNET Ci
O O S T E N D E
DE BLOEMENCORSO EN 
ZOMERCALVACADE HET  
HOOGTEPUNT VAN HET SEIZOEN
Zondag toekom ende wordt, w an­
neer h e t weder van de partij is, he t 






Te». 7131» — Têtofr. i  Com pM  ■ (aiT)
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
VERSE, GEZOUTEN en B EVR O R EN  HAR IN G
I X S S X S X ! x*
Studie van de Notaris 
Maurice QUAGHEBEUR, 
Léopoldlaan ,10, Oostende ■ 
xxx
Op MAANDAG 30 AUGUSTUS ,48, 
te 15 u. in  h e t lokaal P rins Boudewijn 




K unnende dienen voor PENSION te 
STEENE, LONGCHAMPLAAN, 119 
Oppervlakte 980,80 m2 -  kelders - 
grote h a ll - 4 p laa tsen  - gelijkvloers - 
4 kam ers op ’t  verdiep - zolderkam er 
- zolder -  rondom  in hoving.
V erhuurd zonder p a c h t aan  1.000 
fr. per m aand  benevens de belastin ­
gen en taksen.
INGESTELD : 265.000 Fr. 
BEZOEK : W oensdag en V rijdag 
van 2 to t 4 uur.
Alle nadere inlichtingen te beko­





Nog te koop per occasie een boor­
m achine, een sm issevuur m et ven ti­
la to r en m oteur, twee dozen folieren 
en tappen, een werkbank, twee vijl­
staken, twee pollangs, sleutels, boren, 
enz. enz.
Voortkomende van he t atelier Cou 
vreur en Dagraed, Nieuwpoort.
Z ichtbaar Donderdag en V rijdag 
van 13 to t 18 uur, b ij Alois DAGRAED 
N ieuw straat, 53, Eernegem. (920)
♦  WELGELEGEN BOUWGROND TE  
KOOP, Voorhavenlaan -  OPEX
Zich wenden : F o rtu in straa t, 10 
Hazegras - Oostende. (913)
♦W enst te kopen vissersschepen voor 
zien van een m otor van 40 à 60 P.K. 
Schrijven m et prijsopgave aan  h e t 
bureel van h e t blad. (886)
♦  TE KOOP ; drie ingem aakte kas­
sen; een w asm achine m et m otor; een 
baseul
Alles in goede s ta a t van onderhoud 
Voordelige Voorwaarden. Adres • B u­
reel van het blad (846)
♦  OUD PAPIER TE KOOP PER KG
Zich wenden te r Drukkerij van 
«Hjet Nieuw Visscherijblad» Nieuw­
poortsteenweg, 44. Tel. 72.523
Veertien prachtnum m ers zullen 
de aanwezigen op he t Zomer- 
zwemfeest van OSC kunnen be­
wonderen. Daarom, én om de 
m edewerking van ach t Belgi­
sche Zwemverenigingen zal he t 
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Voetbal voor Zondag :
FC Boulogne—ASO 
SV Veurne—ASO 
VGO—Un. S. Gilloise (17 u.) 
RC De Panne—SKV Oost.
a.S.Cl. meet bete* kannen
De tweede oefenw edstrijd van A.S. 
O. heeft n ie t gegeven w at m en na  
de eerste m ocht verw achten. De be­
trekkelijke zwakte van de tegenstre­
vers heeft h ie raan  w ellicht h e t m eest 
schuld. Men kan  er echter onm iddel­
lijk; a an  toevoegen d a t h e t geval van 
zelfoverschatting n ie ts  nieuws is en 
d a t  d it reeds voor veel elftallen nood 
lo ttig  is geworden, zelfs als h e t  g aa t 
om  de puntjes. D aar de overwinning 
van  roodgroen weinig overtuigend 
w as en evenm in afgetekend is een re 
den om deze laa ts te  p resta tie  n ie t 
hoog aan  te  slaan  en er eerder vlug 
overheen te  stappen.
Om de weinig au torita ire  p a rtij 
van  oefenm eester Michel, om h e t 
zwak sam enspel van de linkervleugel 
om  h e t n ie t gerodeerd zijn van De­
sch ach t en Hollemeesch willen we de 
noodklok n ie t luiden. Ook n ie t om 
h e t  u iterst zwak vervangingswerk 
v an  Ram m elaere en  D eschacht F.
We worden im m ers reeds te  graag 
voor zw artkijkers aangewezen. Liefst 
zien we dan  ook de w edstrijd  als «oe­
fenw erk»- en slu iten  we hem  liefst 
a f van  de komende com petitie-dro- 
m en. H et werk van de voorhoede liet 
veel te  wensen. Er wa,s geen sam en- 
hang , alhoewel er enkele individuele 
pogingen in de sm aak  van  de toe­
schouw ers vielen. Zowel Ameloot, Van 
dierendonck, Michel als De Cum an 
konden af en toe bekoren doch als 
geheel ging er weinig gevaar van uit.
Meer en meer b lijk t d a t Michel 
voor een moeilijke opgave zal ge­
steld  worden.
In  de m iddenlijn ging h e t niet veel 
beter. D eschacht C. w as m inder dan  
verleden Zondag terw ijl Hollemeesch 
best zich zou verzorgen en van de te  
zware inspanningen  zich zou onthou­
den. Legon w as flink in  verdediging.
W ets is nog onvervangbaar terw ijl 
Sabbe m isschien kan  vervangen door 
D eschacht J. Vandenbouhede was 
sp ec ta tu la ir doch n ie t zo zeker als 
Gernaey.
En daarm ee wensen we ons com­
m e n ta a r te  sluiten. Meer va lt er ook 
n ie t over te  vertellen, tenzij d a t de 
doelpunten werden aangetekend door 
Ameloot en De Cum an aan  de 17e en
de 66e m inuut. Aan de 74e m inuu t 
h ad  Boussu-Bois w eten zijn ach te r­
stel te  verm inderen.
Fred Perry en 
Yvon Petra
TEGENOVER ELKAAR TE  
OOSTENDE
H et is om  16 uur Zondag 29 Augus­
tu s  d a t op de tenn iscourt van Ostend 
T ennis Club twee wereldberoemde ten 
n isspelers tegen elkaar zullen u itko­
men.
Als openingsm atch hebben we een 
s tr ijd  tussen André Curti, f ina list 19 
47 in  h e t K am pioenschap van F rank ­
rijk  tegen de oefenm eester van de 
Belgische ploeg Roger Simon. Om 17. 
15 uur kom t de clou m et de s trijd  
tussen  P e tra  en Perry, welke wed­
strijd  zal gevolgd worden door een 
dubbelspel Heren m et P e tra -C urti te ­
gen Perry-Sim on.
Perry m oeten we denkelijk n iet ver 
der voorstellen. Hij w as driem aal we­
reldkam pioen te  Wimbleton. P e tra  
veroverde in 1946 de w ereldtitel en 
s ta a t  aangeschreven als de beste 
F ranse tennisspeler.
H erinneren we er ten  slotte nog 
aan d a t tijd en s hun  la a ts te  treffen  
P erry  van P e tra  w ist te  w innen m et 
3/6, 6/4, 6/2 6/1.
Om 16 uur aanvang van de eerste 
w edstrijd. Deze tennism eeting is  eén 
enig treffen  d a t n ie t m ag gem ist wor 
den.
Bijij Gold Star F.C.
Zoals algem een verw acht bleef V. 
G. Oostende eerder gem akkelijk  aan  
de w innende, h an d  (0-3). Hier gold 
h e t slechts een vriendenkam p w a a r­
bij V.GG. bijwijlen de in d ru k  gaf n ie t 
door te  drijven. Wij zijn  de m ening 
toegedaan d a t rood-geel d it  ja a r  m et 
al zijn nieuwe elem enten de hoofd­
vogel zal afschieten. Gold S ta r  speel­
de m et twee gelegenheidsbacks en 
werd hierdoor fel gehandicapeerd.
G edurende de tw eede h e lf t w erden 
drie andere spelers in  lijn  gesteld, a l­
hoewel de sam enstelling  der eerste 
he lft m eer voldoening bleek te  schen 
ken. Volgende ploeg tra d  in  lijn  :
Bourgognie (H eusden), H uyghe­
baert, Schaecken, Boussy, Deboutte, 
Decraecker, (Vansieleghem ) R ijcke­
w aert, Dewulf Luc., D ierendonck, De­
wulf (Petit) en  Eerebout.
Zondag as. w ordt tegen  F.C. Kon- 
tich  een vriendenw edstrijd  gespeeld.
Wij kennen n a tu u rlijk  de w aarde 
der bezoekers n ie t m aar wij hopen 
toch d a t een p ittig  p a r ti j t je  in  h e t  
verschiet ligt.
Op 5 Septem ber w ord t de eerste 
w edstrijd  voor h e t  kam pioenschap op 
ons terre in  gespeeld en d it tegen  F.C. 
Syssele, vorig ja a r  kam pioen in  der­
de afdeling.
De eerste verp laa tsing  g a a t n a a r  
Coxyde zodat Gold S ta r  b lijkbaar 
voor een begin een eerder gem akke­
lijk  program m a h eeft a f te  werken.
Fraai d eb u u t van s .K .v .r
H et re su ltaa t door groenw it op Veur 
ne behaald m ag zonder m eer fraa i 
worden genoemd. Vooreerst was h e t 
een eerste w edstrijd  en  trad en  enkele 
nieuwe elem enten in  de ploeg w at een 
zekere aanpassingsnoodzakeli j kheid 
liet veronderstellen, ten  tweede ^va­
ren  Van Halme noch Dedulle van  de 
partij. Tegen een elfta l d a t verleden 
ja a r  volop in  s trijd  was geweest om 
de titel m et SV O udenburg en d it 
ja a r  als favoriet zal s ta r te n  is de 2-1 
uitslag van SKVO dan  ook zeer vlei­
end en laa t onm iddellijk als eerste 
conclusie toe d a t de Oostendse ploeg 
m et Van Halme en Dedulle zeer zal te 
duchten  zijn.
De w edstrijd  zag geen ogenblik een 
van beide ploegen een nadrukkelijk  
overwicht aan  de dag  leggen. De rust 
werd dan ook m et blanke scoor be­
reikt. Na de koffie kwam er m eer 
gang in  de elfta llen  en na  Veurne 
slaagde SKVO erin  langs Pauwels (on 
rechtstreeks) aan  een doelpunt te  ko­
men. SV zou ech ter voor h e t einde op­
nieuw voorsprong nenien  en  behou­
den.
SKVO stelde volgend elfta l in  lijn : 
Ferrier, Poppe, Labiau, B eernaert, 
Serru, L. Van Steeger, O sterw indt, A. 
Janssens Pauwels, R. Van Steeger, Ch. 
Deschacht. De tweede ploeg speelde 
een ware oefenw edstrijd, d aa r n a  de 
ru st ta lrijke  spelers w erden vervangen 
zodat er zeker genoeg ge-experim en 
teerd werd.
Zondag gaa t h e t tegen Rac. De 
P anne en dit zal ons toe la ten  even de 
vergelijking te  m aken m et een ja a r  
geleden toen SKVO a ld aa r zijn eerste 
oefenw edstrijd ging spelen en  er m et 
een w are afrossing vanaf kwam. 
T hans s taan  de kansen  heel anders ge 
kwoteerd en we voorzien dan  ook een 
eerste zege van groen-w it. Supporters 
de w edstrijd tegen  De P anne brengt 
U in  de gelegenheid voor h e t eerst uw 
elfta l compleet te  zien optreden. L aa t 
deze gebeurtenis n ie t voorbij gaan  en 
doet de verplaatsing mee. V ertrek om 
14,15 uur aan  h e t lokaal.
Schitterende prestaties van R.S.N.O.
Onze Sport N autique h eeft voor de 
toekom st nog heelw at in  z’n  Mars. 
D at bewijzen de u itslagen van de n a - 
n ionale roeikam pioenschappen te 
G ent, die voldoende hebben bewezen 
welke daverende vooruitgang de Oost 
endse roeibeweging m aakt.
In  vier kadetten  reeks B in  jol 
k aap te  Oostende reeds een eerste ze­
ge mee welke vergem akkelijkt werd 
wegens defect van Sport N autique 
G ent. M et 2 nieuwelingen in  p u n t 
kwam h e t to t een heroisch gevecht 
tussen  Gent, Oostende en Brussel. On 
ze jongens w onnen echter knap de 
eindstrijd . Twee in p u n t m e t s tu u r­
m an was m inder boeiend en O osten­
de won m et anderhalve lengte. De 
tite l bij de vier zonder stuurm an  ging 
jam m erlijk  verloren d aar Oostende 
onvrijwillig de ploeg van Brussel h in  
derde en aldus uitgesloten werd.
M aar m et d it alles h ee ft Sport Nau 
tique doch u ite rs t tevreden de te ru g ­
re is aangevangen. We la ten  nog de
volledige u itslagen  van  deze w edstrij 
den volgen:
Twee nieuwelingen in punt :
1. ROYAL SP. NATJT. OOSTENDE; 2 
R. Sport N autique G en t op 5 lengten ; 
3. R. Sp. Naut. Brussel. 2 lengten ; 4. 
Cercle R egattes Brussel, 2 leng ten ; 5. 
Beringen (Ceunens), 2 leng ten ; 6. Be 
ringen (Heyligen), 3 lengten.
Vier kadetten reeks B in jol en jo - 
letten :
1. OOSTENDE; 2. R upelboekaniers 
op 1 1/2 lenge. Sport N autique opge­
geven wegens defekt.
Kampioensch. Dubb, S kiff Beg. ; 
R. SP. NAUTIQUE OOSTENDE w int 
van  Row-Over.
Kampioenschap oude en jonge 2 
in punt met stuurm an :
1. SPORT NAUTIQUE OOSTENDE 
in 5 min. 53 sec. 4/5; Cercle R ega ttes 
Brussel, 5 min. 57 sec.; 3. B eringen op 
5 lengten; 4. R. Sp. N aut. Brussel, op 
1/2 lengte (O ude); 5. Cl. N aut. Door­
nik, op 3 lengten ; 6. R. Cl. N aut. 
G ent; 7. Union N aut. Luik (Ver.)
OP 4 SEPTEMBER A. S.
ODON ~ JORIS
Op Z aterdag  4 Septem ber een dag­
je voor de aanvang  van  de nieuwe 
voetbalcom petitie steek t F lan d ria  
Boxing Club van  w al m et een eerste 
meeting, die ons onm iddellijk in  volle 
boksactiv iteit zal, p laa tsen . Als zeker 
kunnen  we volgende kam pen aankon 
digen :
Over 8 x 3  min.
ODON - JORIS 
MOMBERT - VAN DEN BOS 
Over 6 x 3  m in.
COUCKE - DEBUCK 
D at deze drie kam pen n ie t van be­
lang  ontbloot zijn sp reek t vanzelf. 
Odon - Jo ris is de lan g  verw achte
herkansing. M om bert - Van den Bos 
beloofd eveneens, gezien de uitslagen 
van de A ntw erpenaar te  Glasgow.
Verleden ja a r  m oest deze kam p 
reeds doorgaan doch bij gebrek aan  
belangstelling werd de beroepskam p 
weggelaten. Hopen we d a t  M ombert 
van deze eerste kam p af volledig in  
conditie zal zijn en zich onw eerstaan 
b aar zal opdringen. Coucke doet zijn 
beroepsdebuut tegen de Antwerpse 
belofte Debuck.
Verder s ta a n  liefhebberskam pen 
Oostende - Lokeren ingeschreven zo­
d a t de avond degelijk zal gevuld zijn.
We kom en op deze m eeting nog te ­
rug.
Het sportweek-end te 
Blankenberge
♦  ♦  ♦  ♦  ♦ BOKSEN ♦  ♦  ♦  ♦  ♦
Z aterdag  28 A ugustus te  20.30 uur 
r ic h t de S tad ion  Boxing C lub zijn 
tw eede openluchtm eeting  in. D itm aal 
g a a t deze door op h e t  te rra s  van de 
M oderne B ad p laa ts  tegenover h e t 
Stedelijk Casino.
Volgende kam pen s ta a n  op h e t pro 
g ram m a :
N ationale beroepskam pen over 6x3 
SERVAIS 56 kgr. B lank, tegen  VER- 
KET 57 kgr. Ecaussines.
DE WULF 67 kgr. Blank, tegen LE- 
NARTO 67 kgr. Ecaussines. 
L iefhebberskam pen over 3 x 3  min. 
LAURENT 55 kgr. B lank, tegen DE- 
WAEL 56 kgr. Soignies.
PIO T 61 kgr. B lankenb. tegen  VAN 
DYCK 62 kgr. Brussel.
BULTINCK 60 kgr. B lank, tegen  LAM 
BRECHTS 60 kgr. Brussei. 
VANDERHAEGEN 70 kgr. Brugge te ­
gen GUILMOT 70 kgr. Soignies. 
Over 3 x 2  njin.
VAN CAMPELAERE 53 kgr. tegen 
PEETROONS 53 kgr. Halle. 
VANDENDRIESSCHE 67 kgr. Blank, 
tegen JACK LAY 67 kgr. Brussel.
♦  ♦  BASKETBALLTORNOOI ♦  ♦
Zondag 29 A ugustus r ic h t de B lan­
kenbergse B asketball Club een to r­
nooi in  w a a ra a n  de ploegen van Spar 
ta  Schaerbeek, D ynam o’s Brugge, U. 
S. M etro B russel en B.B.C.B. deelne­
men. De w edstrijden  g aan  Zondag­
voormiddag door op de G rote M arkt, 
____________________________ ' \
W aar blijft 
Osf end~
S lad lon  ?
We willen ons n ie t la ten  vangen 
aan  de ta lrijk e  geruch ten  die nopens 
O stend S tadion en zijn p lotse in ac ­
tiv ite it de ronde doen. M aar h e t is 
een feit d a t  m en rond  de w ielerbaan 
geen m uis m eer hoort piepen en h e t 
er sedert enkele weken w indstil is.
N ochtans eens de voetbalcom petitie 
aan  gang  zal de in ric h tin "  tevergeefs 
nog op de m assa  w ach ten  w an t eens 
5 Septem ber la a t  iedere sportm an 
vallen d a t v a lt en g a a t te ru g  Koning 
Voetbal toeju ichen. S ta a t e r voor ’48 
n ie ts  m eer op h e t p rogram m a?
B lijft h e t p rog ram m a m et de 12 
m eetingen onafgew erkt? D an stellen 
we m aa r alleen de v raag  of deze h a n ­
delwijze goed is te  p ra te n  te n  opzich 
te  van de vele leden die een abonné- 
k a a r t  hebben genom en die m oet te l­
len voor 12 m eetingen? H et is m is­
schien wel best voor h e t  kom end ja a r  
een zekere vergoeding te  bedenken 
voor hen  die zich in  1948 een lid k aa rt 
aan sch aften  m aa r geen w aar kregen 
voor h u n  geld.
te  10 u. S p a rta  Schaerbeek tegen Dy 
nam o’s Brugge; 





Zondag 29 A ugustus te  18 uur wordt 
door O stend Swimming Club in het 
Badenpaleis h e t jaa rlijk s  Zomerzwem 
feest gehouden. H et program m a zal 
sam engesteld zijn u it tw aalf boeien­
de num m ers w aartussen  onder meer 
de Olympische deelneem sters Caroen 
en Vande Kerckhove zullen gehuldigd 
worden. De ingangsprijzen zijn ge­
steld  op 20 en 10 fr.
Men m ene n u  n ie t d a t  h ier een 
doodgewoon feestprogram m a zal wor­
den afgehandeld. We kunnen de ver­
rassingen  en k luchtnum m ers h ier niet 
van n aa ld  to t d raad  vooraf vertellen, 
m aar h e t m ag gezegd d a t d it feest 
m et alle zorg en to t in  de puntjes 
werd voorbereid opdat h e t to t een 
echte schlager zou uitgroeien.
Allen n a a r  h e t  Badenpaleis, Zon­
dag 29 A ugustus om 18 uur. Geen en­
kele sportm an m ag d aa r ontbreken. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
VOOR UW P U B L IC IT E IT  EN ALLE 
AAN KO ND IG IN G EN  
wendt U in volle vertrouwen tot hei 
behoer van ons weekblad en vraag om 





U itslagen van  de tweede ronde :
C. V an thuyne-S tuy ts 
F. Teetaert-V . G errits 
F. D ehondt-D r Gesquiere 
P. Vanbeveren-A. H aym an 
A. Van Voren-R. Lingier 
Ch. Devos-F. Vancoillie 
L. Meyns-M. V anderbusse 
du G ardein-A speslagh 
N. Douvere-D eceuninck 
Uitgestelde p a r tije n  van de eerste 
ronde :
L. Pepers-F . T ee tae rt 
Calus sr-A. H aym an 
Deceuninck-du G ardein
LADDERW EDSTRIJD
Hier w erd d h r F. T ee taert w innaar 
van  de jonste  prijs. De s tan d  lu id t nu  :
1. A. H aym an 44 ptn.
2. G. Calus sr 42 p tn.
3.. H. Schollaert 41 p tn .
4. T av em ie r . 38 p tn .
5. F. D ehondt 37 p tn .













Op aanvraag  van  h e t Feestbestuur 
van de gem eente Breedene, werd door 
de onlangs gestichte hondenclub «O- 
pex M ijn Vertrouwen» Oostende, on­
der de leiding van dhr. Alois Coste- 
noble, Voorzitter van voornoemde ve­
reniging, en in  sam enw erking m et de 
Vereniging van A frichtingsclubs voor 
V erdedigingshonden (V.A.V.), op Don 
derdag 19 A ugustus jl. bij kunstlich t 
op h e t feestplein van de Casino, te 
Breedene aan  zee, een p rachtige en 
welgeslaagde dem onstratievoorstel- 
m et afgerichte honden uitgevoerd. 
Négen puike en w elafgerichte hon ­
den hebben in  sam enw erking m et hun 
bevoegde m eesters een m enigte van 
circa 1.500 toeschouwers op een mooie 
voorstelling van hondendressuur ver 
gast.
Onder de aanwezige personaliteiten  
bekend in  de hondensport en die h e t 
hunne hebban 'b ijgedragen /tot h e t 
welslagen van d it feestje vernoemen 
wij : de hh. De Cock Aimé, alge­
m een sSecretaris der V.A.V., Rouzée 
Henri, ondervoorzitter der V.A.V., 
Velthof René, secretaris verslaggever 
der V.A.V., Costenoble Alois, Schoo- 
neknaep, Demey, M oerm an en Bei- 
rens, respectievelijk voorzitter, onder 
voorzitter, secretaris, le  ringm eester 
en 2e ringm eester van de hondenclub 
«Opex M ijn Vertrouwen» Oostende, 
De Poorter Jerom e en Blondeel, bei­
den afgevaardigden van h e t Feestbe­
s tu u r van Breedene, D espot M aurice, 
W armoes Charles, Valckeneers H ubert 
F aic t Emmery, Bloes Jerome, Dauw 
Léon, G ebroeders Anseeuw Leon, Re­
né en Henri, Eeckhoute Raoul, Bor­
des A lbert en Walraeve.
Als eerste num m er zagen wij «Tar­
zan van ’t  Hofstedeken» onder leiding 
van zijn kalm e en bekwame m eester 
de heer Velthof René, van de Honden 
liefhebbersvereniging «Vrij en Vrank» 
Oostende, op onberispelijke wijze h e t 
volledig program m a afw erken onder 
u itbundig gejuich der on telbare toe 
schouwers. «Tarzan de Gouthof» 
toebehorende aan  dhr. Valckeneers, 
van de Getrouwe W aakhond, Steene, 
«Vansilverstar» toehorende aan  dhr 
Bloos J., eveneens van dè Getrouwe 
W aakhond, Steene en  «Uber de la 
Brigade» aan  d h r Dauw L„ van De 
Zeehond, Klemskerke, voerden slechts 
enkele num m ers u it welke ten  volle 
slaagden. De gebroeders Anseeuw Re­
né, Léon en H enri van de St M ichiel­
se W aakhondenclub, respectievelijk 
m et hun  hond «Titan du plus Oultre» 
«Rudo» en  «Marusi» kam pioen van 
België, gaven enkele dem onstratieoe- 
feningen van gehoorzaam heid en ver 
dediging ten  beste die in  de sm aak 
vielen van de m enigte. W at in  h e t b ij­
zonder de aanwezigen in verrukking 
b rach t was h e t onverschrokken en ge 
vaarlijk  werk welke «Rudo» onder lei­
ding van zijn bekwame m eester u it­
voerde. Deze hond sprong to t vierm aal 
toe door een brandende haag  en voer­
de aanvallen  u it op een aanvalsm an 
die zich verdedigde m et een b ran d en ­
de fakkel. Hem werd dan  ook de beker 
geschonken door d h r Voorzitter Decos 
tenoble, voor de verdienstelijkste 
hond, toegewezen. «Ripsi», toebeho­
rende aan  d h r  Claeys Etienne, Voorzit 
te r  der V.A.V., voerde eveneens enke­
le welgeslaagde oefeningen u it onder 
de bekwam e leiding van  d h r  W alraeve 
Als laa ts te  hond zagen wij «Relia, de 
la  F ratern ité»  beste bouvier van  Bel­
gië, toebehorende aan  d h r F aic t Em ­
m ery van  De Zeehond Klemskerke, 
op zeer puike wijze d aaro m tren t h e t
n a  de m eester to t slot z ijn  hond een 
onderbroken aanval deed uitvoeren op 
de burger, d h r M eesschaert Henri, die 
m et blote arm en zijn  aanvaller stond 
af te  w achten. De ta lrijk e  aanwezigen 
volgden m et spanning  en  beklemd 
h a r t  deze laa tste  en  zeer gewaagde 
proef en toen d h r F aic t op amper l 
m eter afstand  van  de burger, zijn 
hond bevel gaf de aanval te  staken, 
zagen allen m et opluchting de hond 
zijn prooi ontwijken. D it k ran ig  stukje 
werd dan ook langdurig  toegejuicht.
Kortom  een zeer geslaagde demon- 
stratievoorstelling d a t h e t Feestcomi- 
te it  van  Breedene, de inrichtende 
club «Opex M ijn Vertrouwen» Oosten­
de en de V.A.V. in  h e t bijzonder tot 
ere strekt.
Grote prijs van 
Izegem
Onder zeer grote belangstelling en 
bij mooi weder werd, op Zondag 22 
Augustus jl. onder de reglementen 
van de V.A.V., op h e t te rre in  van de 
Rashondenclub «Door w ilskracht sterk 
Isegem», de grote p rijs  van Isëgem be 
twist. Deze w edstrijd  w as begiftigd 
m et 2500 fran k  geldprijzen en  3 bekers 
ging door als open w edstrijd  en  werd 
n ip t doch verdient gewonnen door 
K am pioen «Marusi», toebehorende 
aan  de heer Anseeuw Henri, van de St 
Michielse W aakhondenclub. De heren 
Rouzée en D’H ert hebben to t  ieders 
voldoening deze felbetwiste kam p g 
keurd. Ziehier de einduitslag :
1. MARUSI (dhr Anseeuw Henri. St 
Michiels) 365 ptn,
2. Rudo (dhr Anseeuw Leon, S t Mi­
chiels) 359 ptn.
3. Relia de la  F ra te rn ité  (d h r Faict, 
Den H aan) 356 ptn.
4. T itan  du plus O ultre (dhr An­
seeuw René, S t Michiels) . 321 ptn.
5. D iana (d h r Van M arcke A„ Kor­
trijk ) 308 ptn.
6. T arzan  van ’t  Hofstedeken (dhr 
Velthof René. Oostende) 306 ptn.
7. Tony de Ghistelles (d h r Lijcke J. 
G istel) 304,5 ptn.
8. Neroman (dhr M ahau Th., Heule)
296 ptn.
9. Topsi van de S lach ter (dh r De-
m uynck A. Isegem ) 290 ptn.
10. Tarzan de G outhof (d h r Valcke­
neers H„ Steene) 275 ptn.
11. Uber de la Brigade (d h r Dauw, 
Den H aan) 274,5 ptn.
12. Swito v an  ’t  Roodkapje (dhr Van 
Wallegem M., P ittem ) 272 ptn.
13. T ham es de G histelles (d h r Steen, 
Gistel) 232 ptn.
14. Biki (dh r Devooght O., Tielt)
231 ptn.
15. T ijdm eter (dhr M ahieu J., Heule)
205.5 ptn.
16. Ulson (dhr Desm edt J. Heule)
201.5 ptn.
17. Sarida (dh r F raym an G. Den 
H aan) 170.5 ptn.
BELANGRIJK
W egens p laatsgebrek  m oest ons 
gewoon hoekje van de hondenliefheb 
ber to t de volgende week uitgesteld 
worden.
DE SPORTREDACTIE,
Verantw. O pst S. BOLLINNE  
_____  ______________ H. Hartplein, 11, Oostende
volledige program m a afw erken waar-P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.275
